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E l de legado e s p a ñ o l p r e s i d i r á l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a e n e l Conse jo de l a S. de N . 
Contra la delincuencia juvenil 
Seg^ín nuestras not ic ias , i n t e n t a el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r edac t a r u n 
p royec to de ley de c a r á c t e r p r e v e n t i v o sobre i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de l a j u -
ven tud . E l p r o p ó s i t o merece el a l i en to y el aplauso de t oda conciencia honrada 
y queremos, po r nues t r a par te , hacer lo cons tar desde ahora . 
P a r a nadie es un secreto que una g r a n pa r t e de las a l teraciones del orden 
p ú b l i c o , en toda esta ú l t i m a etapa de l a v i d a e s p a ñ o l a , v ienen siendo p r o m o -
vidas y real izadas por u n elemento j u v e n i l inconsciente, audaz y desenfrenado. 
B a s t a recordar a t racos y c r í m e n e s , inc luso recientes, cuyos autores son por lo 
genera l adolescentes degenerados, lanzados a l a r r o y o por ins t igac iones m a l é -
volas, cuando no educados p a r a el c r i m e n y l a r e v o l u c i ó n . A l a m p a r o de la 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , en l a que no cesa l a a c t i v a p ropaganda p a r a el p rose l i t i s -
m o r evo luc iona r io ; a l a m p a r o de Asociaciones p o l í t i c a s en las que se f o r m a y 
ae p r epa ra a l j oven , p a r a u n a lucha apas ionada y suicida, se e s t á incubando 
toda una g e n e r a c i ó n j u v e n i l de del incuentes profesionales, que desprecian el 
respeto a la au to r idad , a las leyes y a l m i s m o o rden soc ia l cons t i tu ido . 
Hemos s e ñ a l a d o en p r i m e r t é r m i n o a l a escuela. Frescas e s t á n a ú n nuestras 
denuncias concretas sobre l a a c t i v i d a d m a r x i s t a desar ro l lada en los centros 
escolares. Y lo que es peor, sobre la que se p repara . L a A s a m b l e a de maes-
t ros comunis tas , de la que d imos cuen ta hace poco m á s de quince d í a s , cele-
b rada en F r a n c i a y a l a que as i s t i e ron delegados e s p a ñ o l e s , a c o r d ó , en t re o t ras 
cosas, i n t e n s i ñ c a r l a a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a en l a escuela, p a r a lo que se p ro-
puso l a f o r m a c i ó n de Asociaciones i n f an t i l e s y de padres de f a m i l i a que fo-
m e n t a r í a n e i m p u l s a r í a n los p r o p í o s maes t ros . P o r a q u í h a de empezar la 
v i g i l a n c i a . Es deber del Es tado a m p a r a r y defender a la n i ñ e z e s p a ñ o l a . N i n -
g ú n p royec to p r e v e n t i v o puede ser eficaz s i no a t aca a l m a l en su r a í z m i s m a . 
H a b l a m o s de cosas y a repet idas . Sin l a g a r a n t í a de que l a escuela, que su-
f r a g a el Es tado con el d inero de todos los e s p a ñ o l e s p a r a f o r m a r ciudadanos 
amantes de su P a t r i a cumple su m i s i ó n , no es posible detener esta c o r r u p c i ó n 
creciente de l a j u v e n t u d . C o n c l u í m o s , po r t an to , que lo que ante todo debe 
a f r o n t a r el p royec to de l ey es l a v i g i l a n c i a de l a escuela. U n a v i g i l a n c i a e n é r -
g ica , i n ñ e x i b l e . U n s i s tema de sanciones i r r evocab le p a r a c u m p l i r l o s i n r e m i -
s i ó n , c o n t r a el maes t ro que p r o s t i t u y a s u m i n i s t e r i o de a p ó s t o l y se conv ie r t a 
en c o r r u p t o r de l a n i ñ e z . Es u n de l i to de lesa p a t r i a , p a r a el que no puede 
haber m i r a m i e n t o s y debil idades. 
M a s no bas ta esto. L a j u v e n t u d sale de l a escuela y v ive t a m b i é n en o t ro 
amb ien t e que se p res ta casi t a n t o m á s que ella a su c o r r u p c i ó n . Nos re fe r imos 
a las Asociaciones p o l í t i c a s . Somos p o r entero e s c é p t i c o s respecto a su u t i l i -
dad . Es m á s , en muchos casos las creemos en e x t r e m o per judic ia les . A p a r t a n 
a l a j u v e n t u d del t r aba jo y del estudio. E x a c e r b a n sus pasiones. T r a s t o r n a n 
su v o c a c i ó n . S i rven p a r a que los p a r t i d o s p o l í t i c o s las u t i l i c e n como elemen-
tos de choque p a r a las a lgaradas y pugnas p ú b l i c a s , y en muchas ocasiones n i 
s i qu i e r a pueden f rena r l a s . H e a q u í po r q u é en el p royec to de l ey ha de pre-
veni rse convenientemente esta c u e s t i ó n . Es tab lecer u n l i m i t e de edad, p o r ejem-
plo, p a r a m i l i t a r en los pa r t idos , no s e r í a una med ida descaminada. P o r o t r a 
par te , en ú l t i m o l u g a r exige l a p r e v e n c i ó n de l a de l incuencia j u v e n i l a c l a r a r 
el e x t r e m o de su responsabi l idad. Responsables son de sus actos muchos me-
nores en los que y a e s t á b ien en t rada l a pube r t ad . E x i m i r l e s de responsabi l idad 
penal p o r el sub t e r fug io de l a j u v e n t u d es de jar r i enda sue l t a a l a l i b e r t a d 
p a r a e l c r i m e n . I m p o r t a a s í fijar nuevos l í m i t e s de edad p a r a los j ó v e n e s de-
l incuentes y someter los a los p roced imien tos jud ic ia les comunes. 
Si en el p r o p ó s i t o del s e ñ o r P ó r t e l a e n t r a u n a l ey de esta índo le , r e a l i z a r á 
una obra ú t i l í s i m a p a r a el o rden p ú b l i c o . Es la m e j o r s i empre la p o l í t i c a pre-
v e n t i v a . Pero quede bien sentado que h a de ser una ley que se c u m p l a . E l 
orden p ú b l i c o no necesi ta s ó l o leyes y" m á s leve6 en la " G - a é e t a " . Requiere su 
e s t r i c to c u m p l i m i e n t o , su t a j a n t e a p l i c a c i ó n . S ó l o h a b r á un orden p ú b l i c o c ie r to 
y eficaz en E s p a ñ a cuando a l c o m p á s de una sab ia p o l í t i c a de p r e v e n c i ó n , que 
comprende leyes como esta y o t r a s de t i p o social , se acometa con firmeza en 
cada caso l a a p l i c a c i ó n repres iva . 
ESTA FORMADA POR INGLATERRA, FRANCIA, ESPAÑA, TURflUIA Y POLONIA L o d e i d í a 
Dimite en Alemania el jefe de los estudiantes 
No ha podido agruparlos en una Corporación úni-
ca. Se están activando los preparativos para el Con-
greso de Nuremberg 
B E R L I N , 6 . — E l doctor L a m m e r s , s e - j t i d o nac iona l -soc ia l i s ta . Rodo l fo Hess, y 
c r e t a r i o de Es tado y jefe de l a Canc i - o t r a s personal idades relevantes , en t re 
H e r í a del Reich , ha d i r i g ido , en su ca- ellas el doc to r Goebbels, el doc to r F r a n k 
l i d a d de jefe de la comunidad de aso- y el s e ñ o r Rosenberg, p a r a t r a t a r de 
ciaciones de estudiantes, a los pres iden-
tes de las asociaciones reunidas en esta 
comunidad , u n a c a r t a en l a que dice es-
pec ia lemnte : 
« M e he v i s to obl igado a expulsar de 
l a comunidad a dos grandes asociacio-
nes: l a Bu r schena f t alemana, que ha 
perseguido fines e c o n ó m i c o s p a r t i c u l a -
res y l a Koesener senioren-Convent , cu-
y a d i r e c c i ó n se ha negado a proceder 
v o l u n t a r i a m e n t e a l a e j e c u c i ó n pedida 
por m í del p á r r a f o a r io . 
E l ob j e t i vo que m e h a b í a f i j ado como 
Jefe de l a c o m u n i d a d de las asociacio-
nes de estudiantes, y que consiste en 
r e u n i r en una c o r p o r a c i ó n ú n i c a a los 
es tudiantes alemanes, m iembros de cor-
poraciones, se ha revelado, pues, i m p o -
sible de rea l iza r . E n v i s t a de ello me 
he v i s to obl igado, l a m e n t á n d o l o mucho, 
a p resen ta r m i d i m i s i ó n de jefe de d i -
cha c o m u n i d a d . » 
L a ascendencia aria 
F R A N C F O R T D E L M E I N , 6. — E l 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de es tudian-
tes l l a m a d a Koesener Verband , y de l a 
F e d e r a c i ó n de an t iguos estudiantes , 
m iembros de corporaciones, ha ordena-
do en c i r c u l a r fecha 5 del cor r ien te , que 
laá reglas sobre l a o b l i g a c i ó n de l a as-
cendencia a r i a p a r a obtener l a cal idad 
de m i e m b r o del p a r t i d o nacional-socia-
l i s t a sean observadas pa ra con los a n t i -
guos estudiantes miembros de estas Fe-
deraciones, s in t ener en cuenta las ex-
cepciones previs tas p a r a los funciona-
r ios de car rera . L a medida e n t r a r á en 
v i g o r y r e g i r á has ta 1." de noviembre . 
Los procesos a ios religiosos 
los p r e p a r a t i v o s d e l p r ó x i m o Congreso 
de l p a r t i d o nacionalsocia l i s ta , que se ce-
l e b r a r á en N u r e m b e r g . 
* * « 
H A M E L L I N , 6.—Los obreros del Ser-
v ic io de T r a b a j o e s t á n t r aba j ando ac-
t i v a m e n t e en los p r e p a r a t i v o s pa ra el 
Congreso de N u r e m b e r g . T a m b i é n es-
t á n p repa rando u n nuevo campo para 
l a f i e s t a de A c c i ó n de Grac ias que se 
c e l e b r a r á e l d í a 30 de sep t i embre en 
Bueckenbe rg , y en l a cua l h a b l a r á H í t -
ler . 
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Cómo debe ser l a C á m a r a 
alta, por Carlos G a r c í a 
Oviedo P á g . 5 
Don R a m ó n y don T o m á s , 
por C u r r o Vargas P á g . 5 
Descontento contra el racis-
mo, por J. G P á g . 5 
Crónica de sociedad P á g . 5 
E l as de bastos ( fo l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera ., P á g . 6 
Da vida en Madrid P á g . 7 
Deportes P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatro» ... P á g . 8 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
—o— 
M A D R I D . — E n el Consejo de ayer, 
q u e d ó nombrada una C o m i s i ó n í n t e r -
m i n i s t e r i a l que r e s o l v e r á todos los 
V I E N A , 6 .—La r e v i s t a semana] dus- ' problemas del paro.—La C o m i s i ó n de 
t r i a c a " V i d a C a t ó l i c a " pub l i ca u n ar-
t í c u l o sobre los procesos de los r e l i -
giosos y re l ig iosas de A l e m a n i a , en e l 
que dice que cuando se a n u n c i ó l a 
nueva ley sobre la moneda, se prome-
t i ó que se e v i t a r í a l a m a l a a p l i c a c i ó n 
de la m i s m a ; pe ro esta p romesa no ha 
s ido n u n c a c u m p l i d a . Cuando los mo-
naster ios h a n quer ido l i q u i d a r p r é s t a -
mos c o n t r a í d o s en el ex t r an j e ro , el 
Reichsbank les t r a t a de un m o d o 
d i s t i n t o a l modo como eran t r a t ados 
o t ros deudores, a los que se a u t o r i z ó 
el pago de las deudas que t e n í a n en el 
e x t r a n j e r o . " L a s au tor idades e c l e s i á s -
t icas son t r a t a d a s como c r imina les , po r 
pagar sus deudas. Los jueces, en los 
procesos c o n t r a monjas y f ra i les , han 
ac tuado como soldados en el campa-1 
m e n t ó de i n s t r u c c i ó n , y la j u s t i c i a ha I 
sido c o n v e r t i d a en i n s t r u m e n t o para 
persegui r a l a I g l e s i a . " — U n i t e d Press. 
* * * 
M U N I C H , 6.—»51 F ü h r e r canc i l l e r h a 
celebrado ayer en l a Casa Pa rda una 
confprencia con e l lefe-adjunto del par-
Fomen to del A y u n t a m i e n t o a c o r d ó , en 
p r inc ip io , enlosar to ta lmente l a plaza 
Mayor y s u p r i m i r en ella el t r á f ico 
de t r a n v í a s . I n a u g u r a c i ó n del V I Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de E n t o m o l o g í a 
( p á g i n a s 2 y 7) . 
P R O V I N C I A S . — Siete condenas por 
los sucesos de A v i l é s ; una de cade-
na perpetua y seis de doce a ñ o s . — E n 
Burgos van re t i rados 1.200 vagones 
de t r i g o . — E n Barce lona p iden que se 
l leve a cabo l a anunciada i n s p e c c i ó n 
de l a Univers idad a u t ó n o m a ( p á g . 4). 
E X T R A N J E R O . — S e ha nombrado en 
Ginebra la C o m i s i ó n que ha de estu-
d iar el conflicto í t a l o e t i o p e . — L a pre-
side Mada r i aga y f o r m a n par te de ella 
t a m b i é n los representantes de I n g l a -
ter ra . F ranc ia . Po lon ia y T u r q u í a — 
E l Gobierno egipcio ha nombrado una 
C o m i s i ó n de jur isconsul tos pa ra que 
estudie la c u e s t i ó n del cierre del Ca-
nal de Suoz; ( p á g s . 1 y 3). 
La impresión en Roma es 
mejor que ayer 
o 
Con todo, la indiferencia respecto 
a la S. de N. con t inúa 
Queda sólo una esperanza de 
acuerdo con Inglaterra y Francia 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A . 6 . — D e c í a m o s ayer, como re-
m a t e de l a j o r n a d a i t a l i ana , que se ad-
v e r t í a una calma, casi u n desprecio por 
el di f íc i l t rance que v i v i m o s . H o y hemos 
de i n s i s t i r en el detal le . N i los p e r i ó d i -
cos han aumentado sus t i r adas en con-
secuente p r o p o r c i ó n , n i hac ia f a l t a s i -
qu i e r a de este dato p a r a ver que la ca-
l le no acelera su pulso, n i l a v i d a de 
R o m a t r a n s c u r r e preocupada. Descon-
c i e r t a ve r a estas ediciones de l a noche 
s a l i r en s i lencio a su h o r a y con unos 
t í t u l o s mezquinos p a r a lo que sucede 
a l l á en Ginebra . M i e n t r a s el m u n d o se 
consume en u n e s c a l o f r í o de zozobra a 
merced de I t a l i a , I t a l i a s igue i m p e r t u r -
bable su v i d a n o r m a l , y a que n o r m a l 
es p a r a e l la c u m p l i r u n a pa l ab ra de 
t ener dispuesto el m a y o r n ú m e r o posi-
ble de soldados. 
I t a l i a e s t á m u y lejos, pues, de acc i -
dentarse po r cua lqu ie r no t ic ia . Es te 
ap lomo es l a no t a suprema, en t o r n o a 
l a cua l g i r a n o t ras notas menores. G i r a 
s u d i sconfo rmidad con esas t e n t a t i v a s 
de rega lo que I n g l a t e r r a pretende a ú n 
p a r a c a l m a r l a . U n manda to , una con-
c e s i ó n po r extensa que fue ra no p o d r í a 
n u n c a sa t i s facer a este p a í s , demasia-
do dispuesto y equipado ya . E s t o lo ha 
d icho I t a l i a m i s m a y lo hemos recogi -
do nosotros f rente a cada o c a s i ó n . L o 
e x t r a ñ o es que aun se i n t en t en por ese 
camino ensayos nuevos. 
E s t a m i s m a noche dice un p e r i ó d i c o 
que cua lqu ie r f ó r m u l a en este sent ido 
no v a l d r í a sino p a r a c o m p l i c a r la s i tua-
c ión , pues I t a l i a no puede vender su 
derecho por un p l a to de lentejas. Las 
o t r a s pa labras que t iene que deci r este 
p a í s v a n dedicadas a l profesor Jeze, de-
fensor de E t i o p í a . N i una l í n e a se pu-
b l i ca de su discurso de ayer en Gine-
b r a ; pero se le i n s u l t a generosamente 
l l a m á n d o l e asalar iado y m a s ó n a l se rv i -
cio de l a i n t r i g a p o l í t i c a . E n este ú l -
t i m o p u n t o de l a m a s o n e r í a coinciden 
todos los p e r i ó d i c o s , haciendo resal tar 
que los pasi l los de l a Sociedad de las 
Nac iones e s t á n hoy l lenos de sombras 
con este p u n t o oscuro. 
" L ' O s s e r v a t o r e " c a l i f i c a de m u y d i -
f íc i l el p roced imien to a segu i r en G i -
n e b r a ante el hecho de que I t a l i a haya 
rehusado y a o f ic ia lmente l a convivencia 
con E t i o p í a , pues é s t a es m i e m b r o de 
l a Sociedad de las Naciones, y, s i n em-
bargo , no s i é n d o l o , o t r a s potencias in -
teresadas en a l g ú n con f l i c to h a n asis-
t i d o s iempre a las reuniones del Con-
sejo. 
Todo hace prever, y a s í se p r o n u n -
c i an los corresponsales i ta l ianos , que la 
Sociedad de las Naciones d e s c a n s a r á su 
t e r r i b l e carga en el buen j u i c i o de la 
C o m i s i ó n propues ta p a r a es tudiar el do-
c u m e n t o de a c u s a c i ó n que ha presenta-
do e l Gobierno i t a l i ano . E n t a n t o se 
a c l a r a r á n los d í a s en A f r i c a o r i e n t a l , 
aun condenados a l luv ias . Y cuando una 
m a ñ a n a quede l i m p i o de nubes e l cielo 
e t í o p e y enjutas sus m o n t a ñ a s , es po-
s ib le que y a l a Sociedad no t enga m u -
cho por decir. Has ta entonces b i en es-
t á n los d i á l o g o s esos d i á l o g o s p o l í t i c o s 
L a v a l - E d e n , A l o i s i - L a v a l , que de t an 
f recuentes no deben y a saber a nada. 
¿ Q u é les q u e d a r á por decirse a solas? 
¿ Y c ó m o se r e ú n e n m a ñ a n a y ta rde 
p a r a no decirse nada o p a r a decirse las 
m i s m a s eternas razones? 
Es te es uno de los grandes enigmas 
que nos d e j a r á la c u e s t i ó n . H a s t a hoy, 
p a r a gas t a r el t i empo asi, era necesario 
ser n o v i o s . — G A R C I A V I S O L A S . 
• • • 
R O M A , 6 .—En los c í r c u l o s d i p l o m á -
t i cos no se descar ta e l p r i n c i p i o de un 
acuerdo, aunque los p royec tos de enten-
te I t a l o f r a n c o b r i t á n i c o s d i scu t idos en t re 
bas t idores en la Sociedad de Naciones 
se consideren en R o m a como Inacepta-
bles. 
E l ve rdadero pes imismo que re inaba 
en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s cede el paso 
a u n a l i g e r a esperanza. 
Se hace cons tar que I t a l i a no ha re-
negado j a m á s del T r a t a d o de 1906 y 
que no se opone a a r m o n i z a r l a a c c i ó n 
en A f r i c a o r i e n t a l con las c l á u s u l a s am-
pl i f icadas de este T r a t a d o t r i p a r t i t a . 
L o s esfuerzos que se rea l i zan en Gi -
n e b r a p a r a l i m i t a r el confl ic to se com-
prenden pe r fec tamente en R o m a y no 
son objeto de c r í t i c a . 
E n dichos c í r c u l o s se ag rega que 
E t i o p í a h a r í a un b o n i t o j u e g o sem-
brando el desacuerdo, entre I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a e I t a l i a . 
I t a l i a quiere una s o l u c i ó n s imple , el 
c o n t r o l sobre E t i o p i a semejante al que 
G r a n B r e t a ñ a quiere i m p l a n t a r en T a n -
g a n y k a . 
Los italianos mantienen 
la misma actitud 
Se retiraron cuando en t ró el de-
legado de Etiopía 
Insisten en que, cualquiera que sea 
el fallo, Italia reserva su li-
bertad de acción 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 6.—Los rumores que cir-
cu l an antes de l a s e s i ó n son inf in i tos . 
N o cabe u n a l m a m á s en los pasi l los, 
n i en las salas, n i cabe tampoco una 
nueva i n v e n c i ó n en las conversaciones 
de per iodis tas , delegados y curiosos, 
po rque^ toda esta gente f o r m a aqu i un 
m u n d o contag iado de sensacionalismo y 
de inquietudes. 
E n una sa la e s t á n reunidos, poco an-
tes de las cinco, en s e s i ó n p r ivada , los 
delegados de I n g l a t e r r a , F ranc i a , Es-
p a ñ a e I t a l i a . Pasados unos minu tos sa-
le el de I t a l i a . Prende el fuego de las 
no t ic ias en ma te r i a l e s m u y combus t i -
bles y la a g i t a c i ó n redobla . 
E n esto aparece en l a sa la de Prensa 
el s e ñ o r T e c l é H a w a r i a t e . Los f o t ó g r a -
fos lo a m e t r a l l a n desde todos los á n g u -
los. E l m i n ú s c u l o e t í o p e no sabe q u é 
ca ra poner. Cuando y a ha dado var ias 
estampas de su persona a todas las m á -
quinas f o t o g r á f i c a s , son los otros in fo r -
madores los que se acercan a l ex t raor -
d i n a r i o abis in io . 
Pero y a salen y y a v ienen los s e ñ o -
res E d é n , L a v a l y M a d a r i a g a . E l s e ñ o r 
E d é n se separa del g r u p o y a pasos 
largos, pausados y seguros, se acerca 
a l s e ñ o r T e c l é , lo coge de l a mano con 
afectuosa e i m p e r a t i v a supe r io r idad y 
se lo l l eva . ( E d é n saca a T e c l é l a te r -
cera pa r t e del cuerpo.) Se lo l leva, 
pues, hac ia l a en t rada de u n a sala, y en 
l u g a r de a b r i r i nmed ia t amen te la puer-
t a y en t ra r , se pa ra an te e l la y posa 
duran te cinco minu tos p a r a los innume-
rables repor te ros f o t ó g r a f o s que a l l í se 
h a n congregado. A l g r u p o de E d é n y 
T e c l é H a w a r i a t e se i nco rpo ran t a m b i é n 
L a v a l y M a d a r i a g a y los f o t ó g r a f o s ope-
r a n con toda t r a n q u i l i d a d . A b r e luego 
E d é n l a p u e r t a de l a sa la e i n v i t a a 
mero. Tod-AS esta's mues t ras de deferen-
T e c l é con insis tencia a que pase el p r i -
cia han sido hechas por el delegado b r i -
t á n i c o del iberadamente y con p r o p ó s i -
Se ha nombrado l a C o m i s i ó n que a c t u a r á como ponente de las cuestiones 
abis inias en el Consejo de l a Sociedad de las Naciones . C u e s t i ó n de t r á m i t e 
que s i r ve p a r a f a c i l i t a r el estudio, pero que en este caso, y dada l a a c t i t u d 
de I t a l i a , t iene un s igni f icado p o l í t i c o : el de haberse encargado del p rob lema . 
N o se o lv ide que los i t a l i anos han p lanteado u n a c u e s t i ó n de des igualdad o. 
si se quiere, de " i n d i g n i d a d " respecto a E t i o p í a como m i e m b r o de la Sociedad 
de las Naciones . 
Preside ese C o m i t é el delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r M a d a r i a g a , y son m i e m b r o s 
con E s p a ñ a F r a n c i a , I n g l a t e r r a , Po lon ia y T u r q u í a . E s t u d i a r á n los alegatos 
de las dos partes , l a a c u s a c i ó n y el m e m o r á n d u m presentados por los repre-
sentantes de I t a l i a pa ra dar cuenta a l Consejo. 
U n a n o t i c i a in te resante de E g i p t o . Se v a a e s tud ia r po r una C o m i s i ó n de 
ju r i sconsu l tos s i es posible ce r r a r el C a n a l de Suez, y en este caso q u i é n puede 
dar l a orden. A ñ a d a m o s que el acorazado i n g l é s " B a r h a m " ha a l t e rado las 
fechas de su v ia je y sale de G i b r a l t a r antes de lo p rev i s to . 
E n t r e un despacho de R o m a y o t r o de Gineb ra se ofrece hoy una i m p r e s i ó n 
a lgo m e j o r que ayer . De u n lado, del lado i n g l é s , se hace no ta r que las pro-
posiciones de P a r í s son s ó l o una base de d i s c u s i ó n , y se dice esto con el a i re 
del que e s t á dispuesto a d a r m á s ; y por l a pa r t e i t a l i a n a se hab la t a m b i é n de 
segu i r d iscut iendo. Todo ello en lenguaje oficioso, y , po r consiguiente , poco 
c laro . A d e m á s , en E t i o p í a s iguen las l l uv i a s . H a y t i e m p o de d i scu t i r . 
El Gobierno egipcio estudia si puede 
cerrarse el Canal de Suez 
HA DESIGNADO PARA ELLO UNA COMISION DE 
TRES JURISCONSULTOS 
(De nues t ro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 6 . — E l Negus ha enviado hoy a l P o n t í f i c e un t e l e g r a m a 
de a d h e s i ó n po r su discurso a las enfermeras c a t ó l i c a s sobre las condiciones 
de l a g u e r r a j u s t a , y en los c í r c u l o s — l l a m é m o s l o s a s í — d e l Gobierno abis inio 
no se o c u l t a l a s a t i s f a c c i ó n que las pa labras del Papa h a n producido . 
P o r o t r a par te , l a d e c l a r a c i ó n del delegado e t í o p e en l a Sociedad de las 
Naciones y las not ic ias que de Ginebra l l egan h a n aumen tado t o d a v í a el en tu-
s iasmo de las autor idades , que e s t á n decididas a r e s i s t i r en todos los terrenos, 
con las a rmas y con l a pa labra , a las pretensiones de los i t a l i anos . H o y han 
acudido ante el pa lac io de l emperador un m i l l a r de soldados de r e l i g i ó n m u -
su lmana , en m a n i f e s t a c i ó n de homenaje y como p rueba de la a d h e s i ó n de la 
m i n o r í a m u s u l m a n a . 
T o d a v í a no han l legado los soldados ingleses que van a guarnecer la Le-
g a c i ó n de G r a n B r e t a ñ a en Add i s Abeba . Se debe esto a que el emperador 
exige que no desfilen por las calles de l a c ap i t a l , sino que l leguen a s u des-
t i n o en p e q u e ñ o s g r u p o s . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
El Canal de Suez 
to de alarde. 
L a sesión 
L a r e u n i ó n de estos cua t ro s e ñ o r e s 
d u r a m u y poco y t ras e l la comienza el 
Consejo. A l p r i n c i p i o e s t á en su pues-
to, de pie, el s e ñ o r A l o l s i . Cuando se 
abre l a s e s i ó n y los delegados de E t i o -
p í a son inv i t ados a acercarse a l a me-
sa, el delegado i t a l i ano se marcha , y 
t r a s é l la D e l e g a c i ó n entera . 
E n u n f r a n c é s azteca lee el delegado 
de M é j i c o u n discurso de sent ido a n á -
logo a l del s e ñ o r L ó p e z O l i v á n en la 
p r i m e r a s e s i ó n . E l delegado mej i cano 
ha pasado a l s e ñ o r M a d a r i a g a , que se 
s ien ta a su izquierda , e l t ex to del dis-
curso. Todo esto es lo que ha podido 
verse desde fuera . P o r dent ro , es decir , 
en comidas, en ci tas, en los hoteles, en 
encuentros oportunos, en sesiones p r i -
vadas, se ha buscado todo e l d í a de hoy 
una base de n e g o c i a c i ó n . E l s e ñ o r E d é n 
q u e r í a u n C o m i t é de c inco. E l s e ñ o r 
A l o i s i un C o m i t é de tres, con e x c l u s i ó n 
de I n g l a t e r r a y F ranc ia , p a r a e x a m i -
n a r l a M e m o r i a presentada por I t a l i a 
y l a respuesta de E t i o p í a . 
A l f i n , a pesar de l a o p o s i c i ó n i t a -
l iana, a pesar de la n e g a t i v a del s e ñ o r 
A l o i s i a que ent re l a G r a n B r e t a ñ a en 
este C o m i t é , se ha cons t i tu ido uno de 
cinco miembros pres idido por el delega-
do de E s p a ñ a . Los c o m p a ñ e r o s del se-
ñ o r M a d a r i a g a son E d é n , L a v a l , e l de 
Po lon ia y el de T u r q u í a . E l nombra -
m i e n t o de presidente f u é hecho a p ro-
pues ta de E d é n , y po r unan imidad , en 
la p r i m e r a s e s i ó n del C o m i t é , que ha 
sido esta m i s m a tarde, a s í po r la s ig -
n i f i c a c i ó n p a r t i c u l a r de E s p a ñ a como 
por el p res t ig io personal del s e ñ o r M a -
dar i aga . 
A l a b r i r l a s e s i ó n del Consejo advier -
te el pres idente que la D e l e g a c i ó n i t a -
l i ana h a b í a anunciado su r e t i r a d a de las 
deliberaciones. E n una c o n v e r s a c i ó n que 
he tenido inmed ia t amen te d e s p u é s con 
una persona l idad i t a l i a n a me ha resu-
mido sus declaraciones en estas pala-
bras : "Negamos a E t i o p í a c o n d i c i ó n de 
igua ldad . Nos l i m i t a m o s a i n f o r m a r al 
E L C A I R O . 6 . — E l Gobierno de E g i p -
to ha encargado a t res j u r i s t a s que es-
t u d i e n de s i los T r a t a d o s concernien-
tes a l asunto ofrecen la pos ib i l idad de 
c e r r a r el canal de Suez. 
Se cree aqui que los E s t a t u t o s de la 
C o m p a ñ í a del cana l descar tan t a l cie-
r re , pero que l a S. de N . t i ene derecho 
a decidi r el c ier re del canal . 
E l p e r i ó d i c o á r a b e " A h r a m " dice que 
en los c í r c u l o s o f ic ía les b r i t á n i c o s se 
desmien ten las in fo rmac iones r e l a t ivas 
a u n a c o n c e n t r a c i ó n de las direcciones 
de los E j é r c i t o s egipcio y b r i t á n i c o en 
r l E s t a d o M a y o r i n g l é s . T a m b i é n se 
d e s m í e n t e en dichos c í r c u l o s la no t i c ia 
s e g ú n l a cua l l a G r a n B r e t a ñ a h a b í a 
enviado una no ta a E g i p t o p i d i é n d o l e 
que pus i e r a todas las car re te ras , puer-
tos y a e r ó d r o m o s a d i s p o s i c i ó n de las 
au tor idades m i l i t a r e s b r i t á n i c a s . 
E l pres idente del Consejo en una 
p r o c l a m a e n é r g i c a censura los r u m o -
res esparcidos desde hace a lgunas se-
manas por la Prensa eg ipc i a acerca 
de supuestos p r e p a r a t i v o s angloegip-
cios en p r e v i s i ó n de una g u e r r a í t a l o -
e t í o p e . 
E l presidente del Consejo adv ie r t e 
a l p ú b l i c o que a d o p t a r á medidas se-
veras c o n t r a todos los que propa len 
rumores . 
Pa r t e de l a Prensa á r a b e expresa su 
i n d i g n a c i ó n por la evidente ine rc i a del 
Gobierno egipcio en l o que se ref iere 
a los acontec imientos de Ginebra . Esos 
p e r i ó d i c o s p l an tean al m i s m o t i empo !n 
c u e s t i ó n del r e s tab lec imien to del r é g i -
m e n cons t i t uc iona l y p a r l a m e n t a r i o con 
obje to de e v i t a r una c r i s i s m u y g rave . 
Aviones ingleses en Abukirj 
M I L A N , 6 . — " L a Gazzet ta del P o p ó -
l o " p u b l i c a una i n f o r m a c i ó n proceden-
te de A l e j a n d r í a , s e g ú n la cua l han l l e -
gado a E g i p t o , a bordo de l vapo r i n -
g l é s "Cec i l i an P r ince" , 60 aviones m i l i -
tares b r i t á n i c o s que han sido enviados 
i n m e d i a t a m e n t e al aeropuer to de A b u -
k i r . 
Parece que el m i s m o vapor ha l leva-
do t a m b i é n g r a n n ú m e r o de a u t o m ó -
vi les destinados a l t r a n s p o r t e de sol -
dados, a r m a s y munic iones . 
L a s au tor idades m i l i t a r e s b r i t á n i c a s 
L o s pedidos de gasol ina y aceite son 
t a m b i é n - m u y i m p o r t a n t e s . H a ^hecho 
compras , a s imismo, de acero especia! 
pa ra la f a b r i c a c i ó n de va inas de obu-
ses, cobre, h i e r ro , acero, m á q u i n a s , he-
r r a m i e n t a s , a l g o d ó n , productos a l imen-
t ic ios , conservas, etc. 
L a m a y o r p a r t e de las compras han 
sido hechas c o n t r a pago en m e t á l i c o en 
N u e v a Y o r k a l a en t rega de las mercan-
c í a s en I t a l i a . S in embargo , a lgunas 
compras se h a n efectuado a l c r é d i t o y 
los representantes i t a l i anos se h a n com-
p r o m e t i d o a hacer i m p o r t a n t e s conce-
siones en f o r m a de ar reglos especiales 
en el mercado i t a l i ano . 
Indemnizaciones pagadas 
R O M A , 6.—Se anunc ia of ic ia lmente 
que se h a n d i s t r i b u i d o cerca de t res 
mi l lones de l i r a s po r el Gobierno a las 
f a m i l i a s de los obreros mue r to s en A f r i -
ca O r i e n t a l , o sea, cerca de 30.000 l i -
ras por f a m i l i a , pues de 113 casos de 
f a l l e c i m i e n t o reg i s t rados a fines de j u -
l io , 95 h a b í a n rec ib ido la i n d e m n i z a c i ó n 
a fines de agosto. 
* * « 
R O M A , 6 . — S e g ú n u n comunicado ofi 
c ia l la i n c o r p o r a c i ó n a filas de los otros 
200.000 soldados anunc iada p o r el s e ñ o r 
M u s s o l i n i cuando estuvo en Bolzano, se 
h a r á de la s igu ien te m a n e r a : 
Todos los rec lu tas nacidos de 1911 a 
1914, has ta ahora exceptuados del ser-
v i c i o po r razones fami l ia res , s e r á n l la-
mados a filas. Descontando c i e r to por-
centaje de exclusiones excepcionales, ca-
da q u i n t a p o d r á dar un con t ingen te de 
50.000 hombres . L a d u r a c i ó n del se rv i -
cio p a r a estos soldados, l i m i t a d a nor-
m a l m e n t e a t res meses, s e r á amp l i ada 
has ta 18 meses. 
Una declaración oficial 
España en Ginebra 
L e ha sido ofrecida a la D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a la pres idencia del C o m i t é que 
debe e x a m i n a r en la Sociedad de las 
Naciones el con f l i c to í t a l o a b i s í n i o . y el 
Gobierno ha decidido aceptar l a dif íc i l 
m i s i ó n y ha enviado y a a nuest ros de-
legados las ins t rucciones correspondien-
tes. E r a é s t e u n deber a l que no p o d í a 
sustraerse E s p a ñ a , y la a c t i t u d del Go-
bierno ha de ser aprobada por todos 
los sectores de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . Por-
que s i a l guna esperanza queda de resol-
ve r p a c í f i c a m e n t e el conf l ic to o de acor-
t a r su d u r a c i ó n ha de ponerse en loa 
t raba jos de ese C o m i t é , y E s p a ñ a no 
puede negar su concurso. 
E n c ie r to modo, estas designaciones 
que E s p a ñ a recibe son t r i b u t o a su neu-
t r a l i d a d y c o n s t i t u y e n casi una t r a d i -
c ión en la Sociedad de las Naciones. 
Puede decirse que en este t e r reno so-
mos cooperadores obligados en cual -
quier a rduo p r o b l e m a que se plantea al 
o r g a n i s m o g i n e b r i n o : A l t a Silesia. D a n -
z ig , el Saar, el Chaco... Y s in la com-
p l i c a c i ó n de los ci tados ya, pero no s in 
d i f icu l tades , pesa ahora sobre el s e ñ o r 
L ó p e z O l i v á n l a m i s i ó n de acomodar en 
o t ras t i e r r a s a decenas de mi les de asi-
r los . 
L o que hay en esto de honor, a la po-
l í t i c a de n e u t r a l i d a d que E s p a ñ a m a n t u -
vo y mant iene lo debemos. Somos q u i z á el 
ú n i c o p a í s de i m p o r t a n c i a a l que se le 
puede conf ia r u n fa l lo sereno y unos 
considerandos imparc ia le s . No queremos 
deci r que los delegados de o t ras nacio-
nes h a y a n de ser hombres s i n sereni-
dad y s in i m p a r c i a l i d a d , pero t ienen que 
m i r a r a sus p a í s e s , envuel tos en con-
f l i c tos enredados o comprome t idos en 
intereses no todas las veces de c l a r a le-
g i t i m i d a d en la p o s e s i ó n . A s i . aun cuan-
do pre tendan obedecer a m ó v i l e s ele-
vados, su p o s i c i ó n en el mundo a u t o r i -
za a los suspicaces a desconfiar s in caer 
en el j u i c i o t e m e r a r i o . 
Y a s í t a m b i é n solamente E s p a ñ a ofre-
ce a l a paz una c o l a b o r a c i ó n que es y 
parece desinteresada. Muchas veces la 
hemos pres tado y estamos, s in duda, dis-
puestos a cooperar s iempre que para 
las ac t iv idades p a c í f i c a s se nos sol ic i te . 
Pero no se p re tenda l l e v a m o s n i un solo 
paso m á s a l l á . Y a sabemos que el Go-
bierno piensa de esta manera , y para 
ap laud i r l e y apoyar l e nos creemos en el 
deber de e sc r ib i r estas lineas. 
El remedio es la l e y 
m u n d o y a l Consejo; s i n que nos i m - ^ la A - d m í n i s t r a c i ó n de Aduanas de 
por te el f a l l o de é s t e , reservamos ente- A l e j a n d r í a negocian en l a ac tua l idad 
sobre la ces ión de almacenes y la cons-
t r u c c i ó n de un d e p ó s i t o de a rmas y m u -
ramente nues t r a l i be r t ad de a c c i ó n " . 
Algo más que Etiopía n í c i o n e s pa ra las t ropas inglesas. 
Son I n g l a t e r r a y E t i o p í a las que apre- L O N D R E S , 6 . - C o m u n i c a n del Cai ro 
m í a n . Es I t a l i a la que quiere g a n a r a ]a A g e n c i a R e u t e r que e l s e ñ o r M u s -
t i e m p o E l C o m i t é de los Cinco, s e g ú n ;Solini t iene l a i n t e n c i ó n de re fo rza r los 
me d e c í a hace m u y poco u n delegado, diez m i l nombres de las t ropas negras 
t r o p e z a r á con esas dilaciones carac te- ,de l a Somal ja i t a l i a n a con o t ros diez 
r í s t i c a s que pueden ocasionar las con-
sul tas a R o m a . Se e n c o n t r a r á sobre t o -
do con la tendencia que desde el d í a 9 
ha de mani fes ta rse en l a A s a m b l e a a l 
t r a t a r de este m i s m o negocio. Pero e l 
C o m i t é se propone l l e g a r a una deci-
s i ó n o f a l l o antes de que t e r m i n e l a 
t emporada de l l u v i a s en E t i o p í a . Ea, 
a d e m á s , b ien probable que los estudios 
que a h o r a comienza u n C o m i t é espe-
c i a l saquen esta c u e s t i ó n a f r i cana de 
sus l i m i t a d o s t é r m i n o s actuales para 
genera l i za r l a a lgo m á s . P o r hoy no po-
demos ser m á s e x p l í c i t o s . Solamente 
adve r t i r emos que e l s e ñ o r M a d a r i a g a 
e s t á rodeado de dos d i p l o m á t i c o s m u y 
entendidos en cuestiones a f r i canas : los 
s e ñ o r e s A g u i l a r y L ó p e z O l i v á n . 
P reocupa que ent re t a n t o pueda sur-
g i r u n inc idente . Se discute i n t e r m i n a -
blemente sobre e l derecho de c e r r a r el 
Canal de Suez. P o r c i e r to que, oyen -
do tales discusiones, me h a dicho hoy 
m i l , procedentes de T r i p o l i t a n i a . 
Se a ñ a d e ' que el « D u c e » t iene t a m -
b ién el p r o p ó s i t o de emprender e l p r i -
mer ataque con t ra A b i s i n í a con estas 
t ropas . 
* « • 
N U E V A Y O R K , 6 .—I ta l i a ha com-
prado cerca de ciento c incuen ta m i l t o -
neladas de c h a t a r r a d u r a n t e el p r i m e r 
semestre del a ñ o co r r i en te , c o n t r a no-
ven ta y siete m i l toneladas en igua l pe-
r í o d o del a ñ o an te r ior . T a m b i é n ha com-
prado grandes cantidades de mate r ia les 
diversos. 
u n p e r i o d i s t a a l e m á n : " ¿ Y s i po r ca-
sual idad se hund ie ra en el Canal un 
barco de cemen to?" H a c e una pausa, 
y o no comprendo bien , y él c o n t i n ú a : 
" ¿ Y si, por desgracia, no se encont ra -
r a e n todo el I m p e r i o b r i t á n i c o una 
sola g r ú a ? " — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
de Etiopía 
A D D I S A B E B A , 6 .—Un comunicado 
of ic ia l anunc ia que por la sentencia 
d ic t ada por l a C o m i s i ó n de a r b i t r a j e 
absolviendo a E t i o p í a de toda responsa-
b i l idad , ha quedado l iquidado el inc iden-
te de U a l U a l . 
E l comunicado a ñ a d e que ahora in -
cumbe a la Sociedad de Naciones la m i -
s i ó n de es tudiar todos los aspectos del 
confl ic to y especialmente en lo que se 
refiere a l a d e l i m i t a c i ó n de l a f ron te ra . 
E n su comunicado E t i o p í a pide a l 
Consejo que decida acerca de la in te r -
p r e t a c i ó n del t r a t a d o í t a l o - e t í o p e de ma-
yo de 1908 y d e m á s cuestiones en l i t i -
g io . 
Of ic i a lmen te se desmienten los rumo-
res de que se h a b í a n producido d is tur -
bios en la r e g i ó n de H a r r a r . L o s euro-
peos han t ras ladado sus domic i l io s des-
de H a r r a r a D i r e - D a w a . 
P o r orden del Gobierno l a e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e g r a f í a ha sido p r o v i s t a de 
defensas c o n t r a los ataques a é r e o s . 
* « « 
L O N D R E S , 6 .—Comunican de Add i s 
A b e b a a l a A g e n c i a Reu te r que h a n l le-
gado a A d d i s A b e b a c u a t r o oficiales 
franceses, pero se Ignora c u á l es su m i -
s i ó n . 
¿Reproches a Norteamérica? 
W A S H I N G T O N , 6 .—El sec re ta r io de 
Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r H u l l , ha de-
clarado que no t iene conoc imien to a l -
g u n o de una i n f o r m a c i ó n publ icada por 
los p e r i ó d i c o s , s e g ú n la cua l el Negus 
h a b í a hecho a l m i n i s t r o de los Estados 
Unidos en A d d i s A b e b a a m a r g o s repro-
ches verbales po r la a c t i t u d de Nor t e -
a m é r i c a en la c u e s t i ó n de las concesio-
nes p e t r o l í f e r a s . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en t e rce ra p lana ) I 
L a p r e o c u p a c i ó n por el orden p ú b l i -
co, j u s t a m e n t e sent ida por el Gobier-
no y los ciudadanos, i n sp i r a diversos 
proyectos y medidas que l a o p n i ó n e s t á 
dispuesta a r e c ib i r bien, en cuanto crea 
que pueden asegura r le la paz que ne-
cesita. L a s Cor tes van a r eanudar sus 
tareas l eg i s la t ivas el p r ó x i m o d í a 24 y 
h a b r á n de entender en ma te r i a s re la-
cionadas d i r ec t a o i nd i r ec t amen te con 
estas cuestiones. ¿ N o c o n v e n d r í a p ro -
seguir de un modo r á p i d o los debates 
sobre ley de Prensa? 
Noso t ros no podemos perder este pro-
b lema de v i s t a . V i v i m o s en r é g i m e n de 
censura desde hace once meses. Pen-
sar que puede pasarse desde t a l r e s t r i c -
c ión a l l i b e r t i n a j e de o t r o t i empo , que 
en t a l mane ra s i r v i ó de a u x i l i a r a las 
tareas revoluc ionar ias , no creemos que 
e s t é en la mente de este Gobie rno . . . n i 
de n inguno . Tenemos de eso la suficien-
te exper ienc ia p a r a saber que el estado 
de l i b e r t a d y a r b i t r a r i e d a d que a lgunos 
consideran, po r lo v i s to , como el ideal 
apetecible, s e r á c o m p a ñ e r o constante de 
nues t ra l abor p e r i o d í s t i c a , m i e n t r a s una 
ley no nos ampare . Sí ahora el l áp i z 
ro jo nos fuerza, en t a l o cua l caso, a l 
si lencio pa r c i a l , los « m é t o d o s » demo-
c r á t i c o s izquierd is tas nos l l e v a r o n en 
m á s de una o c a s i ó n a la mudez abso-
lu t a . 
N o es eso lo que queremos como pe-
r iodis tas . N i queremos como ciudadanos 
e s p a ñ o l e s un rasero excepcional que per-
m i t a a la Prensa v u l n e r a r la ley y en-
venenar los e s p í r i t u s . Queremos l a jus-
t i c i a p a r a todos. Y eso no puede conse-
gui rse m á s que med ian te la ley de P ren -
sa. E n el á n i m o del Gobierno debe pe-
n e t r a r esta c o n v i c c i ó n y la exper iencia 
le h a r á saber en caso con t r a r i o , si y a 
no lo supiera, que lo que no h a g a con 
el apoyo de una ley t e n d r á que hacerlo 
por su cuenta y riesgo, en defensa del 
orden y de l a sociedad. Los parches o 
los remiendos que pud ie ran in t en ta r se 
h a r á n el efecto y a famoso de los p a ñ o s 
calientes en las enfermedades graves. 
E l remedio debe in ten tarse a fondo. Y 
el remedio ea la ley. 
Acerca de un nombramiento 
E l Consejo de Rectores r ec l ama el ex-
pediente del ú l t i m o n o m b r a m i e n t o de 
c a t e d r á t i c o u n i v e r s i t a r i o hecho contor-
me a los a r t í c u l o s 206—apartado segun-
do—y 227 de la ley M o y a n o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . N o ent remos en detalles 
de la persona que todos recuerdan ade-
m á s . Baste dec i r que en t re t a n t a s de-
signaciones de c a t e d r á t i c o s como se han 
hecho—porque se han hecho muchas— 
median te ese p o r t i l l o q u i z á s esta ú l t i m a 
sea la m á s desdichada. 
Porque o t ros muchos nombramien tos 
se han efectuado "con R e p ú b l i c a y con 
M o n a r q u í a " merced a los dos a r t í c u l o s 
y a referidos. E n a lguna o c a s i ó n po r a h i 
" p a s ó " incluso una f a c u l t a d entera . Pe-
ro al menos los m i n i s t r o s responsables 
no h a b í a n esc r i to y enviado a la "Ga-
ceta" con su firma l a m á s c l a r a censura 
que se puede escr ib i r con t r a una ley 
v i g e n t e : la p e t i c i ó n de que sea dero-
gada. 
N o sabemos c u á l s e r á la d e c i s i ó n del 
Consejo de Rectores . Como los a r t í c u -
los r i gen t o d a v í a el n o m b r a m i e n t o M 
legal, y en cuan to a las condiciones de 
la persona el c r i t e r i o es c o m p l e t a m e n t » 
sub je t ivo . E n fin de cuentas se puede 
sostener que la " sub j e t i v idad" que de-
r rocha todos los d í a s ei Consejo de Cu l -
t u r a no es m á s respetable que la del 
( C o n t i n ú a al f i l i a l de la p r i m e r a c o l u m -
na de la segunda p lana) 
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Se adelantará la inversión de fondos contra el paro 
Lo consignado para construcción de ferrocarriles en 1936 se invertirá en 
el ejercicio actual. Una ponencia ministerial resolverá urgentemente los 
problemas de trabajo. Proyecto de ley sobre la educación de la juven-
tud en sus relaciones con el orden público 
La Confederación Hidráulica del Pirineo Oriental, constituida 
Desde las diez y media de la maña-1 puestos de los d i s t in tos depar tamen- |pensable aprovechar los adelantos de la 
na hasta la una y media de la t a rde tos min is te r ia les . D e s p u é s de a l g u n a ¡ i n d u s t r i a extranjera, 
es tuvo reunido el Consejo de min i s t ro s ! d i s c u s i ó n se ha llegado a un acuerdo, Obras P ú b l i c a s - D e c r e t o c o n s t i t u í 
' s e ñ o r Chapapr i e t a c o n c r e t a r á !d.0 la C o n f e d e r a c i ó n H i d r á u l i c a del P i -
i ñ a n a o pasado, y a que la l a - lineot or ien ta l . Otro aprobando el Regla-
_ i _ : J ¡ - l i„ . monto provis ional para la misma. I d e m 
en la Presidencia. 
E l m i n i s t r o de Estado, antes de que 
el s e ñ o r L u c i a d iera su acos tumbrada 
referencia, d i jo a los in fo rmadores que 
deseaba hacer a lgunas mani fes tac ión^ . - , 
en r e l a c i ó n con diversas not ic ias apa-
recidas en las notas de a m p l i a c i ó p del 
Consejo del jueves. 
— E n p r i m e r t é r m i n o — d i j o — , no es 
c ie r to que en la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l de 
ayer se hab la ra de m i posible v ia je a 
l a A r g e n t i n a . Como ustedes compren-
d e r á n , no son los momentos a p r o p ó s i t o 
pa ra fijar fecha de un via je del m i n i s -
t r o de Estado. Es c ier to que en t i empo 
opor tuno se a c e p t ó la i n v i t a c i ó n del Go-
bierno a rgen t ino , que estamos deseosos 
de atender, y que este v i a j e se r e a l i -
z a r á . Pero nada m á s . E n segundo l u -
gar , t ampoco es c ie r to que en el Con-
sejo de m i n i s t r o s de ayer se hab la ra 
del v ia je que real iza el av iador Pombo 
en el sentido que expresan los p e r i ó -
dicos. 
Ginebra 
Un in fo rmador p r e g u n t ó a l s e ñ o r Ro-
cha q u é i m p r e s i ó n t en ia de las del i -
beraciones de Ginebra, y c o n t e s t ó que 
es op t imi s t a , y que E s p a ñ a , por f o r t u -
na, rea l iza un papel b r i l l an t e , habiendo 
sido i n v i t a d a a figurar en el C o m i t é de 
ponentes, con el b e n e p l á c i t o y la aquies-
cencia de todas las naciones interesa-
das en el p l e i to . 
Y a h o r a — a ñ a d i ó — u n a r e c t i f i c a c i ó n 
en nombre del presidente der Consejo. 
E n « E l Sol» y en otros p e r i ó d i c o s se 
recogen unas declaraciones del pres i -
dente del Consejo, hechas a un per io-
d i s ta ex t r an je ro , sobre el confl icto i t a l o -
et iope. Quiero hacer constar que esas 
declaraciones, sobre todo en el ú l t i m o 
p á r r a f o , no recogen exac tamente el pen-
samien to y el c r i t e r i o del s e ñ o r Le-
r r o u x . 
Un Consejo fecundo 
que el 
q u i z á m a ñ a n a 
bor que a los min i s t ro s compete la han 
de dejar t e rminada dent ro de la se-
mana p r ó x i m a . 
La subasta de Valencia 
Fina lmen te , ha sido nombrada una 
Ponencia de min i s t ro s pa ra que con t o -
da rapidez presente la s o l u c i ó n que es-
t i m e j u s t a en el asunto de la suspen-
s ión de la subasta pa ra las construccio-
nes escolares de Valenc ia . 
E l s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó a los pe-
r iod is tas que la en t rev i s t a anunciada con 
el s e ñ o r Chapapr ie ta p a r a t r a t a r de l a 
ley de Restr icciones se c e l e b r a r á hoy . 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Decreto ampl iando la rela-
c ión de a r t í c u l o s o productos para los 
que se admite la concurrencia ext ran-
j e ra en las adquisiciones de a r m a m e n -
tos, a r t i f i c ios y mater ia les de guer ra en 
que, a propuesta de los organismos t éc -
nicos competentes y previo acuerdo del 
Consejo de minis t ros , se juzgue indis-
 
suspendiendo por innecesarias las fun -
ciones de la C o m i s i ó n de obreros fer ro-
v iar ios readmit idos . 
Trabajo.—Decreto dic tando normas pa-
r a la lucha ant i leprosa. E l Consejo apro-
bó un c r é d i t o m á x i m o de 300.000 pese-
cas propuesto por la Jun ta de Paro pa-
ra obras complementar ias en la Resi-
dencia de Santiago de Compostela. A s i -
mismo a p r o b ó la d i s t r i b u c i i ó n de quin-
ce mil lones de pesetas para cont inuar 
las obras p ú b l i c a s ya Iniciadas, con car-
go a la ley de 1934, t a m b i é n cont ra el 
paro obrero. 
A u t o r i z ó el Consejo al m i n i s t r o de 
Traba jo para i n v e r t i r dos mi l lones de pe-
setas con cargo a los fondos de paro pa-
ra in tens i f icar la c o n s t r u c c i ó n de ferro-
carri les que el m i n i s t r o de Obras públ i -
cas declare m á s ú t i l e s o necesarias. 
Agr icu l tu ra .—Decre to disponiendo que 
los prestatar ios del C r é d i t o A g r í c o l a que 
nayan obtenido can t idad de dicho Ser-
vicio con la p i g n o r a c i ó n de t r igos con 
plazo vencido p o d r á n sus t i tu i r la pren-
da por la de h a r i n a de dicho cereal y 
regulando las condiciones con t a l de-
signio. 
Un Consejo interesante 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones f ac i -
l i t ó la s iguiente referencia ve rba l : 
— E l Consejo de hoy, que c r e í a m o s 
ser ia cor to , ha resultado, por loy pro-
blemas planteados, l a rgo y , sobre todo, 
fecundo. Creo s inceramente que el m á s 
fecundo de todos cuantos ha celebrado 
este Gobierno. 
A p a r t e del despacho ord inar io , ¡te han 
estudiado seis puntos a c u á l m á s i n -
teresante . E l p r i m e r o se refiere a la 
p o l í t i c a i n t e rnac iona l re lacionada con 
los problemas que preocupan al m u n -
do, y que se concentran en Ginebra. 
E l Gobierno ha deliberado sobre l a ac-
t u a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en 
l a ú l t i m a s e s i ó n de la Conferencia, y 
d e s p u é s de l a rgo estudio, fijó las.-nor-
mas a que deben someterse los repre-
sentantes de E s p a ñ a en dicha Confe-
renc ia . 
E i segundo p u n t o se refiere a l paro 
y a todos los problemas complejos con 
él relacionados. Se h a b l ó de fe r rocar r i - , 
les. de las indus t r i as pesadas, de pro-
yectos de car re te ras y de obras p ú b l i -
cas en general , y del p rob lema de los 
salar ios en c ie r tas regiones a g r í c o l a s . 
Todos los asuntos fueron t r a t ados a 
fondo, y con el fin de un i f ica r l a so-
E n frase de uno de los min i s t ro s f u é 
el de ayer el Consejo m á s in teresante 
de cuantos l l eva celebrado el ac tua l Go-
bierno. 
•Hizo p r i m e r o uso de la pa labra el m i -
n i s t r o de Estado, que dió l e c t u r a a las 
ú l t i m a s comunicaciones recibidas de 
nues t r a D e l e g a c i ó n en Ginebra. Se h i -
zo u n detenido estudio del p roblema, y 
t r a s algunas consideraciones de va r ios 
de los consejeros acerca de l a i n t e rven -
c ión del delegado e s p a ñ o l en la p r i m e r a 
r e u n i ó n de la conferencia, se acorda-
ron las normas d i rec t r ices a que ha de 
ajustarse la r e p r e s e n t a c i ó n en las f u t u -
ras deliberaciones. 
L a índo le de este asun to no nos ha 
p e r m i t i d o obtener una re ferenc ia con-
c re ta acerca de lo acordado por el Go-
bierno, pero es posible que en el Con-
sejo se h a y a rec ib ido l a n o t i c i a de que 
va a serle of rec ida a E s p a ñ a la p res i -
dencia de la C o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n 
en el conf l ic to í t a l o - e t í o p e , y que a este 
t enor se h a b r á n t r a n s m i t i d o a nuest ros 
delegados ins t rucciones concretas p a r a 
que en todo m o m e n t o p rocu ren en el 
seno de dicha C o m i s i ó n y en el Consejo 
en p leno una s o l u c i ó n pac i f i ca del p r o -
b lema. Si agotados todos los recursos 
conc i l ia tor ios a l guna de l a Delegaciones 
l l ega ra a p l an tea r l a c u e s t i ó n de las san-
ciones, es posible que la a c t i t u d de Es-
p a ñ a , respondiendo f ie lmente a su p o l í -
t i c a de neu t ra l idad , que l ó g i c a m e n t e i m -
pone la necesidad de no inc l inarse n i en 
f a v o r n i en c o n t r a de n i n g u n a de las par-
tes l i t i gan tes , f u e r a la de la i n h i b i c i ó n . 
Gratitud del Paraguay 
L u é g o el m i n i s t r o de Es tado d ió lec-
t u r a a una c o m u n i c a c i ó n del Gobierno 
del P a r a g u a y dando las gracias a l de 
l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a por los esfuerzos 
conc i l ia tor ios l levados a cabo pa ra lo-
í ü c i ó n de l o d o s ' e l l o s , ' se " n o m b r ó u n a ' ^ 1 - !a- Paz ?el Chaco- como an t e r i o r -
C o m i s i ó n ejecut iva, f o r m a d a por los m i -
n i s t ros de Obras t - o l i c a s . Hac ienda y 
Traba jo , en quienes el Consejo ha de-
legado toda su au to r idad para que re -
mente lo h a b í a hecho el o t r o p a í s be l i -
ge ran t e : B o l i v i a . A l propio t i empo el 
Gobierno pa raguayo anunc ia el p r o p ó -
si to de elevar a l a c a t e g o r í a de L c g a -
suelvan sin necesidad de r e u n i r al Con- c ión su ac tua l r e p r e s e n t a c i ó n d i p i o m d -
sejo, y sólo con la p rev ia no t i f i c ac ión o, t i ca en M a d r i d 
consul ta , si la j u z g a r e n conveniente, al 
presidente del Consejo p a r a que resuel-
v a lo que es t ime en cada momen to y 
en cada asunto m á s ajustado a los .n -
tereses nacionales. 
Tratados comerciales 
E l tercer t e m a que fué objeto de la 
a t e n c i ó n del Consejo se ref iere a la po-
l í t i c a de t r a t ados en general , t e m a 
planteado por el m i n i s t r o de I n d u s t r i a , 
que t ra jo var ias propuestas sobre 
nues t ro comercio ex te r io r . 
F u é l a rgamente estudiado este te-
m a , y en él i n t e r v i n i e r o n casi todos los 
m i n i s t r o s , quedando f i j ado por unan i -
m i d a d la o r i e n t a c i ó n a seguir . 
El problema de las juventudes 
O t r o asunto planteado por el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , es el p rob lema 
que pudiera l l amarse de l a j u v e n t u d , y 
se refiere p r i n c i p a l m e n t e a una eficaz 
i n t e r v e n c i ó n del Es tado en las escuelas 
p a r a que j a m á s se conv i e r t an é s t a s en 
foco de doct r inas con t r a los fundamen-
tos b á s i c o s de l a sociedad, y a l derecho 
de ELsociacion de los menores de edad, 
sobre el q u é t r a jo un interesante estu-
dio, que :io ha de t a rdar en vers»; re-
f le jado en la ley, 
E l o t ro p u n t o g i r ó t a m b i é n alrededor 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y se 
re f ie re a la o r g a n i z a c i ó n de los servi-
cios auxi l ia res de Orden p ú b l i c o . Es 
u n proyecto de decreto m u y extenso, y 
del que s ó l o c o n o c i ó el Consejo sus l i -
neas generales, quedando el estudio de 
los pormenores y a r t i cu lados p a r a la 
p r ó x i m a r e u n i ó n . 
Las restricciones 
U l t i m a m e n t e , y t a m b i é n duran te l a r -
go rato, o y ó el Consejo a l s e ñ o r Cha-
p a p r i e t a sobre las normas generales de 
a p l i c a c i ó n de l a ley de Restr icciones a 
que han de someterse los decretos de 
r e o r g a n i z a c i ó n y los presupuestos de 
los d i s t in tos depar tamentos . Se ref ie-
r e n estas normas a las Cajas especia-
les, p lan t i l l as , residencias, indemniza-
ciones, gra t i f icac iones y horas ex t r ao r -
d ina r ias . Y van encaminadas a que no 
h a y a c o n t r a d i c c i ó n con los estudios ais-
lados las reorganizaciones y los presu-
s e ñ o r m i n i s t r o . De todos modos si de-
r o g a n l a d i spos i c ión , nosotros nos a t re-
veremos a fe l ic i ta r les "ob je t ivamente" . 
Y a rogar les que, cuando menos, re-
pasen u n poco la h i s to r i a , y ya que no 
puedan enmendar la toda, s iquiera v i g i -
len pa ra que no se u t i l i c e de nuevo ese 
p o r t i l l o . N o les s e r á difícil acordarse, 
porque sobre la c u e s t i ó n algunos recibi-
r á n una... " l e c c i ó n de cosas"' todos ios 
d í a s al acudi r a sus clases. 
El ministro de Agricultura 
Seguidamente el m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a d ió cuenta de u n decreto por el 
r u a l se au to r i za a los agr icu l to res que 
hub ie ran obtenido c r é d i t o s sobre el t r i -
go p a r a que puedan m o l t u r a r é s t e , que-
dando entonces como g a r a n t í a p renda-
ría su equivalencia en h a r i n a s i empre 
que se sujeten a de terminadas normas 
y preceptos que en el decreto se de-
t a l l a n . 
El problema del paro 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o vo lv ió a p l an -
tear, como ya a n t i c i p ó el jueves, lo que 
se refiere a la c o n s t r u c c i ó n de f e r roca -
r r i l es , que h a b r á de d e t e r m i n a r en aque-
l las comarcas donde las obras sean sus-
pendidas u n aumento del paro forzoso. 
Con este m o t i v o e l Consejo e x a m i n ó el 
p r o b l e m a del p a r o en t oda su a m p l i t u d , 
ya que con la s u s p e n s i ó n de esta clase 
de obras se a c e n t u a r í a el paro en las co-
marcas afectadas y en aquellas o t r a s 
donde exis ten indus t r i a s pesadas y de la 
c o n s t r u c c i ó n ; f á b r i c a s de car r i les y va-
gones y de cementos . E n remedio de 
esto, dada su a m p l i t u d y comple j idad , 
no bas ta la a c c i ó n de la J u n t a N a c i o n a l 
con t r a el Paro , dado su c a r á c t e r buro-
p r i e t a m a n i f e s t ó que por su p a r t e no 
h a b í a inconveniente en l l e v a r a la p r i -
me ra s e s i ó n que celebren las Cortes un 
proyec to de ley r e t r o t r a y e n d o a este 
m i s m o momen to los c r é d i t o s que pa ra 
m i t i g a r el paro f i g u r a n consignados pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o . 
Se r e c o r d a r á que cuando en el Par-
lamento se v o t ó l a ley c o n t r a el Paro se 
cons ignaron unos c r é d i t o s , de los cua-
les la t e rce ra pa r t e s e r í a ap l icada en el 
segundo semestre del a ñ o en curso y el 
resto h a b r í a de apl icarse en todo el a ñ o 
venidero. Pues bien, en v i r t u d de este 
proyec to que p r epa ra el s e ñ o r Chapa-
pr ie ta , esos c r é d i t o s s e ñ a l a d o s pa ra el 
a ñ o 1936 p o d r á n emplearse en lo que 
queda de a ñ o . Con ello e s t i m a el Go-
bierno posible absorber, s i no l a t o t a l i -
dad, s í una g r a n p a r t e de los obreros pa-
rados ac tua lmen te en E s p a ñ a . 
A d e m á s de las obras que aparecen en 
la c i t ada ley c o n t r a el Paro , pueden 
acometerse o t ras muchas de c a r á c t e r 
local, cuyos proyec tos e s t á n y a en po-
der del Gobierno. B a s t a r á s e ñ a l a r que 
só lo de abas tec imientos de aguas h a n 
sido elevados a los o rgan ismos centrales 
correspondientes m á s de 700 an tep ro -
yectos de otros t an tos munic ip ios . 
Pa ra coordinar todos estos esfuerzos 
del Gobierno con r e l a c i ó n a l paro , se 
a c o r d ó designar una Ponencia, que com-
ponen los m i n i s t r o s de Traba jo , H a -
cienda y Obras p ú b l i c a s , quienes, con 
la c o l a b o r a c i ó n de los m i n i s t r o s que en 
el orden penal . N u e s t r a l e g i s l a c i ó n con-
cede un t r a t o de f a v o r a los menores. 
A s i rebaja en u n grado las penas de ios 
menores de diez y ocho a ñ o s , y convier-
te poco menos que en impunes a todos 
los que no han cumpl ido los diez y seis 
a ñ o s . Es to , sobre i r c o n t r a las co r r i en -
tes penal is tas de todos los d e m á s p a í -
ses, ha de te rminado que los inductores 
de los c r í m e n e s l lamados sociales u t i l i -
cen menores de edad p a r a m e j o r b u r l a r 
o a tenuar la a c c i ó n de la j u s t i c i a . A s í 
ha podido comprobarse con o c a s i ó n de 
c r í m e n e s recientes, donde h a n actuado 
como pis to leros muchachos en p lena 
adolescencia. H a b r á de irse, po r t an to , 
a una rebaja en l a escala de edades 
p a r a t oda esta clase de deli tos. 
E l t e rce r pun to se refiere al derecho 
de a s o c i a c i ó n de los j ó v e n e s . H a y que 
hacer cuan to sea posible por a p a r t a r a 
l a j u v e n t u d de las luchas p o l í t i c a s . Pa-
r a ello se d i c t a r á un decreto o una ley, 
s i ello fuera necesario, que l i m i t e el de-
recho de a s o c i a c i ó n en los menores de 
edad, aun con anuencia de sus pa-
dres o tu tores , a las asociaciones pu ra -
mente a p o l í t i c a s , cu l tura les , depor t ivas , 
e t c é t e r a , c a s t i g á n d o s e severamente las 
t ransgres iones que por medios d i s i m u -
lados pud ie ran real izarse. 
Es posible que como medio de cor-
t a r en c i e r to modo las propagandas d i -
solventes o subvers ivas se i n t roduzcan 
a lgunas modificaciones, t a n t o en el Có-
d igo penal , po r lo que concierne a las 
sanciones, como en la ley de E n j u i c i a -
m i e n t o c r i m i n a l , po r lo que se re f ie re a 
l a m a y o r .celeridad en el p roced imien-
to p a r a aquellos del i tos que puedan co-
meterse a l socaire de la propaganda es-
c r i t a . 
Las fuerzas auxiliares de 
orden público 
E l segundo asunto l levado por el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a l Consejo 
de aye r t r a t a de la c o o r d i n a c i ó n de to -
das las fuerzas aux i l i a r e s del o rden p ú -
bl ico . E l p royec to de decreto, que, por 
c ier to , es m u y voluminoso , r a z ó n po r la 
cua l no ha podido ser examinado en la 
r e u n i ó n de aye r m á s que en sus lineas 
generales, quedando p a r a d e c i s i ó n defi-
n i t i v a del p r ó x i m o Consejo, responde a 
este p r i n c i p i o b á s i c o : todas las fuerzas 
armadas , a e x c e p c i ó n de las del E j é r -
c i to , es decir, cuantos func ionar ios 
del Estado, de la p r o v i n c i a o del M u -
nic ip io , incluso los pa r t i cu la res , que, 
po r r a z ó n de su cargo, e s t é n obl igados 
o au tor izados pa ra l l e v a r a rmas , depen-
d e r á n , en lo que a l o rden p ú b l i c o con-
cierne, del m i n i s t e r i o de la Goberna-
c ión . 
Quedan, po r t an to , comprendidos en 
esta med ida no só lo los Cuerpos depen-
dientes de la D i r e c c i ó n genera l de Se-
g u r i d a d y de la G u a r d i a c i v i l , s ino t a m -
b i é n los Carabineros , los Miquele tes , los 
M i ñ o n e s de V i z c a y a y V i t o r i a , los Fera -
les, los Mozos de E s c u a d r a de C a t a l u -
ñ a , los Somatenes, V i g i l a n t e s de Ca-
r re teras , Guardas de montes. Guardas 
forestales. Peones camineros . Guardias 
munic ipa les , v ig i l an tes de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos pa ra la repre-
s i ó n del contrabando. Guardas jurados , 
servicios de comunicaciones, etc. 
Cada uno de estos enunciados res-
ponde a u n c a p í t u l o del decreto en cues-
t i ón y en ellos se de ta l l a con t oca pre-
c i s i ó n c ó m o han de ac tua r estos ele-
mentos en caso de a l t e r a c i ó n de orden 
p ú b l i c o o ante la c o m i s i ó n de del i tos 
secuencia de l a a p l i c a c i ó n de l a l ey de 
Restr icciones, h a b r á n de plantearse, cua-
les son l a s u p r e s i ó n de uno o m á s m i -
nis ter ios , pues é s t a es m a t e r i a que l l e -
v a n po r separado los jefes p o l í t i c o s , la-
bor que y a in i c i a ron , como es sabido, 
los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles. 
La subasta del A. de Valencia 
P o r ú l t i m o , y poco antes de l evan ta r -
se e l Consejo, se a c o r d ó que una Po-
nencia, cons t i t u ida po r los m i n i s t r o s de 
la G o b e r n a c i ó n , Hac ienda e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , p roponga la r e s o l u c i ó n d e f i n i t i -
va acerca de la subasta convocada por 
el A y u n t a m i e n t o de Valenc ia p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas, asunto del que 
y a hab lamos en la a m p l i a c i ó n de uno 
de los Consejos de m i n i s t r o s anter iores . 
El homenaje a Lerroux 
C o m o y a se a n u n c i ó el jueves, a l ho-
mena je que ha de t r i b u t a r s e a l s e ñ o r L e . 
r r o u x en Barce lona a s i s t i r á n represen-
taciones de los diversos pa r t i dos que 
t i enen m i n i s t r o s en el Gobierno. Es po-
sible que por la C. E . D . A . concur ran 
los de Comunicaciones e I n d u s t r i a , aun-
que acerca de esto no hay nada deci-
d ido t o d a v í a . 
Otras notas políticas 
Los servicios traspasados 
a Ca t a luña 
D e s p u é s de las nueve y media de la 
noche t e r m i n ó l a r e u n i ó n celebrada en 
la Pres idencia por l a . C o m i s i ó n rev isora 
de los servicios traspasados a l a Gene-
r a l i d a d de C a t a l u ñ a , en l a que se acor-
d ó r a t i f i c a r el acuerdo de la C o m i s i ó n 
de Traspaso de servicios sobre la va-
l o r a c i ó n complemen ta r i a de los se rv i -
cios de Beneficencia. A s i m i s m o fue ra-
t i f i cado el acuerdo r e l a t i v o a los puer-
tos con l a a c l a r a c i ó n de que en la zo-
na m a r í t i m a - t e r r e s t r e no se t raspase la 
l e g i s l a c i ó n de aquellos servic ios en que 
sea precept ico o í r a l m i n i s t e r i o de M a -
r i n a . 
Las restricciones 
Vista por la muerte de los vigilantes de Prisiones 
Setenta y tres años para «no de los acusados. El 
otro fué absuelto 
E l banqu i l lo de los acusados que ayer, 
en l a C á r c e l Modeloi ocuparon los dos 
condenados a muer t e por el asesinato de 
los jefes de T r a n v í a s , s i r v i ó ayer de 
asiento p a r a los que d ieron muer t e a los 
guardianes de Pr is iones don Francisco 
Tenacio y don J o s é A l v a r e z y dejaron 
m a l h e r i d o a don Ju l io Ba rc i e l a . 
N o son penas de m u e r t e las que hoy 
so l i c i t a el f i sca l , s e ñ o r D í a z O r d ó ñ e z ; 
pero las penas de r e c l u s i ó n que pide as-
cienden, p a r a cada procesado, a m á s de 
se tenta a ñ o s . E l l o só lo despier ta bastan-
te e x p e c t a c i ó n po r la v i s t a de la causa, 
a l a que ha asis t ido t a n t o p ú b l i c o como 
a l a de aye r 
Cuando a las once menos diez el pre-
sidente, don Modes to D o m i n g o , abre el 
j u i c i o o r a l , el secre tar io da l e c t u r a a las 
conclusiones del fiscal, que son las s i -
g-uientes: 
Conclusiones del fiscal 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a m a n i f e s t ó que 
e l s á b a d o de l a semana en t ran te t e n d r á 
en su poder los proyectos de todos los 
m i n i s t r o s re la t ivos a l a a p l i c a c i ó n de la 
ley de Restr icciones a su respect ivo de-
p a r t a m e n t o . 
U n a vez los tenga en su poder, ios 
p royec tos se p u b l i c a r á n con jun tamente 
en l a « G a c e t a » . 
El viaje de Lerroux 
a Barcelona 
E l s e ñ o r L e r r o u x a l m o r z ó aye r con 
e l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Rocha, y 
e l subsecre tar io de l a Pres idencia . Des-
p u é s p e r m a n e c i ó d u r a n t e toda la t a r -
de t r aba j ando en su domic i l i o . 
E l domingo por la m a ñ a n a s a l d r á en 
a v i ó n p a r a Barce lona a c o m p a ñ a d o por 
e l s e ñ o r Moreno Calvo, con objeto de 
a s i s t i r a los actos de homenaje que se 
le p r e p a r a n en aquel la cap i t a l . 
En Instrucción 
cada caso j u z g u e n opor tuno requer i r , si no es tuv ie ran presentes los agentes 
r e s o l v e r á n cuanto con esta c u e s t i ó n se de l a a u t o r i d a d que t i enen como pecu-
relacione, ac tuando con c a r á c t e r ejecu- i l i a r m i s i ó n este comet ido . E n t i é n d a s e 
t i v o en v i r t u d de las necesarias delega- ¡b i en los func ionar ios a quienes se 
cienes del Consejo de min i s t ros , p u - 1 alude no d e p e n d e r á n del m i n i s t e r i o de 
diendo en las casos de duda acud i r e n ! l a G o b e r n a c i ó n m á s que ú n i c a y exclu-
consul ta a l presidente del Consejo, que ¡ s i v a m e n t e en lo que a t a ñ e al orden p ú -
' bl ico, pues en las funciones que les son 
propias s e g u i r á n dependiendo de los o r -
ganismos de que dependen ac tua lmente . 
d e c i d i r á s i procede o no convocar a los 
d e m á s min i s t ros , seg^in la i m p o r t a n c i a 
del p r o b l e m a que se p lanteen . 
L a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l de esta Co-
m i s i ó n o Ponencia es l a de que ha de 
ac tua r con l a m á x i m a rapidez, de t a l 
suerte que la ef icacia de su labor ha de 
consta tarse en u n plazo no m a y o r de u n 
mes. 
Contra las doctrinas 
disolventes 
Resuel ta en l a f o r m a que dejamos 
descr i ta esta i m p o r t a n t e c u e s t i ó n , t o c ó 
el t u r n o a l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , 
que l l e v ó al Consejo de ayer dos t r a s -
cendentales cuestiones. 
L a p r i m e r a se ref iere al p r o b l e m a de 
la j u v e n t u d . Y este asunto se divide, a 
su vez, en t res aspectos. 
Comprende el p r i m e r o lo que se re -
fiere a la e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d . E l 
s e ñ o r P ó r t e l a a p o r t ó un in fo rme , en el 
que constan de una mane ra fehaciente 
los estragos que e s t á n causando los i 
maestros comunis tas y social is tas . E l 
rac iona l i smo se ha a d u e ñ a d o de buen 
n ú m e r o de nues t ras escuelas oficiales, 
donde se e n s e ñ a n las p r á c t i c a s m á s d i -
solventes de la sociedad. Se e s t á i n c u l -
cando a la n i ñ e z el odio de clases, el r e -
l a j amien to m o r a l m á s repugnan te y las 
t e o r í a s m á s opuestas al orden socia l . Es 
necesario, por t an to , que, haciendo uso 
de cuantos medios legales sean precisos 
o a r b i t r a n d o aquellos que se consideren 
oportunos, el Estado i n t e rvenga en este 
Polít ica comercial 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a l l e v ó a l Con-
sejo u n estudio acerca de nues t ra pol í -
t i c a comercia l , que f u é m u y elogiado 
por sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno. 
La suscripción de la Deuda 
E l de Hac ienda dió cuenta del éx i -
to a lcanzado en l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
p a r a c u b r i r las obl igaciones que h a b í a n ! 
quedado disponibles como consecuencia; 
de los reembolsos efectuados estos d í a s . ! 
Las restricciones 
A l t e r m i n a r el Consejo de min i s t ro s , 
e l s e ñ o r Dua lde se d i r i g i ó a l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a r ec ib i r a la 
J u n t a encargada del homenaje a L o p e 
de Vega , que le dió de ta l l ada cuen ta de 
todos los t raba jos p o r e l la real izados. 
E l m i n i s t r o f e l i c i t ó a las personas que 
l a f o r m a n e hizo grandes elogios de los 
t r a b " 'os que han real izado. 
El ministro de Marina, a 
Santander 
B I L B A O , 6 .—A la u n a de l a t a rde 
l l e g ó a Por tuga le t e , procedente de San 
S e b a s t i á n , el m i n i s t r o de M a r i n a . F u é 
c u m p l i m e n t a d o por las au tor idades p ro -
v inc ia les y locales. E l m i n i s t r o a l m o r -
z ó en aque l la p o b l a c i ó n y esta t a r d e ha 
m a r c h a d o a Santander . 
Para dar trabajo en Murcia 
magno problema, poniendo coto a esa 
propaganda que, sufragada con fondos cado a este ñ n . y 
o r á t i c o , que o b l i g a a un sin f in de t r á - del presupuesto o f i c i a l , pone en pe l ig ro v e r á en def in i t iva , 
mi tes . ios fundamentos del propio Estado No se t r a t ó en 
P a r a remediar esto el s e ñ o r Chapa- i E l segundo pun to guarda r e l a c i ó n con 
A c o n t i n u a c i ó n se a b o r d ó l a pa r t e re-
l a t i v a a la a p l i c a c i ó n de l a l ey de Res-
t r icc iones y a la que por haberse adelan-
tado la fecha de la r e a p e r t u r a del Par-
l amen to h a b r á que dar una m a y o r ce-
le r idad . Se m a r c a r o n las l í n e a s direc-
t r i ces a que h a b r á de ajustarse dicha 
a p l i c a c i ó n , q u e comprende p r i n c i p a l -
mente lo que se refiere a acoplamien-
tos de p l an t i l l a s , cajas especiales, g ra -
t i f icaciones , horas e x t r a o r d i n a r i a s , de-
rechos de residencia, etc. L a Ponencia 
m i n i s t e r i a l que ent iende en este asunto 
d i c t a r á sobre cada uno de estos apar-
tados l a r e s o l u c i ó n que es t ime p e r t i -
nente, de la que se d a r á t r as lado a to-
dos y cada uno de los min i s t ro s i a fin 
de que redacten el opo r tuno decreto 
de a p l i c a c i ó n a sus respect ivos depar-
t amentos . Real izada esta labor , s e r á lle-
vada a un Consejo de m i n i s t r o s convo-
entonces se resol-
M U R C I A , 6 .—El m i n i s t r o de T r a b a j o 
h a concedido 750.000 pesetas pa ra rea-
l i z a r obras de i n v e s t i g a c i ó n de fosfa-
tos en S ie r ra E s p u ñ a . Con cargo a la 
J u n t a c o n t r a el pa ro se d e s t i n a r á n 
239.000 pesetas pa ra resolver el pa ro en 
esta p rov inc i a . P a r t e de esta s u m a se 
d e s t i n a r á , p r i nc ipa lmen te , a la repara-
c i ó n de carre teras . 
Anuncio de una interpelación 
B A R C E L O N A , 6 . — E l d ipu tado t r a d i -
c iona l i s t a don J o a q u í n B a u ha enviado 
a l m i n i s f r o de I n d u s t r i a y Comerc io el 
anunc io de u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre el 
decreto que con t i ngen t a la e x p o r t a c i ó n 
de aceites. 
Acción Obrerista en Huelva 
el Consejo de las 
der ivaciones p o l í t i c a s que, como con-
H U E L V A , 6.—Con g r a n entusiasmo 
h a quedado c o n s t i t u i d a A c c i ó n Obrer i s -
t a y n o m b r a d a su d i r e c t i v a . 
Concejales de Acción Po-
pular repuestos 
C U E N C A , 6 .—El m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n ha dispuesto l a r e p o s i c i ó n de 
los concejales de A c c i ó n Popula r don 
J o s é O r t e g a y don N i c e t o Collado, que 
fueron suspendidos po r el gobernador 
c i v i l el 16 de d ic iembre pasado. 
Ca rme lo M a t e o Iglesias , J e r ó n i m o Ca-
sado B o t i j a y t res m á s que se ha l l an en 
r e b e l d í a se concer ta ron p a r a dar muer -
te a los guard ianes de Pr is iones don 
Francisco Tenacio Pompa, don J o s é A l -
varez y don J u l i o Barc ie la , a cuyo fin, 
sobre las ocho de la m a ñ a n a del d í a 25 
de m a r z o de 1935, a l q u i l a r o n t res de 
ellos, en t re los que se encont raba el 
J e r ó n i m o , el t a x í m e t r o n ú m e r o 50689, 
de M a d r i d , que c o n d u c í a Car los Campos 
G a l á n , i n d i c á n d o l e les t r a s l ada ra a la 
C á r c e l Celular . Es te a s í lo hizo, y a l l le -
g a r a las inmediaciones de a q u é l l a se 
reun ie ron con los otros dos pistoleros. 
J e r ó n i m o Casado, por i n d i c a c i ó n de los 
otros, se s e n t ó en el "baquet", e n c a ñ o -
nando el costado de Car los Campos, 
m i e n t r a s le d e c í a : " D a la v u e l t a y s i -
t ú a t e en t re R o d r í g u e z San Pedro y 
Blasco I b á ñ e z , que vamos a hacer una 
cosa; a t i no te va a pasar nada, sino 
que uno que es ma lo lo va a pagar ." 
E l chó fe r , ante el t e m o r de ser agre-
dido, o b e d e c i ó , y entonces se bajaron 
del coche t res ind iv iduos—ent re ellos 
Carmelo M a t e o Igles ias—, y en la calle 
de Blasco I b á ñ e z , en t re A l t a m i r a n o y 
M a r q u é s de U r q u i j o , cuando por a l l i pa-
saban los guardianes de Prisiones, des-
cuidados y desprevenidos, h ic ie ron con-
t r a ellos var ios disparos y se d ieron a 
la f uga en el a u t o m ó v i l . 
Por consecuencia de los disparos re-
s u l t a r o n her idos los t res guardianes, y 
por efecto de las lesiones, don Franc i s -
co Tenacio m u r i ó cua t ro horas d e s p u é s ; 
don J o s é A l v a r e z fa l l ec ió a las doce 
horas y cuar to , y don Ju l io Barc ie la 
s u f r i ó lesiones, de las que le han que-
dado t r a s to rnos menta les nerviosos de 
difíci l c u r a c i ó n y un pe l ig ro constante 
de m u e r t e s ú b i t a por h e m o r r a g i a . 
Como consecuencia de los disparos 
r e s u l t ó t a m b i é n her ido el t r a n s e ú n t e 
M a r t i n Moreno . 
Considera el fiscal que los hechos re-
fer idos c o n s t i t u y e n t res del i tos de ase-
s inato , cualif icados por la a l e v o s í a , uno 
de eMoa en grado de f r u s t r a c i ó n ; un 
de l i to de lesiones graves ; uno de amena-
zas y o t r o de tenencia i l í c i t a de a rmas . 
A p r e c i a en los asesinatos la ag ravan-
te de p r e m e d i t a c i ó n , y so l i c i t a las pe-
nas s igu ien tes : 
P o r cada asesinato consumado, vein-
t i c inco a ñ o s , nueve meses y once d í a s 
de r e c l u s i ó n . 
Por el de asesinato f rus t rado , cator-
ce a ñ o s , ocho meses y u n d í a de re-
c l u s i ó n . 
Por las amenazas, dos a ñ o s , dos me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n . 
Por las lesiones, un a ñ o , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n . 
Por la t enenc ia de armas , y pa ra Je-
r ó n i m o Casado solamente, tres a ñ o s y 
siete meses de p r i s i ó n menor . 
D o n Ben i t o P a b ó n , abogado de Car-
melo M a t e o Iglesias , so l i c i t a la absolu-
c ión de su defendido, pues entiende que 
no p a r t i c i p ó en los hechos. 
E l defensor de J e r ó n i m o Casado esi 
don E d u a r d o Or t ega y Gasset, pero no 
ha f o r m u l a d o conclusiones provis iona-
les. 
Carmelo niega 
E l p r i m e r o en dec larar es Carmelo 
Iglesias. 
N i e g a ro tundamente que se pus iera ' 
de acuerdo con nadie p a r a m a t a r a los 
guardianes 
E l f iscal s igue preguntando . 
— ¿ U s t e d , cuando estuvo en la c á r -
cel, h izo g r a n i n t i m i d a d con o t ro preso 
l l amado M e r a ? 
— L o c o n o c í a , pero no ten ia con él es-
pecial i n t i m i d a d . 
A g r e g a el procesado que él no fué 
reconocido c a t e g ó r i c a m e n t e en la D i rec -
c ión de Segur idad por n i n g ú n t es t igo 
presencial del suceso. 
F . : ¡ P e n i s i le han reconocido.. .! 
P.: Yo a c o n s e j a r í a a esos s e ñ o r e s que 
consultasen a u n m é d i c o ocul i s ta . 
F . : ¿ E s c i e r to que d e s p u é s del hecho 
usted d e j ó de i r a los lugares, bares y 
tabernas que antes f recuentaba? 
E l s e ñ o r P a b ó n . su abogado, sigue el 
i n t e r r o g a t o r i o en busca de anteceden-
tes y detal les. 
U . : ¿ C ó m o se e n t e r ó usted de lo ocu-
r r i do ? 
P. : Por la Prensa. 
Declaración del otro procesado 
J e r ó n i m o Casado reconoce que a l q u i -
ló un " t a x i " con unos amigos en la pla-
za del A n g e l , uno de los cuales d i jo 
al c h ó f e r que los condujera a la c á r c e l . 
Luego los amigos le d i je ron que se que-
dase con el c h ó f e r . 
F . : ¿ Y usted lo e n c a ñ o n a b a con una 
p i s to la? 
P . : N o . A m í me dieron una pis tola , 
pero y o no a m e n a c é con el la. 
F . : ¿ Y c ó m o es que de ello le acusa 
el c h ó f e r ? 
P . : N o , s e ñ o r . Cuando me r e c o n o c i ó 
no d i jo m á s que me q u e d é en el "ba^ 
quet" . 
F . : ¿ U s t e d conoce a los que le a c o m -
p a ñ a b a n ? 
P. : SI, s e ñ o r . M i s a c o m p a ñ a n t e s e ran 
M a n u e l F e r n á n d e z , F é l i x B a r r i g a 
Manue l J i m é n e z . 
P r e g u n t a el s e ñ o r Or tega . 
D . : ¿ C ó m o es qiíe fué usted con é s o s 
amigos en el " t a x i " ? 
P. : Porque me d i j e ron que Ibamos a 
festejar la sa l ida de la c á r c e l con un 
camarada que estaba preso. 
D . : Cuando l legaron , ¿ q u é h ic ie ron? 
P. : Los c o m p a ñ e r o s se ba ja ron del co-
che diciendo que iban a la c á r c e l . Uno 
me d ió su p is to la por s i le cacheaban, y 
yo me q u e d é en el "baquet". Cuando so-
naron los disparos subieron al coche 
B a r r i g a . F e r n á n d e z y J i m é n e z , y obl i -
ga ron a l c h ó f e r a conducir los hasta cer-
ca del H o s p i t a l de San Juan de Dios. 
A g r e g a que le amenazaron al despe-
dirse pa ra que no los delatase, y a pre-
gun ta s del s e ñ o r P a b ó n a f i r m a que Car-
melo Ig les ias no estuvo en el t a x í m e -
t r o n i i n t e r v i n o en nada. 
El desfile de testioos 
I n i c i a la prueba tes t i f ica l el guardia 
de P o l i c í a U r b a n a Conrado Alonso . O y ó 
las detonaciones, p e r s i g u i ó con o t ro 
c o m p a ñ e r o a los pistoleros, que huye-
ron en u n t a x í m e t r o , y reconoce sin 
v a c i l a c i ó n a Carmelo Igles ias . 
J u a n L a g a r o C a p i t á n es o t r o gua rd i a 
de P o l i c í a U r b a n a , y segundo de los tes-
t igos . 
Es taba de serv ic io con Conrado y sus 
declaraciones son concordes con las d* 
a q u é l . 
Sube a estrados el gua rd i a de P r i -
siones don M a n u e l Rozas. E n el momen-; 
to del suceso iba con los c o m p a ñ e r o s 
que fueron muer tos . Cuando Carmelo 
Iglesias h izo el p r i m e r d isparo por la 
¡ e s p a l d a . Luego ya d i spa ra ron los res-
tantes . 
F . : ¿ T i e n e usted segur idad de que 
disparase Ca rme lo? 
T . : Segur idad plena. F u é el p r i m e r o 
que d i s p a r ó . 
Car los Campos C a t a l á n , el chófe r del 
" t a x i " que u t i l i z a r o n los c r imina les , es 
ei s iguiente tes t igo, que responde asi a 
las p regun tas del fiscal: 
— E l " t a x i " me lo a l q u i l a r o n tres i n -
dividuos. M e detuve y a cerca de la 
C á r c e l . 
F . : ¿ E n t r e los que le a l q u i l a r o n el 
coche figura a lguno de los procesados? 
T . : Si, s e ñ o r . J e r ó n i m o Casado. 
D e s p u é s r e l a t a con detalles las m a -
niobras que se vió obl igado a hacer. 
E l s e ñ o r Or t ega hace esta p r e g u n t a : 
— ¿ C ó m o es que a l q u i l a r o n su coche? 
T . : Porque es un " F o r d " nuevo que 
cor re bastante . 
M a r t í n Moreno es el t r a n s e ú n t e he-
rido, que declara a c o n t i n u a c i ó n ; pero 
no a p o r t a n i n g ú n detalle. 
Don J u l i o Barc ie la , el g u a r d i á n que 
es tuvo a pun to de ser mue r to , no re-
cuerda nada. L a s heridas y la bala que 
tiene alojada en el c r á n e o le han pro-
ducido una amnesia absoluta . 
M a r í a G i r ó n y su h i jo , u n n i ñ o de 
trece a ñ o s , a f i r m a n que Ca rme lo esta-
ba en su casa cuando o c u r r i ó el su-
ceso. 
Don R a m ó n Donal lo , o f i c i a l de P r i -
siones, e s t á seguro de que •' c r imen iba 
d i r i g i d o con t r a él. E l f iscal le pregunta 
que por qué , y contesta: 
—Porque fueron castigados jun tos loa 
presos M e r a y Carmelo . E n f o r m a dea-
considerada hablaron c o n m i g o v io len ta -
mente , y M e r a me di jo que aquel lo cos-
t a r í a vidas y sangre. 
F . : ¿ S o n peligrosos estos sujetos? 
T . : Desde luego, E l M e r a es cobarde 
e i n s t i gado r y Carmelo m u y amigo de 
él, m a l preso y cabecil la en todas oca-
siones. 
Don Juan J o s é Escobar, of ic ia l de 
Pris iones, y J u l i a L ó p e z declaran acto 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a co-
l u m n a de t e r r e r a p l ana ) 
E L GUARDIA.-—¿Conduelan ustedes el coche? 
LA SEÑORA.—Lo conducía yo. Mi marido no sabe. 
( " D a s T l l u s l r i e r t e " , F r a n c o f o r t . ) 
—Tenía razón mi madre, que no quería que me rasase 
contigo. 
—¡Pobre señora! ¡ \ .>o que la había juzgado (an m a l ! 
( " G a z z e t t i n o I l l u s t r a t o " , V e n e c i a . ) 
Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas impermeabi l izadas con una 
Y dos telas desde 60 ptas. Gabanes forro 
ac seda desde 80, Casa S e s e ñ a . Cruz. 30. 
Espoz y M l n á , 11; filial: Cruz, 23. 
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¡Qué felicidad, querido! Cuando tú tengas noventa años 
yo ochenta y seis, la casita será nuestra. 
("420", Florencia.) 
EN EL MAS CAM» , 
pal so jo .tr*|»leol hoy 
siempre urna m a l m t i f á 
tooBitNTf protectora. En los ¿las 
3/5 q de más calor,encontra-— r á , siempre también^ el 
p t a s recurso do 
S A L D E F R U T A " i " É l f l 
R I F R E S C A L A S A N G R E ENO 
LABORATORIO FEDERICO BONET - MADRID 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.011 
Crucero aéreo portugués 
a sus colonias 
Van a salir nueve aviones, que re-
correrán el continente africano 
en once etapas 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 6 . — E l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , en una i n t e r v i ú concedida a l " D i a -
r i o de N o t i c i a s » , ha mani fes tado que 
nueve aviones portugueses v a n a r ea l i -
za r u n via je a é r e o a las colonias p o r t u -
guesas de A f r i c a , debiendo v i s i t a r en-
t r e ellas A n g o l a y Mozambique , y t a l 
vez las islas Cabo Verde. Este cruce-
ro a é r e o s e r á real izado por u n g r u p o 
de p a t r u l l a s de apara tos « P o t e r » y un 
« J u n k e r » . S e r á n jefes de l a e x p e d i c i ó n 
el coronel Ci fca D u a r t e , inspector de la 
A e r o n á u t i c a m i l i t a r , y el teniente coro-
nel R i v e i r o de Fonseca. Los apara tos 
h a n sido cons t ru idos en P o r t u g a l . E l i t i -
ne ra r io del v ia je s e r á el s igu ien te : L i s -
boa-Bolama, cua t ro etapas; B o l a m a -
Luanza , seis etapas; Luanza -Lorenzo 
Marques . Los apara tos a t r a v e s a r á n el 
Cont inen te a f r i cano en once etapas. E l 
regreso lo h a r á n por el m i s m o camino . 
E n t o t a l r ecor ren los apara tos 29.395 
k i l ó m e t r o s . 
E s t á n c o l o c á n d o s e d e p ó s i t o s suple-
men ta r ios en los aparatos p a r a que pue-
dan hacer vuelos de m i l k i l ó m e t r o s . E l 
crucero e m p e z a r á a fines del mes co-
r r i e n t e o p r i nc ip io s de oc tubre .—CO-
R R E I A M A R Q U E S . 
CAEN fl i POZO DIEZ OBREROS 
C O R D O B A , 6 .—En B e n a m e j í , a con-
Becuencia de u n a r o t u r a , diez obreros 
caye ron a l fondo de u n pozo que cons-
t r u í a n . U n o de los obreros f a l l e c i ó y 
los nueve res tantes pud i e ron ser ex-
t r a í d o s cuando empezaban a s u f r i r los 
efectos de los gases. E n su sa lvamento 
se d i s t i n g u i ó e l sargento r e t i r ado de la 
B e n e m é r i t a B e r n a r d o Cruz V á z q u e z , 
que ha sido propues to p o r el gober-
nador p a r a la c ruz de Beneficencia. 
E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 7 de sept iembre de 1935 
seguido, pero sus declaraciones no t i e -
nen especial i n t e r é s . 
Una suspensión 
Se suspende el j u i c i o p a r a que las 
par tes f o r m u l e n sus conclusiones de f i -
n i t i v a s . 
E l f i sca l adv ie r t e en su escr i to p r o v i -
sional l a o m i s i ó n de no haber acusado a 
ambos procesados del de l i to de tenencia 
l l i c i t a de armas , y a l m o d i f i c a r sus con-
clusiones r e c t i f i c a en este sent ido. 
E l s e ñ o r O r t e g a Gasset f o r m u l a su 
defensa en el sent ido de aprec ia r en Je-
r ó n i m o Casado los deli tos de tenencia de 
a rmas y amenazas, pero no los de ase-
sinato que e s t ima el f i sca l . 
E l s e ñ o r P a b ó n man t i ene sus conclu-
siones y pide l a a b s o l u c i ó n de Carmelo . 
• « «• 
C o m e n z ó su i n f o r m e el s e ñ o r D í a z Or-
d ó ñ e z con un detenido estudio de los he-
chos, a su j u i c i o , c l a r í s i m o s , d e s p u é s de 
la p r á c t i c a de las pruebas. Todos los 
datos que a r r o j a el jufcio se vue lven con-
t r a los procesados, que indudab lemente 
p a r t i c i p a r o n en los hechos. 
E l ana rqu i s t a Carmelo M a t e o Ig les ias 
ha sido s e ñ a l a d o po r tes t igos presencia-
les, pero t a r d ó en ser detenido, pues lo -
g r ó ocultarse h á b i l m e n t e a la P o l i c í a 
du ran te bas tante t i empo. 
Menos puede ponerse en duda la par -
t i c i p a c i ó n en los hechos de J u l i á n Casa-
do, c u y a p a r t i c i p a c i ó n , por haber sido 
necesaria p a r a que los asesinatos se rea-
lizasen, le hacen merecer el concepto de 
a u t o r de ellos. 
E l segundo i n f o r m a n t e es el s e ñ o r Pa-
b ó n . 
—Carmelo M a t e o Ig les ias — dice — es 
absolutamente inocente. Se s ienta en el 
banqu i l lo de los acusados por el p r e j u i -
cio que le s e ñ a l ó desde el p r i m e r ins-
t an t e como presunto a u t o r del c r i m e n . 
¿ L o ha reconocido a l g ú n t e s t i go? Con 
q u é g a r a n t í a s procesales? Con n inguna . 
L a p r i m e r a vez no fueron reconocidos 
en rueda de presos, como exige la ley. 
Pero hay m á s , el o t ro procesado, la pa-
t r o n a y el n i ñ o que h a n declarado su-
m i n i s t r a n pruebas de descargo suf ic ien-
tes p a r a op ina r q u é Ca rme lo M a t e o es 
inocente. 
A las dos se suspende el j u i c i o has ta 
las cinco de l a t a rde 
La sesión de la tarde 
A las cinco y cuar to se reanuda l a 
«cs ión . As is te escaso p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r O r t e g a y Gasset, defensor de 
J e r ó n i m o Casado, comienza su i n f o r m e . 
Condena el a tentado, pero cree que s í se 
cas t iga a su defendido, se pena a u n 
inocente. Se le acusa de haber estado 
apuntando cons tantemente a l c h ó f e r y 
cooperar a s í a l a e j e c u c i ó n de los ase-
sinatos. N o h a y prueba a lguna que de-
mues t re que su defendido h a y a i n t e r -
venido en l a a g r e s i ó n a los guardianes 
de l a P r i s i ó n . A y u d ó t a n só lo a l a h u i d a 
de los autores. E n su f a v o r existe l a 
ex imente de miedo insuperable . O b r ó 
ob l igado por las amenazas. S ó l o puede 
a c u s á r s e l e de un del i to de tenencia i l í -
c i t a de a rmas . 
A las seis menos diez el T r i b u n a l se 
r e t i r a a del iberar , t r as unas pa lab ras 
que p r o n u n c i a el procesado C a r m e l o 
Ig les ias de r e c t i f i c a c i ó n a lo declarado 
por un g u a r d i á n de la c á r c e l . 
L a sentencia 
A las siete y med ia vue lve a cons t i -
t u i r s e el T r i b u n a l y se da l e c t u r a a l a 
sentencia, en c u y a pa r t e d i spos i t iva se 
absuelve a Ca rme lo Mateo Iglesias y 
se imponen a J e r ó n i m o Casado v e i n t i -
cinco a ñ o s , nueve meses y once d í a s 
de r e c l u s i ó n po r cada uno de los dos 
asesinatos consumados; catorce a ñ o s , 
ocho meses y un d ía de l a m i s m a pena 
por el asesinato f r u s t r a d o ; dos a ñ o s , 
dos meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n 
por el del i to de amenazas; t res a ñ o s y 
t res meses por l a tenencia de a rmas , y 
un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n por o t r o del i to de lesiones. Se 
f i j a t a m b i é n una i n d e m n i z a c i ó n de 
10.000 pesetas p a r a los herederos de ¡os 
guardianes mue r to s y p a r a el her ido , 
y 2.000 pesetas p a r a el o t ro lesionado. 
Tres penas capitales por la 
muerte del chófer 
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L TESORO DE 
Fué encontrada por un labrador, envuelta en periódicos, entre la ma-
leza, a siete kilómetros de la capital 
O V I E D O D E L A MOTA Y E L I T A L I A N O , DETENIDOS EN PARIS 
INSTANCIA D E L A S A U T O R I D A D E S ESPAÑOLAS 
PAMPLONA, 6.—La arqueta del 
tesoro de la Catedral de Pamplona 
ha sido encontrada hoy. Un labra-
dor la ha descubierto en el término 
de Berrioplano, a siete kilómetros 
de la capital. Estaba envuelta, jun-
tamente con una gabardina, en pape-
les de periódico. 
Detalles del hallazgo 
P A M P L O N A , 6 .—A m e d i o d í a de ayer, 
el j oven A n g e l Insaus t i , sol tero, de ve in-
t i s ie te a ñ o s , vecino de Be r r iop l ano . sa-
lió a d a r una v u e l t a por la finca. A l 
descender a una heredad p r ó x i m a , s i -
tuada no m u y lejos de la car re te ra , en-
c o n t r ó u n h i e r ro que le l l a m ó l a a ten-
c ión y que r e s u l t ó ser una palanqueta . 
R e c o g i ó la h e r r a m i e n t a y , al vo lver a ca-
sa, se l a e n t r e g r ó a su padre, que t a m -
poco d ió i m p o r t a n c i a al ha l lazgo. 
P o r l a noche r e c a y ó de nuevo la con-
v e r s a c i ó n sobre el ha l lazgo de l a m a ñ a -
na, y pud ie ron comproba r que l a he r r a -
m i e n t a e ra exactamente i g u a l a o t r a que 
dias a t r á s de jaron abandonada unos m u -
chachos que roba ron var ias ga l l inas en 
un co r ra l del pueblo. 
L a c o n v e r s a c i ó n d e r i v ó sobre el robo 
comet ido en el tesoro de l a Catedra l , y 
el padre, que se l l a m a Vicen te Insaus-
t i . e n t r ó en sospechas, y esta m a ñ a n a , 
a p r i m e r a hora, se d i r i g i ó a l l u g a r en 
que su h i j o e n c o n t r ó l a pa lanque ta y 
c o m e n z ó a buscar por en t re la maleza, 
que en aquel l u g a r es m u y frondosa. 
Allí e n c o n t r ó un envol to r io de r egu la r 
t a m a ñ o , que estaba envuel to en un n ú -
mero de " H e r a l d o de M a d r i d " del 9 de 
agosto pasado. C o r t ó la cuerda que su-
je taba el envo l to r io y v i ó una gaba rd i -
na m a r c a " B ú f a l o " , y al so l ta r o t r a 
cuerda, entre t rozos de p e r i ó d i c o apare-
ció la a rqueta . De l hal lazgo d ió inmed ia -
ta cuenta a las autor idades , p r i m e r o a i 
gobernador , a la C o m i s a r í a de V i g i l a n -
cia y d e s p u é s a la Guard ia c i v i l . 
E l gobernador , don E m i l i o Sola, m a r -
c h ó en seguida a Be r r i op l ano y se hizo 
cargo de la arqueta , con la que r e g r e s ó 
a l a c a p i t a l . L l a m ó a su despacho a l ar-
ch ivero de la D i p u t a c i ó n , don J o s é M a -
r í a de H u a r t e . qu ien c o n f i r m ó que se 
t r a t a b a de l a l e g í t i m a a rque t a robada 
en la Ca tedra l . 
E l gobernador t r a j o en su mismo "au-
t o " a Vicen te I n s a u s t i y a su h i jo A n -
gel, pa ra que depusieran en el a tes tado 
correspondiente, levantado en l a C o m i -
s a r í a de V ig i l a n c i a , t e r m i n a d o el cual 
padre e h i j o regresaron a Ber r iop lano en 
el m i s m o coche. 
E l gobernador c o m u n i c ó la no t i c i a a l 
fiscal de la Audienc ia , y l l e v ó l a ar-
queta a l Obispo de la d ióces i s , p a r a que 
la reconociera. E l juez especial, que ha-
b í a ido a Al sasua esta m a ñ a n a p a r a con. 
t i n u a r sus di l igencias , a l conocer l a no-
t ic ia , r e g r e s ó a Pamplona . 
Se comunica al Gobierno 
dad se fe l i c i tó a si mismo del hal lazgo 
que ha demostrado que las disposicio-
nes de la Po l i c í a , ordenando el r igu-
roso c ierre de f ronteras , h a b í a n dado 
sus f ru tos , como lo demuestra este ha-
l lazgo de la arqueta , y a que los ladro-
nes se v i e r o n en l a impos ib i l i dad de 
sacar la de R s p a ñ a . 
Fué hallada donde había 
dicho el relojero 
P A M P L O N A , 6 .—El l uga r del ha l laz-
go es u n s i t io con m u c h a maleza, espe-
cie de zarzales, y e s t á s i tuado a l a iz -
qu ie rda de l a ca r r e t e ra general de P a m -
p l o n a a G u i p ú z c o a , en t re los k i l ó m e -
t ros 6 y 7. E s prec i samente el s i t io que 
casi con toda e x a c t i t u d h a b í a dado a 
conocer el re lojero A r i a s en sus p r i m e -
ras declaraciones. D i j o A r i a s que l a 
a rque t a se ha l laba escondida en t re los 
k i l ó m e t r o s 7 y 8, en u n cruce de l a ca-
r r e t e r a de G u i p ú z c o a , j u n t o a unos zar-
zales, y a l lado izquierdo. E x a c t a m e n t e 
h a coinc id ido esta d e c l a r a c i ó n con el 
ha l l azgo de que ven imos o c u p á n d o n o s . 
Es to hace suponer que l a a rque ta se 
ha l l aba a l l í desde los p r i m e r o s d í a s 
s iguientes a l del robo. 
E l n ú m e r o del « H e r a l d o de M a d r i d » , 
envo l to r io que s e g u í a a l a gabard ina , 
es el del 9 de agosto, precisamente el 
d í a s iguiente a l robo. E l envo l to r io de 
l a g a b a r d i n a ha sido bastante p a r a pre-
servar a l a a rque ta de las l l uv i a s , que 
desde aquel la noche han c a í d o con 
a l g u n a frecuencia. 
Estos zarzales t i e n e n unos t res me-
t ros de p rofundidad , po r unos seis o 
siete de declive, en u n r a m a l que se 
ext iende desde dicha c a r r e t e r a a una 
huer ta . A r i a s a c o m p a ñ ó a los agentes 
de P o l i c í a a l l u g a r que h a b í a ind icado; 
pero como las invest igaciones no dieran 
resu l tado sa t i s fac tor io , las d i l igencian 
d e r i v a r o n hacia los alrededores, s iguien-
do o t r a s indicaciones que A r i a s hizo, 
bien po r azoramien to o po r r e su l t a r 
falsas las p r i m e r a s . L a s inves t igac io-
nes se l l e v a r o n d e s p u é s po r o t ros pue-
blos, especialmente po r I r u r z u n y A ñ e -
za, a s í como por los alrededores de 
B e r r i o p l a n o . 
q u e ñ o v o l u m e n tuviese t a n g r a n va lo r 
m a t e r i a l , dejando apa r t e el a r t í s t i c o , 
y has ta expusiera sus dudas a este res-
pecto, el s e ñ o r De Sola le r e s p o n d i ó 
que s a b í a de m u y buena fuente que ha-
ce poco m á s de un a ñ o se h a b í a n ofre-
cido po r l a a rque ta u n m i l l ó n t rescien-
tas m i l pesetas m á s o t r a a rque ta a n á -
loga. 
E l gobernador r e l a t ó d e s p u é s las i n -
cidencias del ha l lazgo en la f o r m a co-
nocida. 
Oviedo y Papaelo, déte-
Italia se abstuvo en la votación de Ginebra 
La Comisión empezará hoy mismo sus trabajos. Inglate-
rra mantiene sus proposiciones como base de discusión 
un 
tranvía y un "auto,, 
nidos en París 
P A R I S , 6. — E s t a ta rde , la Pol ic ia 
francesa, cumpl iendo ó r d e n e s de las au-
tor idades e s p a ñ o l a s , ha detenido a l me-
j icano J o s é Oviedo de la M o t a y a l 
i t a l i ano Ferd inando Papaelo. A m b o s 
han sido encarcelados y puestos a dis-
p o s i c i ó n de la P r e f e c t u r a del Sena.— 
U n i t e d Press. 
* • • 
P A R I S , 6 . — S e g ú n in formes f a c i l i t a -
dos po r la Po l i c i a mej icana , Oviedo de 
la M o t a n a c i ó en M o r e l i a ( M é j i c o ) , 
en 1887, y es an t i cua r io con residencia 
en P a r í s . Los mismos in fo rmes dan 
cuenta de que su c o m p a ñ e r o Papaelo 
t iene la m i s m a p r o f e s i ó n y es n a t u r a l 
de Roma . A m b o s han prestado decla-
r a c i ó n . 
Como se r e c o r d a r á , fueron detenidos 
como test igos en el asun to del robo del 
tesoro de la Ca tedra l de P a m p l o n a y 
d e s p u é s l iber tados t empora lmen te .— 
U n i t e d Press. 
El juez se hace cargo 
G I N E B R A , 6 ( U r g e n t e ) . — A las cinco 
y med ia de l a t a rde se r e u n i ó el Conse-
j o de la Sociedad de Naciones en se-
s i ó n p ú b l i c a . E l p r i m e r delegado i t a l i a -
no, b a r ó n de A l o i s i , se s e n t ó ostensible-
mente ent re los s e ñ o r e s L a v a l y M a -
dar iaga , m u c h o antes de comenzar la 
s e s i ó n ; pero en cuanto el representante 
de E t i o p i a t o m ó asiento en la mesa del 
Consejo, el delegado i t a l i a n o se levan-
tó , abandonando la s e s i ó n . Con esto que-
da demost rado que I t a l i a no abandona 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
y se l i m i t a r á a no querer sentarse en 
la m i s m a mesa que el representante de 
E t i o p i a . 
E n p r i m e r t é r m i n o hizo uso de la pa-
l a b r a el delegado de M é j i c o , que se p ro-
n u n c i ó a f avo r de la defensa y ap l ica -
c ión de los p r i nc ip io s del Pac to a l ac-
t u a l conf l ic to . Seguidamente , el p re s i -
dente, s e ñ o r Ruiz , propuso el nombra -
m i e n t o de u n C o m i t é que examine en 
su conjun to las relaciones í t a l o - e t i o p e s , 
y que e s t a r í a in tegrado por represen-
tantes de F ranc i a , Gran B r e t a ñ a , Es-
p a ñ a , Po lon ia y T u r q u i a . L a propues-
ta del presidente fué aprobada por una-
nidad, con l a a b s t e n c i ó n de I t a l i a . 
A l pasar a t r a t a r el s igu ien te pun to 
del orden del d í a , el delegado i ta l iano , 
b a r ó n de A l o i s i , vo lv ió a re in tegra rse a 
su puesto en la mesa del Consejo. 
E l fiscal s e ñ o r N a v a r r o ha f o r m u -
lado y a su esc r i to de ca l i f i cac ión p ro-
v i s iona l c o n t r a los a t racadores que h i -
r i e r o n de muer t e al c h ó f e r A g u s t í n M a -
nuel Plaza cuando é s t e se n e g ó a t a 
c i l i t a r su huida . 
E l fiscal so l ic i ta , a d e m á s de o t ras pe-
nas infer iores , l a de m u e r t e para Iof 
t r e s procesados con a r r eg lo a l a ley de 
11 de octubre de 1934. en r e l a c i ó n cor 
la de 20 de j u n i o de este a ñ o , 
E l gobernador c o n f e r e n c i ó con el mi -
n is te r io de la G o b e r n a c i ó n , de donde le 
d i j e ron que el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares 
estaba en el Consejo de m i n i s t r o s . En -
tonces el s e ñ o r Sola l l a m ó a l a Pres i -
dencia, p o n i é n d o s e a l hab la el secreta-
r io del jefe del Gobierno, Este , d e s p u é s 
de enterarse de los detal les del hal lazgo, 
le m a n i f e s t ó que i nmed ia t amen te se lo 
c o m u n i c a r í a a l Consejo de min i s t ros , 
que se ha l laba reunido en aquellos mo-
mentos, como as í lo hizo. 
E l d i r ec to r de Seguridad in t e r ino , se-
ñ o r F e r n á n d e z M a t o s , m a n i f e s t ó a p r i -
mera ho ra de la ta rde que h a b í a sido 
encont rada l a a rque ta robada del te-
soro de la Ca tedra l de Pamplona . Y 
r e l a t ó el hecho en la f o r m a s igu ien te : 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
de hoy tuvo conocimiento el goberna-
dor c i v i l de que en el k i l ó m e t r o 690 
de la ca r re te ra de Pamplona a Alsa-
sua h a b í a sido encontrada, en unos 
mator ra les , la arqueta , envue l t a en una 
gabard ina . E n el acto, el gobernador , 
a c o m p a ñ a d o del comisar io de Po l i c í a , 
se t r a s l a d ó a dicho lugar , y , en efecto, 
c o m p r o b ó que se t r a t a b a de la arqueta, 
que estaba envuel ta en u n p e r i ó d i c o , 
que r e s u l t ó ser "Hera ldo de M a d r i d " 
correspondiente a l 9 de agosto ú l t i m o , 
y d e s p u é s en una gaba rd ina - impermea-
ble, a t a d a con una cuerda. Cerca de la 
a rque ta a p a r e c i ó t a m b i é n una palan-
queta, que se supone es l a que se u t i -
l izó pa ra el robo. E l hal lazgo fué efec-
tuado por el l abrador Vicen te Insaus t i 
Izarbe, de sesenta y cua t ro a ñ o s , casa-
do v vecino de Ber r iop lano . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Matos , d e s p u é s 
de dar n o t i c i a de l hal lazgo en la f o r m a 
antedicha, e log ió la conducta del l a b r a -
dor que lo r e a l i z ó , el cual , i n m e d i a t a -
mente de descubri r el paquete, y supo-
niendo de lo que se t r a t aba , m a n d ó 
a su hi jo Angel para que lo comunica 
se al gobernador, mien t ras él se q u e d ó 
custodiando el ha l lazgo hasta que lle-
garon las autor idades y se h ic ieron car-
go del mismo, 
F ina lmen te , el subdirec tor de Segun-
de la joya 
P A M P L O N A , 6. — E l juez espacial 
que i n s t ruye l a causa por el robo del 
tesoro de l a Ca tedra l m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que hoy, a p r i m e r a h o r a de 
l a m a ñ a n a , m a r c h ó a Al sasua en com-
p a ñ í a del secretar io , s e ñ o r G ó m e z de la 
T o r r e , con el fin de r ea l i za r de te rmina -
da d i l i g e n c i a j u d i c i a l que h a b í a queda-
do pendiente de o t r a s u m a r i a l l levada 
E n i r j u z g a d o se loca l izaba l a ex i s - i a cabo en d í a s anter iores , y que cuan-
'do h a b í a n dado apenas comienzo a su 
t a r ea r e c i b i ó el aviso of ic ial del hal laz-
go de l a a rqueta . E l s e ñ o r G a r c í a Ro-
d r i g o s u s p e n d i ó en el acto sus t r aba-
jos, y con su secretar io e m p r e n d i ó el 
regreso a Pamplona , haciendo u n a l to 
en Be r r iop lano , a fin de p r a c t i c a r las 
d i l igenc ias que el caso r e q u e r í a . 
E l juez e x a m i n ó el l u g a r del hal laz-
go y r e a l i z ó u n reconoc imien to deteni-
do y minuc ioso del m a t o r r a l , que a lo 
l a rgo del t a l u d de l a ca r r e t e ra se ex-
t iende h a s t a e l puente donde se mar -
ca el k i l ó m e t r o 7. D e s p u é s se d i r i g i ó 
a l pueblo y se p e r s o n ó en e l domic i l i o 
de Vicen te Insaus t i , a quien t o m ó de-
c l a r a c i ó n , a s í como a su h i j o A n g e l . 
T e r m i n a d a s estas d i l igencias , v i n o a 
P a m p l o n a y se d i r i g i ó a l Gobierno c i -
v i l , en cuyo despacho o f i c i a l m a n t u v o 
una detenida conferencia con e l s e ñ o r 
De Sola y con el f i sca l de la A u d i e n -
cia, s e ñ o r L ó p e z del Co lmenar . D e s p u é s 
se h izo cargo de la a rque ta , de la pa-
lanqueta , de l a gabard ina , de dos cuer-
das y del t rozo de p e r i ó d i c o y a men-
cionado. 
M á s t a rde fueron l l amados a l despa-
cho del juez los c a n ó n i g o s s e ñ o r e s M a -
g a ñ a y Galar , quienes, e n nombre del 
Cabildo, se h i c i e ron cargo de l a j oya 
y l a condujeron, lo m i s m o que las alha-
jas recuperadas an t e r io rmen te , a l C r é -
d i t o N a v a r r o , donde ha quedado depo-
s i tada a d i s p o s i c i ó n del juez . 
t enc i a de l a a rque ta en A l s a s u a y a 
esto o b e d e c í a n las d i l igencias y los 
f recuentes viajes del juez especial a 
dicho pueblo. 
Se ha comprobado que d u r a n t e una 
semana permanec ie ron en A l s a s u a «el 
G a l l e g o » y «el R o m á n » , los cuales l l e -
vaban una v i d a m í s e r a , f recuentando 
las tabernas . Se sospecha que estos dos 
sujetos fueron los autores del robo de 
nueve m i l pesetas en casa de u n vecino 
de Alsasua , con c u y o d inero se cree 
que m a r c h a r o n a l a cuenca de Falencia 
o L e ó n . 
Faltan todavía varias joyas 
L a a rque ta estaba i n t a c t a y en su 
a i t e r io r t e n í a l a l l ave ; no c o n t e n í a n i n -
¿runa joya . F a l t a t o d a v í a e l cordero, 
a lgunas esmeraldas de va lo r , d i a m a n -
tes y el madero del « L i g n u m C r u o i s » . 
que se supone f u é des t ru ido y quemado 
p o r los ladrones. 
Dice el gobernador de 
Pamplona 
P A M P L O N A , 6 .—A las cinco y me-
d i a de l a t a r d e r e c i b i ó el gobernador 
c i v i l a los per iodis tas . Pa ten t i zaba el 
r o s t r o del s e ñ o r De Sola l a s a t i s f a c c i ó n 
que e x p e r i m e n t a p o r e l ha l lazgo de la 
a rque ta . Los in formadores le f e l i c i t a r o n . 
Desde p r i m e r a h o r a de l a t a r d e des-
filaron por el despacho del gobernador 
numerosas personas, t a n t o p a r a f e l i c i -
t a r l e como p a r a a d m i r a r la m a g n í f i c a 
j o y a , que h a despertado hoy la a ten-
c ión m u n d i a l . E n l a mesa de su despa-
cho l a t e n í a el s e ñ o r De Sola. Al l í la 
pud imos a d m i r a r a p lena s a t i s f a c c i ó n . 
N o presentaba n i n g u n a s e ñ a l ex te r io r 
de de te r io ro . Luego , con l a anuencia 
del gobernador , rev isamos el i n t e r io r . 
E s t á f o r r a d a con seda r o j a y festonada 
por unos sencillos galones de p l a t a , que 
no a r m o n i z a n c i e r t amen te con su i n -
menso ..valor externo . 
— A q u í t i enen ustedes, s e ñ o r e s , la 
preciosa a rque ta a r á b i g o - p e r s a , de que 
t a n t o hemos tenido que h a b l a r du ran te 
u n mes. E s t a j oya , como la m a r a v i l l o -
sa p i n t u r a de l a Gioconda, s e r á desde 
a h o r a de m u c h o m á s va lor , po r l a co-
d i c i a y audacia de que h a sido objeto 
T i ene o t r o v a l o r enorme que a c u m u l a i 
a su h i s t o r i a : el hecho de haber sido 
robada y devuel ta a s u l u g a r . 
U n o de los per iodis tas r e c o r d ó que 
a n t i g u a m e n t e l a a rque t a h a b í a estado 
e n e l Monas t e r io de Leide , donde pare-
ce que h a b í a contenido c ier tas re l iquias 
e incluso f u é d e p ó s i t o de velas usadas. 
Cuando q u e d ó deshabitado el Monaste-
r io , l a a rque ta fué a pasar a S a n g ü e -
sa y a l l í la c o m p r a r o n por 50 duros. De 
S a n g ü e s a v ino a l a Ca t ed ra l de Pam-
plona, donde a c t u a l m e n t e se conser-
vaba . 
Como o t r o de los informadores se 
a d m i r a r a de que una j o y a de t a n pe-
El "Gallego" vigilaba 
la arqueta 
E l v ia je que hace dos d í a s r e a l i z ó a 
Alsasua, el juez i n s t r u c t o r del sumar io , 
estaba relacionado con l a p i s ta que se 
v e n í a s iguiendo sobre el paradero de la 
a rqueta . Se s á b e , desde luego, que e) 
"Gal lego" h a b í a estado en. Pamplona 
dos veces d e s p u é s de cometido el robo, 
s i n duda p a r a cerciorarse de que l a ar-
que ta con t inuaba en el s i t i o donde ha-
b í a sido escondida. 
Otro accidente en Pamplona 
P A M P L O N A , 6 .—En e l k i l ó m e t r o . 48 
de l a c a r r e t e r a de A o i z a Burgue te , cer-
ca de Esp ina l , chocaron v io len tamente 
un "au to" de t u r i smo , conducido por 
Rafae l Echave, i ngen ie ro jefe del de-
p ó s i t o de m á q u i n a s de I r ú n , con un ca-
m i ó n de l a m a t r í c u l a francesa, propie-
dad de un vecino de L e b r u n (Bajos P i -
r ineos ) , conducido por el chófe r C e s á r e o 
Pasamonete, que se d i r i g í a a Ao iz . Re-
s u l t a r o n heridos, a d e m á s del conductor 
s e ñ o r Echave , don F ranc i sco Cornesa, 
a u d i t o r de Guerra , domic i l i ado en M a -
d r i d , y d o ñ a A m p a r o S u á r e z , los cuales 
fueron asistidos por el m é d i c o de B u r -
guete. Los ocupantes del c a m i ó n no han 
suf r ido les ión a lguna. A m b o s v e h í c u l o s 
quedaron destrozados. 
G I N E B R A , 6 .—La ca lma ha sucedido 
esta m a ñ a n a en los c í r c u l o s de la So-
siedad de las Naciones a la e m o c i ó n 
susc i tada ayer t a rde y anoche por la 
a c t i t u d del delegado i t a l i a n o a l s a l i r 
del s a l ó n donde t e n í a n l u g a r las de l i -
beraciones pa ra no o í r las explicaciones 
del representante do A b i s i n i a . 
E s t a m a ñ a n a ha habido diversas con-
versaciones p a r a a m i n o r a r los efectos 
de este incidente . E l s e ñ o r L a v a l h a re-
cibido, sucesivamente, a l b a r ó n A l o i s i y 
a l s e ñ o r E d é n y , d e s p u é s , se ha r e u n i -
do en la Secre tar ia de la Sociedad de 
las Naciones con los s e ñ o r e s A v e n o l , 
E d é n , Ru iz Guinazu , Beck, L ó p e z d i -
v á n y R u s t u A r a s . 
L a r e u n i ó n celebrada en el despacho 
del s e ñ o r A v e n o l f u é m o t i v a d a por ha-
ber hecho conocer o f i c i a lmen te el b a r ó n 
A l o i s i que la D e l e g a c i ó n i t a l i a n a se ne-
g a r á a reunirse ante la mesa del Con-
sejo a l m i s m o t i empo que A b i s i n i a . 
L a s objeciones fo rmuladas po r I t a l i a 
en c o n t r a del n o m b r a m i e n t o de I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a como miembros de la 
C o m i s i ó n p a r a solucionar el confl icto 
í t a l o - e t í o p e , r e t r a sa ron l a f o r m a c i ó n de 
la C o m i s i ó n . 
E l b a r ó n A l o i s i m a n i f e s t ó que I t a l i a 
no se o p o n d r í a a l a f o r m a c i ó n de una 
C o m i s i ó n de t res o cinco m i e m b r o s de 
la Sociedad de Naciones s i I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a no se i n c l u í a n , pero r e c h a z ó 
la c o n s t i t u c i ó n de l a f o r m a d a por Es -
p a ñ a , T u r q u í a y Polonia , con facul tades 
de consul ta a I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Jeze no volverá al Consejo 
posiciones p a r a una s o l u c i ó n , de acuer-
do con las c l á u s u l a s del a r t í c u l o 15. 
D u r a n t e el debate del Consejo de es-
t a ta rde , el delegado me j i cano G ó m e z , 
i n d i r e c t a m e n t e a d v i r t i ó a I t a l i a que las 
naciones amer icanas no pueden reco-
nocer l a conqu i s t a t e r r i t o r i a l a l hacer 
re fe renc ia a l a d e c l a r a c i ó n de los p a í -
[ees amer icanos del 3 de agosto de 1932,-
re fe ren te a que los cambios t e r r i t o r i a -
les conseguidos po r l a fuerza no debe-
r á n ser reconocidos. 
• • » 
G I N E B R A , 6 .—La p r i m e r a s e s i ó n del 
C o m i t é de los Cinco, que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , s e r v i r á pa ra que los delega-
dos franceses e ingleses i n f o r m e n a sus 
colegas acerca de las proposiciones he-
chas en P a r í s a I t a l i a y que é s t a j u z g ó 
insuficientes. 
E n los c í r c u l o s ingleses r f c o n o c í a n hoy 
que las proposiciones só lo c o n s t i t u í a n 
una base de d i s c u s i ó n . Se t r a t a , pues, 
de h a l l a r una s o l u c i ó n m á s aceptable 
pa ra I t a l i a , s in que se toque a la sobe-
r a n í a e t í o p e . E l T r a t a d o que une a Gran 
B r e t a ñ a y el I r a k p o d r í a s e rv i r de mo-
delo p a r a ello. Es te T r a t a d o contiene 
el r econoc imien to del rey del I r a k , pais 
que es m i e m b r o de la Sociedad de N a -
ciones, como soberano l i b r e e indepen-
diente. E l I r a k reconoce el i n t e r é s esen-
c ia l de G r a n B r e t a ñ a en asegurar la 
l i be r t ad de comunicaciones y el dere-
cho a establecer en su p r o p i o t e r r i t o r i o 
bases navales y a é r e a y a con t ro la r su 
P o l i c í a . 
Parece que se t r a t a r á de que el Co-
m i t é , en esta nueva v í a , pueda encon-
t r a r un p royec to que responda a las 
aspiraciones i t a l i anas . 
De todos modos, la l abor del C o m i t é 
s e r á labor iosa y bastante l a r g a . 
Ha cambiado el responsable 
E L F E R R O L , 6.—En l a ca r re te ra de 
E l F e r r o l a Jub i a chocaron v io len ta -
mente u n t r a n v í a y un a u t o m ó v i l de 
viajeros, que se d i r i g í a a Puentedeume. 
Este ú l t i m o v e h í c u l o q u e d ó destroza-
do. Resu l t a ron heridos de c o n s i d e r a c i ó n 
el c h ó f e r J o s é M a r í a Pena y los via-
je ros J o s é G a r c í a F r e i j o m i l , Carmen 
Tenre i ro Caravana, Clara Caravana 
Cort izas , Genoveva F e r n á n d e z Iglesias 
y F ranc i sco P i ñ e i r o Ba r ro s ; y de menos 
i m p o r t a n c i a o t ros seis viajeros 
Otros siete heridos en choque 
J A E N , 6.—Esta madrugada , en la ca-
r r e t e r a genera l , cerca de esta ciudad, 
chocaron una camioneta , que t ranspor -
t aba s a n d í a s , y u n a u t o m ó v i l . E l acci-
dente sobrevino a l des lumbrarse los con-
ductores po r los faros de los v e h í c u l o s . 
Resu l t a ron dos her idos m u y graves, que 
han pasado a l hosp i ta l , y c inco m á s , 
cuyo estado se ha calif icado de p r o n ó s -
t i co reservado y leve. 
Un muerto en vuelco 
P A M P L O N A , 6 .—El gobernador c i -
v i l ha dado cuen ta de que en el k i l ó -
m e t r o 73 de l a ca r r e t e ra de Pamplona 
a I r ú n , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Vera 
del Bidasoa, ha volcado el a u t o m ó v i l 
de l a m a t r í c u l a de N a v a r r a n ú m . 2.106, 
y resul tado m u e r t o J o s é A g u i n a l d e L a -
r r a ñ a g a , de ve in te a ñ o s , n a t u r a l de 
I r ú n , que c o n d u c í a el coche. 
G I N E B R A , 6 .—En los c í r c u l o s com-
petentes se dice que la c o n s t i t u c i ó n del 
C o m i t é de los Cinco s ó l o h a sido pos i -
ble p o r c o n c e s i ó n e x p l í c i t a de I t a l i a que 
r e t i r ó su ve to c o n t r a l a d e s i g n a c i ó n de 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a como m i e m b r o s de 
dicho C o m i t é . 
A m a n e r a de c o m p e n s a c i ó n el p ro fe -
sor f r a n c é s M r . G a s t ó n Jeze, no figura-
r á y a m á s como p r i m e r delegado de 
E t i o p í a y s e r á sus t i t u ido por el s e ñ o r 
T e c l é H a w a r i a t e , m i n i s t r o de E t i o p i a 
en P a r í s . 
Se dice que p a r a acceder a l deseo 
expreso de los i ta l ianos se ha i n t en t ado 
hacer la menor a l u s i ó n a los a r t í c u l o s 
del Pac to en la f ó r m u l a referente a la 
competencia del C o m i t é . N o se hab la -
r á , pues, de a r t í c u l o 11 n i de a r t í c u l o 
15. A d e m á s no se ha i m p u e s t o a l Co-
m i t é n i n g ú n p roced imien to n i n i n g ú n 
l i m i t e de t i e m p o que o b s t r u y a s u l a -
bor. 
L a c u e s t i ó n de l a competenc ia del 
Consejo en l a d i ferencia í t a l o - e t í o p e s i -
gue, pues, en pie . Genera lmente se cree 
que con ello lo que se t r a t a es de l l ega r 
hasta mediados del mes a c t u a l y que 
s ó l o e m p e z a r á una nueva fase d e s p u é s 
del 14 de sep t iembre y del fin de la 
e s t a c i ó n de l luv ias . 
Nuevas proposiciones 
G I N E B R A , 6 .—El r e c i é n f o r m a d o Co-
m i t é de los Cinco h a celebrado su p r i -
me ra r e u n i ó n en la oficina del secreta-
n o gene ra l de l a Sociedad de N a c i o -
nes, Josef A v e n o l , a las siete y m e d i a 
de la tarde, y ha elegido a Sa lvador 
M a d a r i a g a , e l delegado e s p a ñ o l , p re s i -
dente del C o m i t é . E l C o m i t é ha deci -
dido r eun i r se nuevamente m a ñ a n a s á -
bado. 
Se espera que el C o m i t é i n t en t e sa-
t i s facer a I t a l i a ofreciendo nuevas con-
diciones, basadas en las proposiciones 
hechas en l a reciente Conferenc ia de 
P a r í s . E l C o m i t é f u n c i o n a r á s i n hacer 
referencias a n i n g ú n a r t í c u l o del Con-
venio de l a Sociedad de Naciones, por-
que I t a l i a h a opuesto fuer tes objecio-
nes a la a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 15 del 
Convenio. Sin embargo, s i estos esfuer-
zos fracasan, el Consejo pud ie ra a u t o -
r i za r a l C o m i t é p a r a que preparase pro-
El Nuncio de Suiza se 
relira del cargo 
R O M A , 6 . — E l N u n c i o A p o s t ó l i c o de 
Suiza, m o n s e ñ o r De M a r í a , ha rogado 
a l P o n t í f i c e que le releve del cargo por 
m o t i v o s de sa lud . E l Papa ha aceptado 
l a d i m i s i ó n en una c a r t a a u t ó g r a f a que 
le ha e n v i a d o . — D A F F I N A . 
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P A R I S , 6 . — S e g ú n l a A g e n c i a Havas . 
l a j o r n a d a de hoy ha s u m i n i s t r a d o u n 
c o m p á s de espera en el asunto í t a l o -
e t í o p e . M i e n t r a s que hasta ahora las de-
l iberaciones se r e f e r í a n a las t res g ran- ^ p la to de tenteja*. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la tese de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
va a una c o o p e r a c i ó n f r ancoang lo i t a l i a -
na en E t i o p í a , puesto que t a l procedi-
m i e n t o no puede sat isfacer a I t a l i a y 
p e r j u d i c a r í a sus intereses. L a presen-
c ia permanente de estas t res potencias 
en E t i o p i a p r o d u c i r í a cont inuos conf l ic-
tos y rozamien tos peligrosos que se de-
j a r í a n sen t i r has ta en Europa . 
A ñ a d e que los intereses y las necesi-
dades de I t a l i a no q u e d a r í a n a s í sat is-
fechos y que el ambien te europeo no se 
a c l a r a r í a . P o r todas estas razones hay 
que d e s a p r o b a r las sugestiones del 
" T e m p s " y considerar como m u y pobre 
des potencias ( F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a -
t e r r a ) , y a l T r a t a d o t r i p a r t i t a de 1906, 
ahora las responsabil idades de los acon-
tec imientos , sean é s t o s felices o funes-
tos, que se o r i g i n e n por la d e c i s i ó n que 
adopte G ineb ra r e c a e r á n no sobre I n -
g l a t e r r a y F ranc i a , sino sobre todos los 
Estados representados en el Consejo, y 
si esa d e c i s i ó n fue ra rechazada por una 
u o t r a de las potencias interesadas, d i -
cha po tenc ia se p o n d r í a en a b i e r t a re-
b e l d í a c o n t r a l a comunidad de naciones, 
y el lo con todas las consecuencias que 
de t a l a c t i t u d se d e r i v a r á n . 
• * » 
R O M A , 6 . — E l "Gio rna le d ' I t a l i a " re-
chaza l a s u g e s t i ó n del " T e m p s " r e l a t l -
El Gobierno inglés 
L O N D R E S , 6 .—El m i n i s t r o de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s , s i r Samuel Hoar? , 
m a r c h a r á el domingo por la m a ñ a n a 
a Ginebra . 
Pa ra efectuar el viaje u s a r á un 
a v i ó n especial. 
E l secre tar io de Es tado c e l e b r ó hoy 
una en t r ev i s t a con el embajador de 
F r a n c i a en Londres , s e ñ o r Gorb in , y el 
s e ñ o r B a l d w i n , por su par te , c e l e b r ó 
va r i a s en t rev is tas que, s e g ú n se cree 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s , e s t á n relacio-
nadas con la s i t u a c i ó n de Ginebra . 
E n t r e las personas con que se en-
t r e v i s t ó el je fe del Gobierno so cita a 
s i r Jhon S i m ó n . 
C H A R L A S DEL TIEMPO 
Í^IT*7 sePtiembre 1935 exis ten sobre nuestras cabezas dos 
L U N A creciendo (l lena, el r r i en tes de 
jueves 12) . E n M a d r i d sa-
le a las 3,1 de la t a rde y se 
pone a las 12,10 de la no-
che. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,47 y 
se pone a las 6,40; pasa por el m e r i -
d iano a las 12 h., 13 m. OS. D u r a el 
d í a 12 horas y 53 minu tos , o sea, 2 m i -
nu tos menos que ayer . Cada c r e p ú s c u -
lo. 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce toda l a noche Sa-
t u r n o ; luceros de la ta rde , J ú p i t e r y 
M a r t e , y a p o n i é n d o s e , y M e r c u r i o , t a m -
b i é n a pon ien te y vis ible con gemelos. 
Amenaza de tormentas 
L o c u r a parece sa l i r amenazando con 
t o r m e n t a s u n d í a t an apacible como 
hoy, y , s i n embargo , no podemos hacer 
o t r a cosa que m a n i f e s t a r a nuestros lec-
•A.22 ,21 
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Temperaturas m á x i m a s del d í a 6 
tores que tememos que esos te r r ib les fe-
n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s es ta l len p ron to 
sobre nuestras cabezas. 
Los s í n t o m a s que se han presentado 
en l a noche del viernes en que esto es-
c r ib imos son como p a r a ponerse en 
gua rd ia . E l b a r ó m e t r o e s t á subiendo en 
I n g l a t e r r a y e l t e r m ó m e t r o se eleva 
apresuradamente en E s p a ñ a . E l v ien to 
e s t á encalmado en la superf icie , pero 
co-
a i re de d i r e c c i ó n con t r a -
puesta. L a in fe r io r , que l lega has ta los 
dos m i l me t ro s de a l t u r a , sopla de en-
t r e L e v a n t e y M e d i o d í a , y la super ior 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 6 
viene en sent ido opuesto a el la . ¿ Q u é 
co l i s i ón r e s u l t a r á del rozamien to de una 
con o t r a ? 
L a subida de l a t e m p e r a t u r a de Se-
v i l l a a 41° es e x t e m p o r á n e a y p roduc i -
da por la i n v a s i ó n de a i re c á l i d o t ro -
p i c a l . Y la de casi toda E s p a ñ a hay que 
a t r i b u i r l a p r i n c i p a l m e n t e a l a t ranspa-
rencia del a i re , desprovis to de nubes. 
Lec tores : H a y pe l ig ro de t o r m e n -
tas. 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
h a n trasladado su centro m á s Impor-
tante a l N o r t e de I r l a n d a y l a depre-
s ión que ayer s e ñ a l á b a m o s en el A t l á n -
t ico ha ganado en e x t e n s i ó n h a d a el Sur, 
l legando hoy su centro hasta las islas 
Azores. E l t iempo en Europa Occidental 
ha mejorado m o m e n t á n e a m e n t e , han dis-
m i n u i d o las l luv ias en las islas B r i t á n i -
cas y en F r a n c i a el cielo aparece m á s 
despejado que en dias anteriores. 
E n nuestra P e n í n s u l a el t i empo es de 
cielo despejado y tempera tura algo cla-
vada en A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , 
S á b a d o 7 de septiembre de 1935 (4) E t D E B A T E 
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Todos los partidos coinciden en que hay que norma-
lizarla y piden se lleve a cabo urgentemente la anun-
ciada inspección del organismo autónomo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.-—Vuelve a e n t r a r 
en el p r i m e r p lano de la a c tua l i dad pe-
r i o d í s t i c a el asunto de la U n i v e r s i d a d 
a u t ó n o m a . Y es lo m á s notable que a u c 
los elementos ca ta lanis tas coinciden 
exac tamente en var ios puntos de v i s t a 
expuestos por nosotros en reciente c r ó -
nica . 
Todos coinciden en que la ac tua l s i -
t u a c i ó n de la U n i v e r s i d a d no debe sub-
s i s t i r y ap remian por una s o l u c i ó n , ¿ e a 
l a que sea. Y es el d isuel to P a t r o n a t o 
de l a U n i v e r s i d a d quien se d i r ige de 
of ic io y por t e l é g r a f o a l m i n i s t r o p i -
d i é n d o l e — c o m o pedimos nosotros en su 
d ia^-que " l a i n s p e c c i ó n ordenada el 13 
de j u n i o y t o d a v í a no prac t icada , se 
real ice sin dilaciones, s in que se r e -
gateen medios n i d i l igencias de clase 
a lguna pa ra que l a i n s p e c c i ó n alcance 
el m á x i m u m de e x t e n s i ó n y ef icacia 
que demanda el a l t o p res t ig io de la 
U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a » . Por si esto 
fuera poco, el rec tor , don Pedro Bosch 
G u i m p e r á (suspendido en sus a t r i b u -
ciones por el Gobie rno) , ha publ icado 
unas declaraciones en las q u e — d e s p u é s 
de reconocer que hasta hace escasa-
men te mes y medio (28 de j u l i o ú l t i -
m o ) no se han presentado las cuentas 
de la Un ive r s idad , correspondientes a 
1933—af i rma que han pedido a l min i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que se rea-
l ice l a i n s p e c c i ó n u rgen temente y con 
comple t a pub l i c idad , v e n t i l á n d o s e a 
p lena luz . . . 
E n este aspecto nadie a b r i g a l a me-
nor duda. Hace f a l t a esta i n s p e c c i ó n , y 
e l gesto del d isuel to P a t r o n a t o U n i v e r -
s i t a r i o merece p l á c e m e s . A s í lo p roc la -
m a " L a V e u de Ca ta lunya" , que re -
cuerda que el d í a p r i m e r o de nov iem-
bre f u é decretada la s u s p e n s i ó n de f u n -
ciones del P a t r o n a t o . E n l a m i s m a dis-
p o s i c i ó n fué suspendido el l i b r a m i e n t o 
de las cantidades asignadas a l a U n i -
ve r s idad a u t ó n o m a de Barcelona, lo que 
equiva le a p a r a l i z a r indef in idamente la 
v i d a u n i v e r s i t a r i a , por lo cua l t a m b i é n 
don L u i s D u r á n y Ventosa, como con-
sejero de C u l t u r a de l a General idad, se 
n e g ó a satisfacer, con los recursos y a 
l i m i t a d o s de la r e g i ó n a u t ó n o m a , a ten-
ciones que corresponden ind iscu t ib le -
men te a l Es tado, que se ha incautado 
de este servicio. 
T a l es, con e x a c t i t u d casi l i t e r a l , có -
m o exponemos nosotros el problema. 
" L a P u b l i c i t a t " , que t i l d a b a de ins id io-
sas nuestras a f i rmac iones y que hasta 
ahora no ha podido c u m p l i r su prome-
sa de rec t i f ica rnos veraz y ob je t ivamen-
te, nos da t a m b i é n l a r a z ó n . Y en el 
m i s m o n ú m e r o en que pub l i ca las de-
claraciones de Bosch G u i m p e r á p id ien-
do una i n s p e c c i ó n , expone, como nos-
o t ros d i j imos , l a s i t u a c i ó n de los f u n -
cionarios de la General idad que t r aba -
j a n y no cobran. Con fecha de ayer, 
dice, el s e ñ o r D u r á n y Ven tosa v o l v i ó 
a negarse a sa t i s facer los haberes de 
esos empleados, a pesar de Un nuevo 
of ic io del comisar io de E n s e ñ a n z a que 
le c o n m i n a a sa t is facer aquellas c a n t i -
dades s in m á s d i s c u s i ó n . Como es inev i -
table , ese p e r i ó d i c o aprovecha l a coyun-
t u r a p a r a a tacar a l consejero de l a L l i -
ga y le conmina a que, s i no considera 
lega l l a f ó r m u l a que quieren imponer-
le de M a d r i d , i n t e rponga un recurso pa-
r a i m p u g n a r l a . 
Y como si « L a P u b l i c i t a t » quis iera 
en un solo n ú m e r o darnos l a r a z ó n en 
todo cuanto l levamos dicho acerca de 
la Un ive r s idad , pub l i ca u n te rcer suel-
to acerca de este tema, y a ñ r m a que, 
debido a l a inexpl icable i n t e r i n i d a d que 
padece el p r i m e r Cent ro docente de B a r -
celona, n i n g u n a de las personas que des-
p u é s de la s u s p e n s i ó n del P a t r o n a t o han 
ocupado al tos cargos ( rec torado, deca-
nato, e t c ) , perc iben sus haberes. 
N o h a y n i una sola persona en B a r -
celona que e s t é conforme en que las 
cosas s igan como has ta hoy. Derechas, 
izquierdas, ca ta lanis tas y centr is tas , to -
dos coinciden en que esa ano rma l idad 
debe t e rminarse . H á g a s e l a i n s p e c c i ó n 
que has ta el d isuel to P a t r o n a t o so l ic i ta , 
no p a r a encont rar t rabacuentas , que es-
tamos seguros que no existen, sino pa-
r a conocer en todo su v a l o r posibles 
acier tos y errores del r é g i m e n de Pa-
t rona to . E s t ú d i e s e s i no era me jo r el 
s i s tema de a u t é n t i c a a u t o n o m í a que pro-
pus ie ron el C laus t ro y los a lumnos a 
r a í z de a b r i l de 1931. 
Y t e rminemos de una vez con el esta-
do c a ó t i c o de l a U n i v e r s i d a d de B a r -
celona. E n este sent ido podemos a ñ r -
m a r que t a m b i é n todos, profesores y 
a lumnos, derechas e izquierdas, cata-
lanis tas y un i t a r i s t a s , v e r í a n con gusto 
se inspeccionase l a labor p r á c t i c a , efi-
caz y pos i t i va rea l izada por el s e ñ o r 
comisar io de la U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a 
desde que fué nombrado p a r a ese car-
g o — A N G U L O . 
La actitud de A. P. en elO-
homenaje a Casanova 
B A R C E L O N A , 6. — A c c i ó n P o p u l a r 
c a t a l a n a ha d i r i g i d o una c i r c u l a r a las 
organizaciones comarcales y locales del 
pa r t i do , en la que, en respuesta a con-
sul tas sobre s i el p a r t i d o debe o no 
c o n t r i b u i r a h o n r a r la m e m o r i a de R a -
fael Casanova, declara que se t r a t a de 
u n p a t r i c i o c a t a l á n digno de todos los 
honores como verdadera figura h i s t ó -
r i ca , que d e f e n d i ó la c iudad de Barce -
lona cuando los s i t ios gloriosos de la 
m i s m a , porque entonces los catalanes 
a c t u a r o n como dignos e s p a ñ o l e s , defen-
diendo l a l e g i t i m i d a d de una d i n a s t í a de 
est i rpe e s p a ñ o l a , f ren te a los que acep-
t a r o n l a i m p o s i c i ó n de una r e y ajeno; 
pero no pa ra que secunden —dice— la 
g l o r i f i c a c i ó n que, falseando l a H i s t o r i a , 
se ha hecho de este p a t r i c i o , como si 
hub i e r a sido un valedor de l a indepen-
dencia ca ta lana con t r a el resto de Es-
p a ñ a . F u é aquello un caso de Gue r r a 
de S u c e s i ó n o d i n á s t i c a , cor r ien te enton-
ces; pero en l a ac tua l idad es menos 
o p o r t u n o que n u n c a adopta r una f i g u r a 
genu inamente ca t a l ana y e s p a ñ o l a co-
m o p r e t e x t o de discordias, pues, i n c l u -
so, h a desaparecido del Es tado e s p a ñ o l 
l a d i n a s t í a que lo m o t i v a . A c c i ó n Po-
p u l a r ha de adher i rse y e logia el ho-
menaje a Casanova, g r a n c a t a l á n y buen 
e s p a ñ o l , pero no puede t o m a r pa r te ni 
adher i r se a fiestas y manifestaciones 
tendenciossa que quieren falsear l a ver -
dad h i s t ó r i c a . 
Condena por homicidio 
B A R C E L O N A , 6.—Se c e l e b r ó l a v i s -
t a de l a causa con t r a F ranc i sco M a r -
t í n e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , acusado de h a -
ber dado m u e r t e a su ye rno , J o a q u í n 
F i g u e r a s , el 26 de j u l i o pasado. E l T r i -
b u n a l c o n d e n ó a l procesado a l a pena 
de seis a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n y qu in-
ce m i l pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a la 
f a m i l i a de la v i c t i m a . 
Periodista procesado 
B A R C E L O N A , 6 .—Ante el Juzgado 
n ú m e r o 5 ha pres tado d e c l a r a c i ó n el 
p e r i o d i s t a J o a q u í n C ivera Sorman i , au-
t o r de u n a r t í c u l o publicado en el se-
m a n a r i o " C a t a l u ñ a Social" , que el fis-
ca l c o n s i d e r ó in ju r ioso p a r a H í t l e r . Des-
p u é s de la d e c l a r a c i ó n , el j uez d i c t ó 
c o n t r a C ive ra S o r m a n i auto de proce-
samien to y p r i s i ó n si n f ianza . H a que-
dado en p r i s i ó n a tenuada por t r a t a r s e 
de p roced imien to de u rgenc ia . 
Ladrones detenidos 
en Vizcaya 
B A R C E L O N A , 6. — A denuncia dei 
geren te de una f á b r i c a de calzado h a n 
sido detenidos s ie te de sus aprendices, 
que f o r m a b a n una banda que se dedi-
caba a sus t raer los g é n e r o s , que ven-
d í a a bajo precio. Todos h a n negado 
su p a r t i c i p a c i ó n en los hechos, s i bien 
sa han culpado m u t u a m e n t e . 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
Se solicita del Estado la excepción 
para el País Vasco 
(Serv ic io especial pa ra EL DEBATE) 
B I L B A O , 6 .—El acuerdo adoptado hoy 
por la C o m i s i ó n ges tora de la D i p u t a -
c ión de Vizcaya , en el sent ido de so l i -
c i t a r del Estado la e x c e p c i ó n p a r a el 
p a í s vasco de los gastos enormes de 
o r g a n i z a c i ó n de l a lucha a n t i t u b e r c u -
losa, h a p roduc ido u n m o v i m i e n t o fer-
voroso de a d h e s i ó n en todos los sec-
tores sociales. Sin e n t r a r p a r a nada en 
la c r í t i c a de las nuevas disposiciones 
minis te r ia les , acertadas indudablemen-
te y l l amadas a da r a l a l u c h a con t ra 
la peste b lanca u n a saludable eficacia, 
est imase de u n m o d o u n á n i m e , apar te 
de los derechos v inculados a l a au to-
n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , que el p a í s vas-
co t iene bien ganada la e x c e p c i ó n que 
se t r a t a de so l i c i t a r y que no se duda 
obtener. 
E l caso de la lucha an t i tube rcu losa 
es a q u í u n caso de e jemplar idad , que, 
por serlo, debe b r i l l a r a l a v i s t a de Es-
p a ñ a en tera con l a l uz p r o p i a de su i n -
dependencia de toda t u t e l a estatal , sal-
vo en l o que afec ta a las funciones ins-
pectoras y a las normas generales de 
o r g a n i z a c i ó n que p a r a l a u n i d a d de la 
lucha h a n de i r r a d i a r desde un solo 
punto . V i z c a y a h a puesto y a f reno a l 
avance de la peste blanca en los insu-
perables servicios de sus dispensarios, 
a t a l a y a del campo v a s t í s i m o de sus i n i -
c i a t ivas con t r a l a tuberculosis ; en sus 
sanatorios m a r í t i m o s h e l i o t e r á p i c o s pa-
ra l a i n fanc ia de P lenc ia y Gor r iz , uno 
de los mejores montados de E u r o p a 
este ú l t i m o ; en l a colonia escolar per-
manente m a r í t i m o - t e r r e s t r e de Peder-
nales; en l a de a l t u r a de L a g u a r d i a , en 
el I n s t i t u t o de prof i lax is a n t i v e n é r e o , de 
Bi lbao , el mejor de su clase en Espa-
ñ a . E n A l a v a , la magn i f i ca rea l idad de 
Leza, que acaba de e n t r a r en funciones, 
ha venido a ser el complemento pre-
ciso de E s t i v a l i z . G u i p ú z c o a t iene en 
m a r c h a su idea sobre el sana tor io de 
a l t u r a de l a s i e r r a de Cameros . N a v a -
r r a dispone de B a r a ñ a i n . 
E n estas c i rcunstancias , l a labor del 
Estado se es t ima, aunque a t i nada y 
plausible p a r a la comunidad e s p a ñ o l a , 
t a r d í a desde el p u n t o de v i s t a loca l . Y 
lo que se pretende no "q una opos i c ión 
caprichosa, sino que se consagre en la 
ley j u n t o a l derecho a u t o n ó m i c o , el de-
recho a seguir ostentando con o rgu l lo 
unas ins t i tuc iones propias que se cu i -
dan con redoblado c a r i ñ o , y por bien 
atendidas, pueden ser el espejo en que 
se m i r e n las demás.—FUENTE. 
Prueban baterías de largo 
alcance en Menorca 
M A H O N , 6.—Se han efectuado, con 
g r a n é x i t o , las pruebas de las b a t e r í a s 
de l a rgo alcance instaladas en las cos-
tas de Menorca p a r a defensa de la Ba-
se nava l . Presenciaron los disparos el 
comandante de Baleares, genera l M a s -
quelet; comandante m i l i t a r s e ñ o r B u -
U L T I M A H O R A 
Hundimiento en la calle 
del Carmen 
E s t a madrugada , dadas y a las t res 
y media , se h a producido u n h u n d i m i e n -
to en l a cal le del Carmen , cerca de l a 
p laza del Callao, a consecuencia del 
cua l se h a reventado l a c a ñ e r í a gene-
r a l del Cana l de Lozoya , 
H a acudido el Pa rque de Bomberos , 
que se ocupa en de jar expeditos aque-
llos lugares . 
£1 estreno de anoche en 
el Ideal 
Es, a l comienzo de l a obra, bastante 
super io r el l i b r o a l a m ú s i c a , pero poco 
a poco se v a n cambiando los t é r m i n o s , 
en pa r t e porque la p a r t i t u r a asciende 
hac ia sus mejores momentos , pero en 
p a r t e t a m b i é n decae. 
S in grandes novedades de asunto n i 
p roced imien to en el ambien te poco m a r -
cado de l a Sevi l la del p r i m e r t e rc io del 
s ig lo X I X , avanza l a a c c i ó n con u n 
ga rbo t a n s i m p á t i c o , u n r i t m o t a n á g i l 
y u n sent ido t a n t e a t r a l que a t rae e 
in teresa ; los versos suenan f á c i l e s ; y 
t a n t o los personajes como la i n i c i a c i ó n 
del asunto e s t á n en c a r á c t e r , jus tos y 
medidos. 
Puesto que l a ob ra no t e n í a grandes 
pujos de novedad, y l a t é c n i c a se ade-
cuaba b ien a la f o r m a , lo l ó g i c o hubie-
r a sido segu i r con el la. Pero no sabe-
mos por q u é se cambia po r completo , 
se r ecur re a los cuadros breves, se cor-
t a y se f r a g m e n t a l a a c c i ó n , con lo que 
se p ierde el efecto de l a con t inu idad , 
con pe r ju i c io del i n t e r é s y s i n ju s t i f i ca -
c i ó n n inguna , porque todos loe cuadros 
pud i e ron ser momentos que s in grandes 
esfuerzos se hub ie ran encajado en unos 
actos con hechura de tales y s i n in te-
r rupciones , se h a b r í a ganado t i e m p o y 
ahor rado in te rmedios musicales que so-
b reca rgan l a p a r t i t u r a y f a t i g a n la 
a t e n c i ó n del espectador. 
Como por el decrec imiento de l i n t e r é s 
ob l iga a acentuar lo todo, en busca de) 
efect ismo, se pierde en ca l idad y a s í en 
l o c ó m i c o — l a pa re j a de una g i t a n a y 
u n s a c r i s t á n — s e l l ega a lo bufo y por 
e x a g e r a c i ó n se roza lo grotesco. Y 
s i empre sucede lo m i s m o : l a busca i m -
per iosa de la comic idad es causa de que 
de esta p a r e j a c ó m i c a b ro te lo que hay 
de i r r eve ren te y de reprobable en la 
obra. 
A l g o peor y de m á s m o n t a surge 
luego : el su ic id io r o m á n t i c o de u n poe-
t a adornado y disculpado con u n a de 
las romanzas m e j o r escritas, m á s dulce 
de m ú s i c a y m á s en c a r á c t e r de la obra. 
U n l amen tab le su ic id io w e r t h e r i a n o , em-
bellecido e innecesario. 
L a m ú s i c a es c lara , senci l la , m e l ó d i -
ca y ag radab le ; por su sent ido in t e rno , 
p o r su p roced imien to e s t á m á s en é p o c a 
y ambien te que el l i b r o ; a lgunos recuer-
dos y sugerencias populares a c e n t ú a n 
el c a r á c t e r . H a y u n d ú o a l a r e j a en 
el p r i m e r acto, u n b r i n d i s y dos r o m a n -
zas encantadoras. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é mTfy cuidada. 
Conch i t a P a n a d é s d i ó a una duquesi ta 
enamorada u n del icado tono de ingenui -
dad y t r a v e s u r a ; M a r í a Té l l e z , en una 
g i t a n a convencional , puso un gracioso 
desgarro y g r ac i a finísima. L u i s Sag i 
V e l a s i n t i ó pe r fec tamente su personaje, 
a r ro jo , fue rza j u v e n i l , fuego y e n e r g í a , 
t o d ó lo puso en la l e t r a y en el canto. 
M a r c e l i n o del L l a n o c a n t ó m u y b ien ; no 
es tuvo a l a m i s m a a l t u r a en e l r ec i t a -
do: h a y que tener en cuenta el desdi-
bujo de su t i p o . 
A r i a s , f i r m e , jus to , seguro, es e l ex-
celente a c t o r de s iempre . E l a d i o Cue-
vas debe contenerse u n poco: e s t á en 
u n g rave p e l i g r o de deformarse en una 
comic idad extensa. 
Los d e m á s , m u y jus tos . Y como la 
ob ra t iene acier tos y momen tos b r i l l a n -
tes, g u s t ó ; hubo muchos aplausos y re-
pet iciones y levantadas de t e l ó n , t an tas 
que f u é preciso leer a l p ú b l i c o u n tele-
g r a m a en que el maes t ro j u s t i f i c a b a su 
ausencia porque estaba enfermo de ver-
dad. 
Jo rge de l a C U E V A 
COLISEVM.—Inauguración de tem-
porada 
Con " E l ba i le del Savoy", i n t e r p r e -
t a d a por l a c o m p a ñ í a de Ce l ia G á m e z , 
se i n a u g u r ó l a t emporada . 
H u b o m u c h o p ú b l i c o y muchos a p l a u -
sos. 
Detención de una banda 
de atracadores 
El mayor tiene veinte años 
M U R C I A , 6.—La G u a r d i a c i v i l h a de-
tenido a una banda de j ó v e n e s a t raca-
dores, compuesta p o r s ie te muchachos, 
el m a y o r de veinte a ñ o s . Parece que d i -
cha banda t iene ramif icaciones . Para 
cometer sus f e c h o r í a s se v a l í a n de pro-
cedimientos repugnantes . Dos de esos 
j ó v e n e s c i t aban a o t r a persona, que re-
s u l t a b a l a v í c t i m a , en de te rminado pa-
raje, y cuando estaba a l l í se presenta-
b a n o t ros cua t ro j ó v e n e s que, armados 
de navajas cabr i teras , la despojaban a 
l a persona en c u e s t i ó n de cuantos ob-
je tos de v a l o r l levaba. 
P o r este p roced imien to r o b a r o n a va-
r i a s personas, n i n g u n a de las cuales se 
a t r e v i ó a denunciar el hecho. 
L a G u a r d i a c i v i l detuvo a c u a t r o de 
los a t racadores en los j a rd ines de F l o -
r idab lanca y a o t ros c u a t r o en el Par-
que de R u i z Alonso. 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
tómese al cenar UN 
G R A I N d e V A L S 
Colomo y Garza cortan 
orejas en Cuenca 
GRAVE COGIDA DE MANOLETE 
EN HIJUELO 
C U E N C A , 6.—Seis toros de P é r e z T a -
bernero, de Salamanca, p a r a D o m í n -
guez, Colomo y Garza . M á s de media 
en t rada . 
P r i m e r o . N e g r o . D o m í n g u e z en unos 
pases es ovacionado. E l b icho t o m a bue-
nas picas, der r ibando . O t r a p ica desba-
ra jus tada , y el p ú b l i c o pro tes ta . E n 
bander i l las , u n buen p a r de D o m í n g u e z ; 
t o m a la m u l e t a y da unos pases de pe-
cho, escalofr iantes. A g a r r a un p incha-
zo, que t u m b a a l t o r o ; p incha o t r a s dos 
veces y dobla el bicho. ( O v a c i ó n , P a l -
mas en el a r r a s t r e . ) 
Segfundo. N e g r o . Colomo, b ien con la 
capa. E l bicho t o m a las picas, y se oyen 
ovaciones. Coge apara tosamente a Gar-
za, que, l e v a n t á n d o s e , lancea p o r de-
l an te y po r d e t r á s . (Aplausos . ) E n ban-
der i l las . M u r c i a coloca u n estupendo 
par . (Pa lmas . ) E l b icho e s t á d i f íc i l . Co-
l o m o da unos pases p o r bajo con m u -
cho d e s a f í o . L o g r a una estupenda fae-
na con mol inetes , y m a t a de u n p incha -
zo, s i n sol tar , y una m e d i a m u y bien 
colocada. O t r a , y descabella a l p r i m e r 
in t en to . (Pa lmas . ) 
Te rce ro . Morucho . A r r e m e t e c o n t r a 
las tablas . Garza rea l i za buena faena 
de capa. (Aplausos . ) E l p ú b l i c o protes-
t a porque el bicho es b lando de manos. 
B i e n en bander i l las . Con l a mule ta , 
G a r z a e s t á vo lun ta r io so ; da u n p incha-
zo. U n i n t en to , y a l segundo, dobla el 
b icho . ( P i t o s a l to ro . ) 
C u a r t o . D o m í n g u e z se luce a l vero-
niquear . Garza y Colomo son ap laud i -
dos en quites. D o m í n g u e z i n s t r u m e n t a 
unos buenos pases con l a m u l e t a . Co-
loca una med ia y descabella a l p r i m e r 
i n t e n t o . (Pa lmas . ) 
Q u i n t o . M o r u c h o , b ien co rnamen ta -
do. C o r r e p o r l a p laza dando espanta-
das. Colomo lo veroniquea en t re cons-
t an tes o l é s . E l peonaje, opo r tuno en 
qui tes . E n picas, nada d igno de m e n c i ó n . 
Colomo t o r e a por chicuel inas , escuchan-
do pa lmas . B r i n d a a l p ú b l i c o . Real iza 
u n a b o n i t a faena de m u l e t a y es ovacio-
nado. Pases escalofr iantes po r bajo y 
por a l t o ; s igue va l ien te con pases de ro-
d i l l as . U n a entera y o t r a a l t a ; vuelve 
r ep i t i endo con o t r a m e d i a ; descabello. 
( O v a c i ó n y oreja. Renunc ia a l rabo , y 
con l a o re j a da la v u e l t a a l ruedo entre 
aplausos.) 
Sexto. M o r u c h o . Garza, breve con la 
capa, gus tando. R e t i r a a l a gente y ha-
ce faena fo rmidab le , a c o m p a ñ á n d o l e D o -
m í n g u e z , que oye o v a c i ó n . E n picas, co-
losa l ; el t o r o d e r r i b a a los caballos. Co-
lomo, opo r tuno en u n qu i t e de pe l ig ro 
a u n piquero. E l bicho se m u e s t r a b ra -
vo . G a r z a da unas revoleras y toca la 
tes tuz . D o m í n g u e z hace una mar iposa 
tocando los pi tones. ( O v a c i ó n . ) E n ban-
der i l las , nada. Garza da unos na tura les 
escalofr iantes ; pases de m u l e t a que se 
p r e m i a n con oles; m á s pases na tura les , 
estupendos. ( M ú s i c a y o v a c i ó n . ) Pases 
de todas las marcas ; el de l i r io . M e d i a 
estocada, descabella y dobla. ( O v a c i ó n , 
ore ja , r abo y sa l ida en hombros . ) Bue-
n a t a rde . 
• • • 
H I J U E L O , 6.—Con ' l leno absoluto se 
h a celebrado l a n o v i l l a d a de f e r i a . E l 
ganado, de Gal lardo , r e s u l t ó bueno. A l 
pasa r de m u l e t a a su p r i m e r toro , M a -
no le t e r e c i b i ó una cornada g rave en el 
m u s l o izquierdo . E n v i s t a de la. g rave-
dad de su estado fué t ras ladado a M a -
d r i d en una ambulanc ia . N i ñ p del Hos-
p ic io m a t ó los seis toros de sendas es-
tocadas. C o r t ó cua t ro orejas y rabos y 
f u é sacado en hombros . 
C H A R L O T A D A E N A R A N JUEZ 
A R A N J U E Z , 6 .—Anoche se l i d i a r o n 
en l a P l a z a de Toros c u a t r o becerros 
p a r a Char lo t , e l g u a r d i a t o r e ro y H a r r y 
F l emings , con su banda. Todos ob tuv ie -
r o n g r a n é x i t o . 
EN TORREPEROGHi 
L I N A R E S , 6 .—En T o r r e p e r o g i l se ce-
l e b r ó u n n o v i l l a d a con ganado de Se-
b a s t i á n I zqu ie rdo , que r e s u l t ó b ravo . 
A l t e r n a n F ranc i sco M a r t í n e z Chi les y 
N i ñ o de l a Ven ta , de Sevi l la . 
Chiles , v a l i e n t e y a r t i s t a con el ca-
pote , f u é ap laudido . Con l a m u l e t a dió 
pases de todas las m a r c a s y m a t ó de 
g randes estocadas. (Ore jas y sa l ida en 
hombros . ) 
E l N i ñ o de l a V e n t a se m o s t r ó I g -
n o r a n t e y miedoso. S u a c t u a c i ó n fué 
u n c o n t i n u a bronca . A p u ñ a l ó a uno de 
sus toros . S a l i ó de la p laza custodiado 
p o r l a G u a r d i a c i v i l . 
E l segundo n o v i l l o c o g i ó a un espec-
t a d o r a l e n t r a r en u n bur l ade ro , d á n -
dole una g r a v í s i m a cornada en el pe-
cho. F u é t ras ladado a l h o s p i t a l , y s t 
t e m e que fa l lezca. 
BECERRADA BENEFICA 
N A V A L C A R N E R O , 6.—Con m o t i v o 
de l a F e r i a , esta t a rde se c e l e b r ó un 
f e s t i v a l t a u r i n o a beneficio del Hos-
p i t a l de San Pedro, l i d i á n d o s e t res be-
cer ros de a P t r i c i o Sanz. 
A n t o n i o Posada se a d o r n ó con el ca-
po te y la m u l e t a , y m a t ó de media 
estocada. (Aplausos . ) 
J u a n i t o Valenc iano estuvo b ien con 
e l capote y con la m u l e t a , y fué ap lau-
d ido . M a t ó de media . ( O v a c i ó n y vue l t a . ) 
B l a n q u i t o se luc ió con el capote y 
m a t ó de med ia . (Aplausos . ) 
Siete condenas por los 
sucesos de Aviles 
• 
Una de cadena perpetua y seis de 
doce a ñ o s ; ios d e m á s compli-
cados, absueltos 
Vuelve a abrirse el Ateneo Obrero 
de Gijón, que nombrará 
nueva directiva 
G I J O N , 6 .—A las diez de l a m a ñ a n a 
se r e a n u d ó el Consejo de g u e r r a po r los 
sucesos revo luc ionar ios de A v i l é s y se-
cues t ro del voca l del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s s e ñ o r Pedregal , esposa e h i j a . 
A b i e r t o el acto, lee su escr i to e l de-
fensor, ten iente G a r c í a Rendueles, en-
cargado de l a defensa de los procesados 
Sabino F e r n á n d e z P é r e z y A n t o n i o M a r -
t í n e z G i l . 
P o r l o que respecta a Sabino, dice 
que s i i n t e r v i n o en l a p r i s i ó n de l sol -
dado de l a c o l u m n a de L ó p e z Ochoa f u é 
obl igado, s e g ú n a f i r m a n los test igos que 
depusieron en autos, po r el g rupo revo-
l u c i o n a r i o que a p r e s ó a dicho soldado, 
que le h izo que condujese el coche en 
el que f u é t fas ladado el preso. 
L a sentencia d ic t ada p o r el T r i b u n a l 
condena a cadena pe rpe tua a E d u a r d o 
F e r n á n d e z A l v f T e z y a doce a ñ o s a Jo-
s é M e n é n d e z Conde, M a n u e l S u á r e z Ro-
d r í g u e z , Galo R í o A r i a s , Rafae l L ó p e z 
A m o y Sabino F e r n á n d e z P é r e z . 
Se absuelve a los 16 restantes . 
L a detención de Sama 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
r r i e l , c o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r D í a z Salga-
do y jefes y oficiales. Se h i c i e r o n tres 
disparos por b a t e r í a , o b s e r v á n d o s e el 
pique del p r o y e c t i l a l caer al m a r . Loa 
a r t i l l e ros obsequiaron con un banquete 
a los invi tados . E l "Alsedo" v i g i l ó du-
rante las pruebas l a zona del m a r a l -
canzada por el fuego. 
B U D A P E S T , 6.—Una d e l e g a c i ó n co-
m e r c i a l m a r c h a r á en breve a Belgrado 
p a r a negociar con el Gobierno yugosla-
vo sobre la a m p l i a c i ó n de las relaciones 
comerciales h ú n g a r o - y u g o s l a v a s que es-
t á n paralizadas desde que se produjo el 
confl icto comercia l . 
D A N T Z I G , 6.—Durante l a pasada no-
che un tempora l s o r p r e n d i ó al barco 
m i x t o , a vela y motor, " F l t t Beck" , per-
teneciente a una sociedad de armamen-
tos de H a m b u r g o , cuando el barco se 
encontraba a a l t u r a de Samland. 
L a fuerza del t empora l v o l c ó a la em-
b a r c a c i ó n , h a c i é n d o l a naufragar . E l ca-
p i t á n y dos t r ipu lan tes logra ron salvar-
se en u n bote, pero los o t ros ocho t r i -
pulantes han desaparecido, por lo que 
se teme que hayan perecido ahogados, i 
E S T A M B U L , 6. — S e g ú n el p e r i ó d i c o ' 
" T a n Tan" , el "steamer" "Garnero" , de 
l a m a t r i c u l a de Trieste, ha abordado en 
e l estrecho de los Dardanelos al "stea-
m e r " turco " M i d i l i " , que se ha hundido 
en pocos minutos . ' 
E l "Garnero" recogió a todos los pasa-
jeros y t r ipu lan tes del barco hundido, ex-
cepto uno, que se supone ha perecido 
ahogado. | 
O V I E D O , 6 . — U n p e r i ó d i c o de l a l o -
ca l idad pub l i ca l a s igu ien te referencia 
re lac ionada con l a d e t e n c i ó n de los que 
f o r m a b a n el C o m i t é r evo luc iona r io de 
Sama, re ferenc ia enviada por el corres-
ponsal en aquel la v i l l a : 
« H e m o s hablado con el c a p i t á n y te-
n iente de l a G u a r d i a c i v i l de este pues-
to, E m i l i o Q u i n t a n a y J o s é R e s e l l ó Pe-
r i c á s , respect ivamente , quienes nos die-
r o n los nombres de los detenidos el pa-
sado domingo , y que f o r m a b a n el Co-
m i t é r evo luc ionar io . Son los s iguientes : 
Ju l io L ó p e z M o r a l , Cons tan t ino V i l l a 
Vega , J o a q u í n F e r n á n d e z Morado , A n -
tort io G o n z á l e z G a r c í a , E n r i q u e L laneza 
Canga, C e s á r e o Caldas A l v a r e z , Segun-
do C a n g a C a s t a ñ o , J o a q u í n L ó p e z M o r a l , 
Sever ino C i m a d e v i l l a P iquero , y F r a n -
cisco T r í o M u ñ i z . Como consecuencia de 
estas detenciones se p r a c t i c ó d e s p u é s la 
de J u l i o R o d r í g u e z , secre tar io del C o m i -
t é . E n l a comandanc ia de l a Guard ia 
c i v i l , s e g ú n se nos manif ies ta , se t e n í a n 
no t ic ias de l a c e l e b r a c i ó n de reuniones 
clandest inas . Con t a l obje to m o n t a r o n 
un serv ic io permanente de v i g i l a n c i a en 
l a p a r t e r u r a l del Concejo, y el pasado 
domingo , los guard ias c iv i les J e s ú s M o -
ro Fuentes , V i c e n t e M o l y J o a q u í n I b á -
nez, descubr ie ron en los montes de las 
Piezas, a l a p a r t e de a l l á del N a l ó n , l a 
r e u n i ó n que estaban efectuando va r i o s 
j ó v e n e s , todos ellos, s e g ú n se a v e r i g u ó , 
pertenecientes a las Juventudes socia-
l is tas . 
I n m e d i a t a m e n t e po r dichos gua rd i a s 
c iv i les se p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de 
todos ellos, y a l a o c u p a c i ó n del l i b r o 
de ac tas y del l i b r o de caja. D e l l i b r o 
de ac tas se deduce que los detenidos 
— c o n t i n ú a n diciendo los j e fe de la Guar-
ía c i v i l — h a b í a n celebrado va r i a s re -
uniones en las que h a b í a n tomado i m -
por t an tes acuerdos. E n el l i b r o de caja 
se hacen cons tar las cuotas que abo-
naban los .detenidos. T a m b i é n se ocu-
pa ron o t ros documentos de i m p o r t a n -
c ia y va r i a s car tas cruzadas en t re los 
detenidos y va r ios presos sociales, en 
las que se dan ins t rucciones p a r a la 
labor a rea l iza r . 
" A estas detenciones efectuadas e l do-
m i n g o — t e r m i n ó diciendo el c a p i t á n — s e -
g u i r á n ot ras , siendo l a m á s p r ó x i m a la 
de u n a joven , que deseaba t o m a r par -
te en las reuniones clandest inas de es-
tos j ó v e n e s r evo luc iona r ios . " 
"Asturias no iría a otro 
Ayer se constituyó el Comité regulador 
del comercio de trigos 
En Burgo, van retirado, l . a o o ragone. de cereal. San-
«tone, en Lérida por Incumplimiento de lo leglriado 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó 
que por l a t a rde se c o n s t i t u i r í a en su de-
p a r t a m e n t o el C o m i t é Cen t r a l Regula-
dor del Comerc io de T r igos , in tegrado 
por los s iguientes s e ñ o r e s : 
Pres idente , subsecretar io de A g r i c u l -
t u r a ; vicepresidente, d i rec to r de A g r i -
c u l t u r a y d i r ec to r de I n d u s t r i a ; voca-
les: po r los patronos, don Blas Canta ia-
p ieura y don I s i d ro de Gregor io Vege ta ; 
suplentes, don Fel ipe Manzano S á n c h e z 
y don M a n u e l S i e r r a Pomares ; por los 
fabr icantes de har inas , don A n t o n i o Ro-
sado Clavero y don E m i l i o Calvo; su-
plentes, don Ensebio G a r r i d o Gorda i la 
y don A n t o n i o Ba r ro so ; po r los pana-
deros, don M a r c e l i n o P rada y Prada y 
don Pedro A r t i a c h ; suplentes, don M a -
nuel C o l á s S á e n z y don L e o v i g i l d o Re-
guei ro F e r n á n d e z ; por los agentes co-
merciales , don Eugen io E s t e l r i c h A p a -
r i c io , y suplente, don J u l i o G a r c í a Co l l ; 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a B a n c a p r ivada , 
don A n d r é s Moreno , d i r ec to r del Banco 
Hispano A m e r i c a n o , y don E p i f a n i o R i -
druejo, d i r e c t o r del E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
A las c inco y med ia de l a t a rde se 
r e u n i ó el C o m i t é . A l a sa l ida f a c i l i t a -
r o n l a s igu ien te n o t a : 
" E n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se 
ha reun ido el C o m i t é c e n t r a l r egu lador 
del comerc io del t r i g o . D e s p u é s de cons-
t i t u i d o el c i tado C o m i t é se n o m b r ó se-
c r e t a r i o del m i s m o a l jefe de la sec-
c ión de t r i g o s , s e ñ o r L ó p e z N e i r a . Los 
comisionados c a m b i a r o n impresiones 
respecto a los asuntos a resolver, acor-
d á n d o s e que, bajo l a presidencia del d i -
r ec to r de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r A l v a r e z 
L a r a , se r e ú n a en l a p r ó x i m a semana 
la ponencia que h a b r á de r edac t a r las 
soluciones que han de someterse a con-
s i d e r a c i ó n del m i n i s t r o . A l a r e u n i ó n 
del C o m i t é as i s t i e ron representantes de 
fabr ican tes de ha r ina , labradores , pana-
deros y agentes comerciales ." 
A l a sa l ida de l a r e u n i ó n los per io-
distas abo rda ron a l s e ñ o r A l v a r e z L a r a , 
movimiento" 
O V I E D O , 6 . — Hemos hablado con 
u n s ign i f i cado elemento revo luc ionar io , 
que e s t á en es t recha r e l a c i ó n con una 
de las f i g u r a s m á s sal ientes en el mo-
v i m i e n t o de oc tubre en A s t u r i a s . Pre-
••"iira i¡;g •inf"'"»'!"!!!?! W j ^ f ",'r ""T"" 
P A L M I L 
" J i m é n e z " 
E l mejor purgante , suave y siempre e ñ c a z 
E x i j a s iempre P A L M I L . 
quien se e x p r e s ó en los s iguientes t é r -
m i n o s : 
L a i m p r e s i ó n que he sacado de l a 
r e u n i ó n del C o m i t é es bastante o p t i m i s -
ta. Y o creo que, haciendo la coord ina-
c ión de los factores que in t e rv i enen en 
el p rob lema del t r i g o , se p o d r á l l ega r 
m u y f á c i l m e n t e a soluciones totales , 
pues só lo con la c o o p e r a c i ó n de labra -
dores o productores , fabr icantes de ha-
rina y panaderos, del modo que en l a 
r e u n i ó n se establece, pa ra que no apa-
rezcan como host i les Intereses que de-
ben ser armonizados, p o d r á e n t r a r e n ' 
cauce de s o l u c i ó n el p rob lema. A n t i c i -
po de la eficacia del C o m i t é es el modo 
con que los diversos componentes del 
m i s m o se expresaron en l a r e u n i ó n , po-
niendo de manif ies to su deseo de con-
cord ia t o t a l y un idad de a c c i ó n pa ra 
ayuda r a l m i n i s t r o y a l p a í s con su de-
c id ida c o o p e r a c i ó n . 
1.200 vagones retirados 
en Burgos 
B U R G O S , 6 . — C o n t i n ú a con g r a n ac-
t i v i d a d la r e t i r a d a de t r i g o en la p ro-
v inc ia . H a s t a l a fecha se han r e t i r ado 
todas las pa r t idas p ignoradas y las me-
nores de c incuenta quinta les m é t r i c o s 
en t oda la p rov inc ia , y en M i r a n d a sa 
han empezado hoy a r e t i r a r las p a r t i -
das mayores de c incuenta quinta les . 
Las zonas de r e t i r a d a de t r i g o son 
M i r a n d a , L e r m a , A r a n d a , Roa, B r i v l e s -
ca, V i l l a q u i r á j i , M e l g a r de F e r n a m e n t a l , 
Belorado, Bu rgos y Cas t roger iz . 
H a s t a ahora v a n recogidos unos m i l 
doscientos vagones, y se espera que la 
r e t i r a d a alcance has ta la c i f r a de dos 
m i l , que es la que se t e n í a es t ipulada. 
E l t r i g o que se r e t i r a , es su m a y o r 
pa r t e bueno, s i bien existen algunas 
pa r t idas que son rechazadas por estar 
picadas o sucias. 
Dada l a a c t i v i d a d que se e s t á dando 
a las operaciones de la r e t i r ada , se es-
pera que é s t a e s t é t e r m i n a d a del 15 
a l 20 del cor r i en te . 
Sanciones en Lérida 
gun tado acerca del C o m i t é revolucio-
na r io detenido en Sama, nos d i j o : 
—Esos no son m á s que c u a t r o i n -
sensatos que s iguen las instrucciones 
de los re fugiados en F r a n c i a . Constan-
temente se e s t á n recibiendo car tas del 
ex t r an je ro , enviadas po r los cabecillas 
emigrados ( A m a d o r F e r n á n d e z y o t ros ) 
en las que se a l i en t a a los revoluc iona-
r ios y se hab l a de o t ro nuevo m o v i -
mien to , pe ro insis te en que de esto no 
hacen caso m á s que cua t ro insensatos. 
A s t u r i a s e s t á cansada de todo esto, y 
no se d e j a r á l l e v a r nuevamente . Res-
p o n d i ó en 1917, r e s p o n d i ó en sept iem-
bre y r e s p o n d i ó en octubre , y nunca fué 
secundada por las d e m á s p rov inc ias . 
A u n en el caso de que estallase o t r o 
m o v i m i e n t o r evo luc iona r io — cosa que 
es t imo casi impos ib l e—y se sublevaran 
las d e m á s p rov inc ias , A s t u r i a s lo pen-
s a r í a mucho . Y a v a n siendo t res los 
fracasos, y l a exper iencia e n s e ñ a m u -
cho. De todos modos, s iempre ser ia d i -
fícil que se produjese o t r a r evue l t a co-
m o l a de octubre , o cosa parecida . 
Otra vez se abre el Ate-
L E R I D A , 6 .—La J u n t a p r o v i n c i a l de 
c o n t r a t a c i ó n de t r i g o s , en su ú l t i m a re-
u n i ó n h a acordado e n é r g i c a s medidas 
p a r a e v i t a r que sea bu r l ada la ley. A 
t a l fin, h a n s ido des t i tu idos algunos 
presidentes de Jun tas comarcales y se 
ha impues to una s a n c i ó n a un f a b r i -
can te del pueblo de A l g u a i r e . Se espe-
r a una r e a c c i ó n en el mercado del t r i -
go ante estas medidas . 
neo Obrero 
G I J O N , 6.—Por orden del gobernador , 
l a P o l i c í a h a levantado l a c lausura que 
pesaba sobre el Ateneo, con m o t i v o del 
acuerdo de no e x p u l s i ó n del secretar io, 
Ruf ino G. G o n z á l e z , acusado de fomen-
t a r reuniones c landest inas de c a r á c t e r 
comun i s t a en dicho centro. M a ñ a n a ha-
b r á r e u n i ó n p a r a n o m b r a r J u n t a direc-
t i v a , como consecuencia de l a d i m i s i ó n 
de l a an t e r io r . 
Ha fallecido la escritora 
Angélica Palma 
L I M A , 6 .—La escr i to ra peruana A n -
g é l i c a P a l m a ha mue r to en Rosar io 
( A r g e n t i n a ) . Su c a d á v e r s e r á t ras lada-
do a Buenos A i r e s . 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del e s t ó m a g o 
• i i i i n i i i i i n i i i n i i w i n i i Hl 
CONGRESO OE EX COMIENTES 
R O M A , 6.—Los ex combat ientes l l e -
gados a esta cap i t a l pa ra celebrar u n 
Congreso han v i s i t ado la t u m b a del sol -
dado desconocido, donde depos i ta ron 
ramos de f lo res . 
L u e g o desf i la ron por l a v í a del I m -
perio, siendo aclamados. 
E L S E Ñ O R 
D o n G e r m á n R u i z A l o n s o 
D E L C O M E R C I O 
Falleció en Deva (Guipúzcoa) el día 6 de septiembre de 1935 
a los cincuenta y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Carmen González Roda; sus hijos, 
bmilio, Ricardo y Antonia; hija política, doña Angela Altisén; nieta; 
hermanos, dona Josefa y don Emilio; hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, 7 del actual, a las CINCO Y MEDIA 
de la tarde, desde el final de la Castellana (Hipódro-
mo) al Cementerio Municipal (antes Nuestra Señora 
de la Almudena). 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A . Arena l . 4. 
M A D R I D . — A ñ o X X V N ú m . 8.041 E L D E B A T E (5 ) 
S á b a d o 7 de septiembre de 1935 
DEBE SER LA CAMARA ALTA 
E x p o n í a m o s en a r t í c u l o an t e r i o r las 
razones que a nuestro j u i c i o j u s t i f i c a n 
e l p r o p ó s i t o del Gobierno de res table-
cer en E s p a ñ a la C á m a r a A l t a . E r a n 
t res estas clases de razones: p r i m e r a , la 
conveniencia de que los intereses cor-
pora t ivos t engan en el P a r l a m e n t o ade-
cuada r e p r e s e n t a c i ó n ; segunda, l a de 
robustecer el r é g i m e n de p o n d e r a c i ó n 
y de equ i l ib r io propio del s i s tema par -
l a m e n t a r i o , p rev in iendo los abusos de 
poder del ó r g a n o l eg i s l a t ivo ; tercera , l a 
de i m p r i m i r en la obra l eg i s l a t i va u n 
c ie r to sent ido de t r a d i c i ó n , que frene 
los í m p e t u s y audacias de una C á m a r a 
b r o t a d a d i rec tamente del suf rag io u n i -
versa l . Es tas t res c a t e g o r í a s de razo-
nes deben ser tenidas en cuenta en la 
c o m p o s i c i ó n del f u t u r o Senado. 
S i bien se considera, las s e ñ a l a d a s en 
e l p r i m e r o y en el te rcer l u g a r se ofre-
cen en n a t u r a l coincidiencia . Es decir, 
que una C á m a r a o rgan izada con l a re-
p r e s e n t a c i ó n de los intereses profesio-
nales y corpora t ivos es, a l p rop io t i e m -
po, y por ello mi smo , una C á m a r a o r i en-
t a d a en un sent ido conservador. Los 
intereses son fuerzas sociales que p ro -
penden a an rmarae y v i v i r ; fuerzas re -
f r ac t a r i a s a todo cuanto s ignif ique c a m -
bio brusco y f l u c t u a c i ó n constante. L a 
exper iencia ha corroborado m ú l t i p l e s 
veces esta verdad . E n cuanto a l a fi-
n a l i d a d de m e c á n i c a p o l í t i c a , se sat is-
face por el me ro hecho de e x i s t i r dos 
C á m a r a s , aunque, en r i g o r , esta sa t is-
f a c c i ó n s e r á t an to m á s pe r fec ta cuan-
tos m á s diversos sean el o r igen y l a 
S ign i f i cac ión de l a una y de la o t r a . 
S e g ú n estas premisas, ¿ c ó m o p o d r í a 
o rgan izarse nues t ro f u t u r o Senado? 
E l Senado ha de ser, en p r i m e r t é r -
m i n o , co rpo ra t i vo y de intereses. L a 
C á m a r a A l t a , a nuestro j u i c i o , si ha de 
c u m p l i r una m i s i ó n f u n d a m e n t a l debe 
eer m á s que u n cuerpo un e s p í r i t u , y 
este e s p í r i t u s e r á el que le i n f u n d a n las 
g randes corr ientes y fuerzas sociales 
que se a g i t a n en el seno del p a í s y aque-
l los n ú c l e o s y formaciones que, apoya-
dos fue r t emente en l a H i s t o r i a , cons t i -
t u y e n como l a c é l u l a del Es tado ac tua l . 
N o se nos o c u l t a la déb i l in tens idad 
del sen t imien to co rpora t ivo en la Es -
p a ñ a ac tua l . M á s de u n s iglo de i n d i -
v i d u a l i s m o h a a m o r t i g u a d o u n e s p í r i t u 
que t a n t a pu janza m o s t r ó a n t a ñ o . Con 
todo, aun empobrecido hemos de c o n t a r 
con él en l a c o m p o s i c i ó n de l a C á m a r a 
A l t a , no sin dejar de ped i r a l Poder 
p ú b l i c o que pa ra l e l amen te a la r e f o r m a , 
y a fin de l o g r a r sus mejores f ru tos . 
Impu l se una p o l í t i c a de v i v i f i c a c i ó n y 
y i g o r i z a c i ó n co rpo ra t i va . 
A v i r t u d de estas ideas l a composi -
c i ó n de nues t ro Senado p o d r í a ser l a 
e igu ien te : 
N ú m e r o de senadores.—La m i t a d dei 
n ú m e r o de diputados, a p r o x i m a d a m e n -
te. E l Senado e s p a ñ o l p o d r í a con ta r , 
ve rb ig r ac i a , con 235 miembros . 
De este n ú m e r o se h a r í a n las d i s t r i -
buciones que a c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a l a n : 
R e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l . — C i e n se-
nadores en r e p r e s e n t a c i ó n de los M u -
nic ip ios . L a fue rza comuna l es una de 
las m á s intensas del p a í s . E l M u n i c i p i o 
es l a sociedad t o t a l , de o r igen p u r a m e n -
te h i s t ó r i c o , m á s cercana a la f a m i l i a . 
E s t a m b i é n , p o l í t i c a m e n t e hablando, 
c é l u l a de l a n a c i ó n , antecedente i n m e -
d i a t o del E s t a d o ac tua l . P o r eso debe 
a lcanzar en el ó r g a n o l eg i s l a t ivo r e l a -
y a n t e r e p r e s e n t a c i ó n . 
A los efectos senatoriales, no hay 
que pensar en l a P r o v i n c i a , como t a l . 
L a P r o v i n c i a es un o rgan i smo es t r ic -
t a m e n t e legal , que resbala sobre l a su-
per f i c i e de la n a c i ó n , s in pene t ra r en su 
corteza, y no es centro de v i d a p a r a 
merecer asiento en la C á m a r a a l t a . 
P o r o t r a par te , esta r e p r e s e n t a c i ó n es-
pec ia l es innecesaria, s i se considera 
que l a P r o v i n c i a es u n a comunidad de 
M u n i c i p i o s , y que a t r a v é s de ellos ha-
b r í a de l o g r a r l a . 
E n cuanto a las regiones, p o d r í a n 
t ener r e p r e s e n t a c i ó n en el Senado, a 
c o n d i c i ó n de que fuesen lega lmente au-
t ó n o m a s . 
Los cien senadores de r e p r e s e n t a c i ó n 
m u n i c i p a l ser ian d i s t r ibu idos po r p ro -
v inc ias y plazas afr icanas de sobera-
n í a plena, vr . r iando su n ú m e r o — s e g ú n 
l a densidad de p o b l a c i ó n de cada p ro -
v inc ia—ent re uno y cua t ro . L a elec-
c i ó n se v e r i f i c a r í a por compromisa r io s , 
designados po r cada A y u n t a m i e n t o , en 
n ú m e r o proporc ionado a l de sus h a b i -
tantes . Colegio p r o v i n c i a l . 
Se r e s e r v a r í a n ocho representantes 
especiales a cada r e g i ó n a u t ó n o m a . 
R e p r e s e n t a c i ó n de intereses profesio-
nales.—Cien senadores, a s í d i s t r ibu idos . 
A ) Ochenta en r e p r e s e n t a c i ó n de les 
Intereses e c o n ó m i c o s , de los cuales: 
a ) T r e i n t a r e p r e s e n t a r í a n a la a g r i -
c u l t u r a . S e r í a n designados p o r las C á -
m a r a s a g r í c o l a s y A s o c i a c i ó n genera l 
de Ganaderos de l a n a c i ó n , po r com-
promisar ios , en n ú m e r o var iab le , p r o -
porc ionado a l v o l u m e n de la r iqueza 
representada en cada organismo. Po-
d r í a n fo rmarse dos Colegios regionales, 
cada uno de los cuales e l e g i r í a l a m i t a d . 
b) Quince representantes de los i n -
tereses indus t r ia les y mercan t i l es , de-
signados po r las C á m a r a s de Comercio 
e I n d u s t r i a , en dos Colegios r e g í o n a i e s 
y en i d é n t i c a s f o r m a s y condiciones que 
las s e ñ a l a d a s p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
a g r a r i a . 
c ) Ve in t i c inco po r el T r a b a j o , elegi-
dos en Colegio nac iona l po r las Asoc ia -
ciones profesionales obreras y de em-
pleados a quienes la ley reconociese ese 
derecho. L a e l e c c i ó n s e r í a de segundo 
grado, va r i ando el n ú m e r o de compro-
misa r ios s e g ú n la densidad de cada A s o -
c i a c i ó n . 
d) Diez po r l a P rop iedad (urbana , 
mine ra . . . ) , designados en Colegio nacio-
na l po r las C á m a r a s of ic ia les respect i -
vas, en las mismas fo rmas y condiciones 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a . 
B ) T r e i n t a po r los ó r d e n e s de la c u l -
t u r a y de las profesiones l iberales, con 
la e iguiente d i s t r i b u c i ó n : 
a) Doce por las Univers idades , d á n -
dosele i n t e r v e n c i ó n a l a E n s e ñ a n z a es-
pecial . Segunda e n s e ñ a n z a y M a g i s t e r i o 
de l a P r i m e r a . 
b ) Seis por las a l tas Academias , con 
la p a r t i c i p a c i ó n de o t ras Academias a 
quienes la ley reconociese ese derecho; 
el igiendo cada u n a de é s t a s u n compro-
m i s a r i o . 
c) Seis por los Colegios oficiales de 
m é d i c o s , abogados y corporaciones a n á -
logas. 
d) Seis por o t ras ins t i tuc iones de 
c u l t u r a a quienes l ega lmente se les re -
conociese este derecho. 
A nues t ro j u i c i o d e b e r í a reservarse u n 
n ú m e r o de s e n a d u r í a s a t i t u l a r e s de a l -
tos cargos y a personalidades en quie-
nes concurr iesen al tas dotes in te lec tua-
les o p o l í t i c a s , o l a c i r cuns tanc ia de ha -
ber pres tado eminentes servicios a l 
p a í s . 
A q u é l l o s p o d r í a n ser: el pres idente del 
Consejo de Es tado , el pres idente del 
T r i b u n a l de Cuentas de l a R e p ú b l i c a , 
el presidente del T r i b u n a l Supremo de 
J u s t i c i a y el r e c t o r de la U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
E l n ú m e r o de los segundos s e r í a de 
doce, siendo designados p o r ©1 Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a a p ropues ta del 
Senado. Sólo ellos c o n s t i t u i r í a n la pa r t e 
permanente del Senado. 
Queda la Ig les i a . A u n separada del 
Estado, representa en E s p a ñ a una fuer -
za soc ia l considerable, p o r lo que no 
debe quedar s i n r e p r e s e n t a c i ó n en el Se-
nado. O t r a cosa s u p o n d r í a u n menos-
prec io a la H i s t o r i a y u n ag rav io a 
sen t imien tos r e s p e t a b i l í s i m o s de l a m a -
y o r í a del p a í s . P o d r í a a s i g n á r s e l e una 
r e p r e s e n t a c i ó n de nueve miembros , uno 
por cada Arzobispado , designados en 
la f o r m a que l i b remen te a c o r d a r a el la . 
Tales son, en nues t ro sen t i r , las nor-
mas que pud ie ran pres id i r la cons t i t u -
c ión de nues t ro f u t u r o Senado. Unanse 
a ellas l a f i j a c i ó n p a r a esta C á m a r a de 
u n p e r í o d o de v i d a supe r io r a l del Con-
greso—verbigrac ia , nueve a ñ o s como el 
Senado f r a n c é s — ; iguales facul tades 
que a la C á m a r a ba ja—cont ra el s is te-
m a dominan te en a lgunos Estados ac-
tuales que a f i r m a n l a preponderancia 
de la C á m a r a p o p u l a r — y e l t raspaso al 
o rden de sus a t r ibuciones de aquellas j u -
r isdiccionales que h u b i e r a n de quedar 
s in ó r g a n o s por l a d e s a p a r i c i ó n obl igada 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons t i tuc io -
nales. 
Carlos G A R C I A O V I E D O 
J a p ó n llega a los cien 
millones de habitantes 
Tokio, con los alrededores, pasa de 
los seis millones 
T O K I O , 6 . — S e g ú n el ú l t i m o censo, 
la p o b l a c i ó n de T o k i o ( c a p i t a l ) se ele-
v a a 5.000.700 hab i t an tes y l a del g r a n 
T o k i o , a 6.200.000. 
S e g ú n los resultados provis ionales del 
censo, l a p o b l a c i ó n t o t a l del J a p ó n y 
Corea se eleva a unos c ien mi l lones 
de a lmas . 
L A R E A P E R T U R A , por k h i t o 
Sí 
Ni te cases ni te embanquen. 
DON RAMON Y DON TOMAS 
Se teme que cambie de 
cauce el río Amarillo 
Tiende a volver al que abandonó 
hace ochenta años 
P E I P I N G , 6 .—Informaciones l legadas 
de l a p r o v i n c i a de C h a n t u n g , anunc ian 
que se cree estar en v í s p e r a s de una 
c a t á s t r o f e de c a r á c t e r m u y especial. 
T o d o u n con jun to de signos precur -
sores anunc i an que el r í o A m a r i l l o 
( H o a n g - H o ) , v a a vo lve r a su an t i guo 
cauce, que a b a n d o n ó a mediados del s i -
g lo pasado. L a desembocadura de este 
a n t i g u o cauce se encuent ra ent re T s i n g -
T u á n y Shanghai . 
E s t a c a t á s t r o f e , caso de l l ega r a ocu-
r r i r , t e n d r í a como consecuencia l a r u i n a 
de t e r r i t o r i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fé r -
t i les en el N o r t e de l a p r o v i n c i a de 
K i a n g s u . 
L o s Ingenieros e s t iman que l a co r r i en -
te p r i n c i p a l del r í o se d i r i g e y a hacia 
el Sureste. 
57 años de trabajo para 
terminar el diccionario 
5*ARIS, 6. — L a A c a d e m i a Francesa 
ha t e r m i n a d o ayer sus t raba jos p a r a la 
o c t a v a e d i c i ó n del d icc ionar io f r a n c é s , 
a l a que ha consagrado c incuenta y sie-
te a ñ o s . 
Brasil prohibe referirse al 
idioma portugués 
R I O D E J A N E I R O , 6 . — E l Consejo 
M u n i c i p a l ha aprobado u n a r e s o l u c i ó n 
por l a que se designa como « b r a s i l e ñ o » 
el i d i o m a hablado a q u í y po r la que se 
prohibe que se h a g a re ferenc ia a l " i d i o -
m a p o r t u g u é s " en todos los documentos 
o ñ c i a l e s y l ib ros de escuela del d i s t r i t o 
f e d e r a l . — U n i t e d Press. 
Anocheciendo, Ambiente caldeado por 
muchas horas de sol tórr ido: ni la m á s 
leve brisa, ni aun despuSs que la tarde 
se extingue y la noche llega. E n Reco-
letos. NI una sil la v a c í a en las terra-
zas de los cafés , y ocupadas casi todas 
las del paseo. E n dos de é s t a s ú l t imas 
se h a n sentado don R a m ó n y don To-
m á s , ambos sesentones y ambos dos 
tipos muy 1000, con sus cuellos almi-
donados, sus corbatas con alñler, sus 
chalecos abrochados, sus relojes con 
cadena de oro, sus botas, sus sombre-
ros de paja y cada uno su bas tón . E l 
anacronismo de estas dos figuras, evo-
caciones vivientes de unos tiempos, de 
unas modas y de u n Madrid que, en 
contraste con el Madrid, las modas y 
los tiempos actuales, adquir ían y ofre-
c í a n una perspectiva, no de treinta y 
cinco o cuarenta a ñ o s , sino de... un 
siglo, lo completaban y subrayaban 
otros dos detalles: los bigotes de en-
sortijadas g u í a s y las barbas frondo-
sas. . . 
Don R a m ó n . (Cruzando t raba josamen-
te una p i e rna sobre l a o t r a , lo que ha 
dejado ve r el c a l c e t í n sujeto po r la c in -
t a de unas calzonci l los l a rgos : prenda 
desaparecida y casi " a r q u e o l ó g i c a " ) . — 
¡ H o y los 40 a l a sombra , m i querido 
don T o m á s ! 
Don T o m á s . — P u e d e . Pero no es pa ra 
a sombra r se ; no ea u n a cosa excepcio-
n a l ; es el calor que h a hecho en M a -
d r i d toda l a v i d a p o r esta é p o c a . Re-
cuerde usted aquel las noches t r o p i c a -
les de j u l i o y agosto, en que no se po-
d í a r e s p i r a r ¡n i en los Jardines del B u e n 
R e t i r o ! Y a c u é r d e s e de lo que s u d á b a -
mos a q u í mismo, en Recoletos, en la 
" p l a y a " , como se denominaba entonces 
este t rozo de paseo desde l a Cibeles a 
C o l ó n . No h a y que da r l e vue l t a s : los 
veranos h a n sido s iempre en M a d r i d 
iguales de calurosos; veranos de Cas-
t i l l a , de l l a n u r a pelada, con u n a S ie r ra 
demasiado lejos. 
Don R a m ó n . — Y , s in embargo, yo creo 
que has ta el c l i m a h a cambiado en M a -
d r i d . E s o t r o c l i m a (no m e n e g a r á us-
ted, p o r ejemplo, que en M a d r i d y a no 
h a y p r i m a v e r a n i o t o ñ o , s ino dos esta-
ciones ú n i c a s : i n v i e r n o y v e r a n o ) . O t r o 
c l i m a , rep i to , como l a gente es... o t r a 
gente p o r f u e r a y po r den t ro . 
Don T o m á s . — N o t an to , no t an to . 
Don R a m ó n . — ¿ C ó m o que no ? Com-
p a r e usted, s in i r m á s lejos, lo que ve-
mos ahora m i s m o en este Recoletos, 
con lo que se v e í a en aquel o t r o Reco-
le tos de p r i nc ip io s de s iglo . U n detal le 
en t r e m i l : esos muchachos , esos se-
ñ o r i t o s , hablando con las s e ñ o r a s y las 
s e ñ o r i t a s en mangas de camisa, s i n cue-
l lo , s in corba ta y a r remangados hasta 
el codo o hasta el h o m b r o . ¿ C o n c i b e 
us ted este " e s p e c t á c u l o " en o t r a é p o -
ca, y no t a n l e j ana : este a la rde de or-
d ina r i ez y de m a l gus to , en los hombrea 
(en los s e ñ o r i t o s p rec i samente ) y esta 
t o l e r anc i a social p a r a la g r o s e r í a en t o -
das sus fo rmas? . . . No, no. E s que se 
t r a t a de o t ras gentes d is t in tas , no s ó l o 
con o t r a sensibi l idad y o t r a esp i r i tua -
l i d a d : ambas cosas bajo u n s igno m u y 
acusado y destacado: el de l a decaden-
cia... 
D o n T o m á s . — N o opino as i . Us ted , 
como l a m a y o r í a , j u z g a con a r r e g l o a 
una v i s i ó n supe r f i c i a l . Pe ro ahondando 
en la o b s e r v a c i ó n y s u t i l i z á n d o l a , se 
l l ega a o t r a c o n c l u s i ó n : a la de que p re -
cisamente "en el f ondo" es esta gente... 
lo m i s m o que aquel la o t r a de a n t a ñ o . 
D o n R a m ó n . — ¿ E n m a n g a s de ca-
m i s a los caballeros, en l a calle, en los 
paseos, en los t r a n v í a s : y en mangas 
de camisa, a c o m p a ñ a n d o s e ñ o r a s y m u -
chachas ? 
D o n T o m á s . — ¡ B a h ! Snobismo pu ro , 
« p o s o de modernidad , necia cursi le-
r í a en f o r m a s nuevas, pero a l cabo eso, 
«pose» , detal les de una pre tend ida ele-
gancia, fundada absurdamente en el 
d e s d é n hac ia la c o r r e c c i ó n , l a del ica-
deza, l a e d u c a c i ó n y . . . el buen gus to , 
y en l a e x a l t a c i ó n , en cambio , de lo 
plebeyo, de lo b r u t a l y de l o . . . feo. 
Pero en def in i t iva , « p o s e » i 'mlcamente. 
Prescinda usted de esos « d e t a l l e s » , de 
esa « c a r a c t e r i z a c i ó n » de t e a t r o y se 
e n c o n t r a r á us ted con que estas gentes 
s iguen v iv i endo en rea l idad lo mismo , 
los « t e m a s » eternos de l a v ida : el amor , 
la a m b i c i ó n , el-.pJacer, e l dolor , l a ale-
g r í a . . . Y las flaquezas t a m b i é n : v a n i -
dades, o rgu l l o , s u e ñ o s insensatos, y 
concre tamente , « q u i e r o y no p u e d o » , 
po r o t r o n o m b r e c u r s i l e r í a . ¡ C o m o las 
gentes de hace vein te , t r e i n t a , c incuen-
ta a ñ o s , i g u a l ! A u n q u e vea us ted a esos 
s e ñ o r i t o s en mangas de camisa, y a 
esas s e ñ o r i t a s casi en « t r a j e » de E v a . 
Aunque vea usted, a d e m á s de eso, u n 
s in f i n de cosas raras , de cosas absur-
das en costumbres, gustos y modas. A 
pesar de todo eso, esta gente . . . s igue 
siendo a q u é l l a o como a q u é l l a de nues-
t ros t iempos juveni les . Crea u s t e d 
que s í . 
D o n R a m ó n . — ¿ T a m b i é n el m i s m o es-
te Recoletos? 
D o n T o m á s . — E n " e l fondo", t a m b i é n . 
Prescindiendo de la v i s i ó n superf ic ia l , 
t a m b i é n . E l "cuadro" h a cambiado; los 
"personajes" se presentan a nuest ros 
ojos con una " c a r a c t e r i z a c i ó n " d l s t i p t a , 
pero Recoletos s igue siendo l a " p l a y a " 
de hace t r e i n t a a ñ o s , donde u n nuevo, 
o m e j o r dicho, u n segundo L u i s Tabea-
da, h a l l a r í a los mismos asuntos que ha-
lló el o t r o hace tan tos a ñ o s , p a r a de-
le i ta rnos nuevamente con sagaces y re -
gocijados a r t í c u l o s y litaros, acerca de 
la c u r s i l e r í a ac tua l , de hoy, que t a m -
b i é n es i g u a l a la de t iyer , salvo el 
"es t i lo" , que es d i s t i n to , y en lo ú n i c o 
que consiste l a d i fe rencia . 
D o n R a m ó n . — N o m e ha acabado us-
ted de convencer, m i quer ido don T o -
m á s . Y o s igo creyendo.. . 
D o n T o m á s (sonriendo y l e v a n t á n -
dose de l a s i l l a ) . — Y o ahora lo que creo 
que debemos m a r c h a r n o s (yo , a l 
Cooperación económica 
anglo japonesa 
Un enviado británico llega al Japón 
T O K I O , 6 .—El consejero e c o n ó m i c o 
del Gobierno i n g l é s , s e ñ o r L e i t h Ross. 
ha l legado a Y o k o h a m a . Piensa pe rma-
necer t res semanas en el J a p ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s a f i r m a n que el o e ñ o r 
L e i t h Ross t rae proposiciones concre-
tas p a r a una c o o p e r a c i ó n anglojapone-
sa y p a r a u n acuerdo r e l a t i v o a dife-
rentes cuestiones que in teresan el co-
m e r c i o m u n d i a l . 
A su l l egada a Y o k o h a m a , el s e ñ o r 
L e i t h Ross. ha sido rec ib ido por el se-
ñ o r Tsush ima , v i c e m i n i s t r o de Hac i en -
da y ex agregado f inanc ie ro del J a p ó n 
en Londres y P a r í s , y los representan-
tes de l a E m b a j a d a Inglesa. 
D E S C O N m j M i m El RACISMO 
P e r m a n e c e H f o e l n ú m e r o d e l o s i n c o n d i c i o n a l e s , p e r o 
l o s i n d i f e r e n t e s s e p a s a n a l a o p o s i c i ó n 
(Serv ic io especial) 
C O L O N I A , 11.—He reco r r ido casi t o -
da A l e m a n i a y creo que, p o r mis rela-
ciones en este p a í s y m i conoc imien to de 
su v ida , puedo dar una i n f o r m a c i ó n ve-
r í d i c a del estado de su o p i n i ó n p ú b l i c a 
en l a a c t u a l i d a d . 
E n el segundo an iversa r io de l a ocu-
p a c i ó n del Poder po r el r ac i smo , calcu-
laba el corresponsal de E L D E B A T E 
que u n 15 por 100 de l a p o b l a c i ó n e ran 
h i t l e r i anos a p rueba de decepciones, de-
votos incondic iona les del « F i l h r e r » y o t ro 
15 por 100 enemigos no menos f a n á t i -
cos. E l resto de l a p o b l a c i ó n e ra indife-
rente , m á s Inc l inada al r ac i smo que, a l fin 
y a l cabo, era un orden y u n sis tema. De 
enero a c á , y s e g ú n mis observaciones, 
el n ú m e r o de los incondicionales no ha 
var iado , pero es evidente que h a aumen-
tado en grandes proporciones el n ú m e -
ro de los enemigos. Of ic ia lmente , s e g ú n 
l a Prensa y . l o s discursos recientes na-
zis, e s t á n f r en te a l Gobierno los m a r -
x is tas , los c a t ó l i c o s , los p ro tes tan tes 
t rad ic iona les , l a « r e a c c i ó n » (conservado-
res, m o n á r q u i c o s y los que, s in ser una 
cosa u o t r a , son miembros de l a orga-
n i z a c i ó n s u p r i m i d a en casi todo el Re ich 
« C a s c o s de a c e r o » ) y los j u d í o s . A h o r a 
b ien : estos sectores en las elecciones de 
mayo del 33 ( y a en el Poder los racis-
tas) eran, p o r lo menos, l a m i t a d del 
Reich. A h o r a . . . 
H e hablado con obreros, me he pues-
t o en con tac to con medios populares, 
campesinos, conservadores,, rel igiosos. 
Por doquier he encontrado iguales que-
jas c o n t r a el Gobierno. E l a ñ o pasado 
m i s i n t e r locu to res , al conocer que y o 
e ra ex t r an j e ro , se cal laban, guardaban 
resei-va o ensalzaban l a l a b o r del r é g i -
men a labando l a personal idad de H í t -
ler. E s t e a ñ o . Incluso en lugares p ú -
blicos como c e r v e c e r í a s y t renes se es-
cuchan no y a las quejas, s ino las vehe-
mentes imprecac iones c o n t r a l a p o l í t i -
ca c u l t u r a l y e c o n ó m i c a del rac ismo, 
con l a p a r t i c u l a r i d a d de que el «FUh-
r e r » y a no goza de l a au reo la excep-
c iona l de a n t a ñ o . A lo que he podido 
apreciar , u n m o t i v o bas tan te pue r i l es 
el que m á s conc i t a las quejas con t ra 
é l : sus p ro longadas vacaciones en Ber-
teschgaden. E l pueblo, s i empre un po-
CRONICA DE SOCIEDAD 
por fuera, a l ex t e r io r , sino de gentes Imenos) , porque son las ocho y media y 
H o y se c e l e b r a r á en B i l b a o l a boda 
de l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a de 
A l l e n d e y M a í z con don M i g u e l de I b a -
r r a , h i j o de l a condesa de I b a r r a . 
— T a m b i é n en B i lbao , por la s e ñ o -
r a v i u d a de B a r e ñ o , y p a r a su h i jo don 
L u i s , ha s ido pedida a los s e ñ o r e s de 
A l l e n d e (don J o s é ) , l a m a n o de su be-
l l a h i j a A n i t a . L a boda se c e l e b r a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de oc tubre . 
— E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de l a Con-
c e p c i ó n se h a celebrado el enlace de la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r 
N a v a s con don M a n u e l V a l c á r c e l . A p a -
d r i n a r o n a los con t rayen tes d o ñ a J u l i a 
V a l c á r c e l , h e r m a n a del novio , y su h i -
j o don Rafae l B a r ó n . L o s nuevos se-
ñ o r e s de V a l c á r c e l han emprendido u n 
l a r g o via je de bodas. 
r r : L a be l l a s e ñ o r a de F o n t , nac ida 
Rosar io G. An leo , ha dado a l u z con 
toda fe l i c idad una prec iosa n i ñ a , que 
es su p r i m o g é n i t a , y a l a que se le ha 
Impues to e l nombre de I sabe l . 
—Se ha celebrado el bau t i zo de la 
r e c i é n n a c i d a h i j a de los s e ñ o r e s de 
S a r t o r i u s (don J o s é ) , siendo apadr ina -
da l a n e ó f i t a po r sus t í o s los marque-
ses de M a r i ñ o . Se le impuso el nombre 
de M a r í a I sabe l . 
No tas d i p l o m á t i c a s y viajes 
E l agregado de la L e g a c i ó n del Ja-
p ó n , s e ñ o r Watanabe , ha sido nombra -
do p a r a representar a su p a í s en el 
Consulado de M é j i c o . A c o m p a ñ a d o de su 
esposa, m a r c h a r á hoy a G i b ra l t a r , don-
de e m b a r c a r á p a r a incorporarse a su 
nuevo destino. 
— H a n regresado de su veraneo el con-
sejero de la L e g a c i ó n de Venezuela y se-
f iora de Reyes. 
— H a n regresado: de Santander, las 
s e ñ o r e a de D o m í n g u e z Salgado (don 
F a u s t i n o ) ; a A lgo r f a , don Fe rnando A U 
vear ; a Z u m á r r a g a , d o n A l e j a n d r o Re-
bo l lo ; a L a Laguna , don E m i l i o A r d i -
h a s t a casa h a y una buena t i r a d a . O t r o 
d í a segui remos hablando. . . 
D o n R a m ó n ( l e v a n t á n d o s e t a m b i é n ) . 
¿ L a s ocho y med ia? ¡ C á s p i t a ! N o c r e í 
que era t a n ta rde . L o s n ie tos e s t a r á n 
y a d ic iendo: " ¡ C u á n t o t a r d a e l abue l i -
t o ! " ( Y los dos se a l e j an hacia l a C i -
beles, con los bastones respect ivos a 
l a espalda.) 
C U R R O V A R G A S 
q u i t o envidioso, rep i te u n á n i m e m e n t e : 
« H I t l e r se pasa el verano en l a m o n t a -
ñ a ocasionando enormes gastos y re-
t rasos en l a g e s t i ó n de los negocios 
p ú b l i c o s , y mien t r a s t a n t o en B e r l í n y 
en las capi ta les regionales o de dis-
t r i t o , cada subjefe hace lo que le da 
l a g a n a » . 
E l descontento de la p o b l a c i ó n no es, 
n a t u r a l m e n t e , u n i f o r m e . A m í me pa-
rece ha aumentado m á s ent re los obre-
ros de las ciudades que ent re los cam-
pesinos. G e o g r á f i c a m e n t e , se aprecian 
dos grandes zonas de an imos idad con-
t r a el r é g i m e n : Silesia y el R h i n . E n 
esas dos grandes regiones del Este y 
Oeste, es, s in disputa , el n ú m e r o de .oa 
enemigos del Gobierno super ior a l 
po r 100. E n rea l idad, pocos e s t á n sa-
tisfechos con el r é g i m e n , s i n que sea 
posible achacar el descontento a m o t i -
vos p u r a m e n t e rel igiosos, porque B a -
viera , y sobre todo l a a l t a B a v i e r a , son 
t o t a l m e n t e c a t ó l i c o s , y , s in embargo, 
a l l í he podido aprec ia r g r a n numero 
de resignados y bastantes pa r t i da r io s . 
Pero a q u í exis ten mot ivos e c o n ó m i c o s . 
L a r e g l ó n m o n t a ñ e s a y las costas del 
Oeste y del N o r t e se ven favorecidas 
por el t u r i s m o en g r a n alza. 
Los alemanes v i a j a n m á s porque t r a -
ba jan m á s , pero los ex t ran je ros son 
quienes r ea lmente hacen el gasto. L a 
c r e a c i ó n de los marcos- reg is t rados ha 
m o t i v a d o u n auge t u r í s t i c o f o r m i d a b l e . 
F i g ú r e s e el l e c t o r que esos marcos s i g -
n i f i c a n una e c o n o m í a de u n t e rc io por 
lo menos. M i e n t r a s con marcos co r r i en -
tes l a v i d a en A l e m a n i a es u n 10 ó u n 
15 por 100 m á s ca ra que en Suiza, por 
e jemplo, u t i l i z a n d o esos marcos (de 
hecho son lo m i s m o que los d e m á s , l a 
d i fe renc ia e s t á en que el Es tado los 
vende m á s bara tos ) viene a r e su l t a r 
u n 15 ó u n 20 p o r 100 m á s b a r a t a . A ñ á -
dase a ello que los bi l le tes por f e r r o -
c a r r i l p a r a ex t ran je ros se dan con un 
¡60 po r 100! de rebaja . ( ¡ A m i t a d de 
precio del genera l europeo!) , y se com-
p r e n d e r á l a g r a n a t r a c c i ó n t u r í s t i c a de 
este pueblo, donde como s iempre, se 
encuentra orden, l imp ieza y las como-
didades. T a n t o , que u n h u m o r i s t a y a n -
q u i ha ca l i f i cado l a A l e m a n i a rac i s ta 
de « p r i s i ó n c o n f o r t a b l e » . 
Pero vo lvamos a l a o p o s i c i ó n . Donde 
no l l ega el t u r i s t a , en t re l a p o b l a c i ó n 
obrera y b u r o c r á t i c a el ambien te es t a m -
b i é n c o n t r a r i o a l Gobierno. Los sala-
r ios permanecen n o m i n a l m e n t e estables 
respecto a 1932; pero h a subido el del 
coste de l a v i d a en u n 4 ó u n 5 por 100, 
y las deducciones p a r a gastos del par-
t i do , obras sociales y m i l i t a r e s se han 
dupl icado; a s í el sa lar io rea l h a d i s m i -
zone; a Baza, don Ismael L a b a t ; a San-
ta Co lomba de Somoza, don A n t o n i o 
P é r e z ; a Pelahustan, d o ñ a L u i s a A g u í - !nu ído en t a l f o r m a que apenas sobre-
la r ; a E l Escor i a l , don J o s é V á z q u e z . 
— H a rengresado: de Santander, las 
s e ñ o r i t a s Mercedes y Rosa r io de Garay, 
hi jas de los condes del V a l l e de S ú c h i l ; 
de Deva, don Fausto B a ñ a r e s ; de San 
S e b a s t i á n , don Jorge M o r e n o ; de La -
bastida, don B e r n a r d i n o R u i z ; de E l o -
r r i o , don E d u a r d o Esteve; de H e r n á n ! , 
d o ñ a P i l a r Velasco; de Guln ic io , don C i -
p r i ano C a n t ó n ; de Miya res , don L u i s 
Suardiaz; de Santander, don Inocencio 
J i m é n e z ; de Belcbi te , don Dona to Sa-
l inas ; de Los Fayos, don C á n d i d o Par-
do; de Puente del Pasaje, don Rica rdo 
B o t a ; de E l F e r r o l , d o ñ a P i l a r Barce-
na ; de Benicas im, d o ñ a A m p a r o Tuyas ; 
de In fan tes , d o ñ a M a r í a Teresa Melga-
re jo ; de Cercedil la , don L u i s O r t u m ; de 
B i á r r i t z , el conde de T o r r e l l a n o ; de A l i -
cante, las s e ñ o r i t a s de A n g u l o ; de E l 
Esp inar , don Gervasio Co l l a r ; de Ras-
c a f r í a , don L u i s Diez; de Chozas de 
Canales, don Francisco F e r n á n d e z ; de 
F i g u e i r a D a Foz, d o ñ a R o m a n a V a l d é s ; 
de E l Escor i a l , don Marce lo Diez; de 
Humanes , don Leopoldo L u n a r ; de Gua-
da r rama , don J u l i á n D e l l m a n s ; de Na -
vas del Rey, don J o s é M o r i l l o . 
—Se h a n t ras ladado: de Zarauz a E l 
Escor i a l , don Carlos Sobr ino ; de San 
S e b a s t i á n a Cehegin, el conde de la 
Rea l P iedad . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia de M á l a g a ha falle-
cido c r i s t i anamente el s e ñ o r don Igna-
cio S e b a s t i á n de Sandoval y Lasa Ma-
nescau y Tejada, m a r q u é s - de Casa-San-
doval . E l finado era m u y quer ido en la 
sociedad m a l a g u e ñ a , en cuya pob lac ión 
real izaba constantes obras de car idad. 
Es taba casado con d o ñ a M a r í a Scholtz, 
de cuyo m a t r i m o n i o no quedan hijos. 
A la marquesa v iuda de Casa-Sandoval 
y d e m á s f a m i l i a , enviamos nuestro pé-
same. 
—Ha m u e r t o en Deva ( G u i p ú z c o a ) el 
s e ñ o r don G e r m á n Ruiz Alonso, persona 
a p r e c i a d í s i m a por las prendas que lo 
adornaban. A su esposa, h i jos y d e m á s 
f a m i l i a , enviamos el t e s t imonio de nues-
t ro p é s a m e . 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñ a n a , d í a 8, en San F e r m í n de los Na -
varros y en otras iglesias de provincias 
y de A m é r i c a , s e r á n aplicadas en su-
f ragio del a l m a de don Esteban Cres-
p i , de V a l l d a u r a , conde de Cas t r i l lo , a cu-
y a d i s t i ngu ida f a m i l i a renovamos la ex-
p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
pasa a l socorro de los obreros si n t r a -
bajo. U n empleado, po r e jemplo, que 
gana n o m i n a l m e n t e 210 marcos al mes 
no cobra, en rea l idad , sino 156. 
Los elementos Indus t r ia les y la op i -
n i ó n c u l t a e s t á n hor ro r izados po r l a de-
m a g o g i a c u l t u r a l y a n t i j u d í a y po r l a 
p o l í t i c a de derroche que, pese a toda 
l a e n e r g í a del Es tado y de l a hab i l idad 
de Schacht , amenaza con p rovoca r una 
c a t á s t r o f e financiera. 
E l ú n i c o medio donde—con r e l a c i ó n 
al a ñ o an te r io r—, se aprec ia c rec imien-
to del gube rnamen ta l i smo es en t re los 
m i l i t a r e s . Es tos e s t á n a t a r e a d í s i m o s con 
el r ea rme y agradecen, n a t u r a l m e n t e , a 
H í t l e r el que lo h a y a p roc lamado . D i c h o 
todo esto, el r ac i smo, s i n base en l a op i -
n i ó n , amenaza hundi rse . D e j é m o n o s de 
deducciones l igeras . H o y por hoy l a op i -
n i ó n es u n elemento, pero l a o rgan iza-
c ión y la fue rza d i c t a t o r i a l del Es tado 
valen por dos. O t r o d í a lo veremos. 
J . G . 
TEMBLOR DE TIERRfl EH GRECIA' 
A T E N A S , 6 .—Ayer se h a reg i s t rado 
en los alrededores de M a r g a r i t a , cerca 
de Preveza ( E p i r o ) u n t e m b l o r de t i e -
r r a . 
S e g ú n n o t i c i a s recibidas a q u í , m á s de 
sesenta casas (o t ras in formaciones ha -
cen ascender el n ú m e r o a noven ta ) se 
h a n de r rumbado . A f o r t u n a d a m e n t e no 
ha habido v i c t i m a s . 
SE HABLA OE D1SI0H OE COiYLIS 
A T E N A S , 6.—Se cree que, d e s p u é s del 
regreso del s e ñ o r Tsa ldar i s , e l v icepre-
s idente del Consejo genera l Condyl is i r á 
a los b a ñ o s de K i l i n i p a r a su cu ra anual . 
E s t a even tua l idad l leva a c ier tos pe-
r i ó d i c o s a h a b l a r de una d i m i s i ó n de 
Condyl i s . Es te , i n t e r rogado por u n pe-
r iodis ta , h a asegurado una vez m á s que 
la s i t u a c i ó n e v o l u c i o n a r á n o r m a l m e n t e . 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
verso con é l , porque l o i n su l t a s t e y porque t u mano 
l l e g ó a go lpear lo en v a r i a s ocasiones. Pues b ien ; ese 
h o m b r e es hoy de los nuestros..., y es e l que te h a r á 
hablar , p o n i é n d o t e la lengua todo lo expedi ta que sea 
necesario... ¿ H a s comprend ido? 
—Perfec tamente . Me ha sido m u y f á c i l entender. 
— ¿ Y q u é decides, en v i s t a de ello? 
— C a l l a r m e . Soy consecuente c o n m i g o m i s m o . 
—Como quieras . 
N o bien hubo pronunc iado estas palabras , el enmas-
carado g o l p e ó un " g o n g " que h a b í a sobre l a mesa. 
A b r i ó s e suavemente una p u e r t a a l fondo de l a estancia 
y a p a r e c i ó u n h o m b r e que V a l e r i o no pudo recono-
cer a l p r i n c i p i o por f a l t a de luz. 
E l juez i n t e r p e l ó a l que acababa de e n t r a r en l a 
sala. 
— A m i g o — l e d i jo—, ¿ h a s v i s t o a l guna vez a ese 
h o m b r e que e s t á a q u í ? 
A l m i s m o t i empo a p o y ó el dedo en e l b o t ó n de un 
pu lsador e l é c t r i c o y l a estancia q u e d ó i l u m i n a d a como 
s i fuera pleno d ía . 
A l ver el ros t ro de V a l e r i o B i e l s k y el r e c i é n llegado 
d e j ó escapar a lgo asi como un rug ido y se puso a 
sal tar , dando mues t ras de i ndesc r ip t i b l e j ú b i l o . U n nue-
vo golpe de " g o n g " lo i n m o v i l i z ó . 
— T o t i l o t o m b o — d i j o e l pres idente del t r i b u n a l — , ese 
h o m b r e es t u y o desde a h o r a m i s m o . ¿ Q u é vas a ha -
cer con s u persona? E x p l í c a n o s l o . 
E l negro—pues e ra é l — s o n r i ó de u n modo s in ies t ro , 
espantable, capaz de h e l a r l a sangre en las venas del 
m á s valeroso. 
— T o t i l o t o m b o — r e s p o n d i ó — a r r a n c a r l e los ojos y las 
orejas; T o t i l o t o m b o c o r t a r l e lengua; T o t i l o t o m b o c la-
var le p u ñ a l en c o r a z ó n ; T o t i l o t o m b o a r r o j a r c a d á v e r 
a bui t res . . . 
Y a l m i s m o t i empo , m i e n t r a s hablaba, e l s u r a f r icano 
se e n t r e g ó a una danza salvaje , ag i t ando en e l a i re 
sus descomunales brazos . V a l e r i o B i e l s k y n o hizo el 
m á s p e q u e ñ o m o v i m i e n t o , como s i las t e r r i b l e s ame-
nazas no f u e r a n c o n t r a él, y su ros t ro a d q u i r i ó una 
e x p r e s i ó n indefinible, en la que se mezc laban la i r o n í a 
y el desprecio. 
— T o t i l o t o m b o — d e c l a r ó e l juez—, antes de lo que has 
d i cho t e n d r á s que hace r o t r a cosa. 
— ¡ W a í ! 
—Vas o comenzar p o r o b l i g a r l e a que hable . ¿ T e 
comprometes a consegui r lo? 
— ¡ T o t i l o t o m b o hacer h a b l a r a é l ! ¡S í ! 
Y un iendo la a c c i ó n a la pa labra , se puso a da r 
vue l tas a l rededor de l desdichado, con t r a e l que des-
c a r g ó , s i n darse pun to de reposo, una ve rdadera l l u v i a 
de v io len tas p u ñ a d a s y de fur iosos p u n t a p i é s . V a -
lerio c o n s e g u í a esquivar a lgunos golpes, pe ro la m a y o r 
par te de ellos los r e c i b i ó en la espalda, en el pecho, 
en l a cabeza... E l b á r b a r o sup l ic io no pudo p r o l o n -
garse mucho t i empo . Cuando T o t i l o t o m b o , sudoroso 
y jadeante, s i n fuerzas ya, se detuvo, el enmascarado 
p r e g u n t ó , d i r i g i é n d o s e a l a v í c t i m a : 
— ¿ E s t á s d ispuesto a hablar , V a l e r i o B i e l s k y ? ¿ C o n -
sientes en responder a la p r e g u n t a que te he hecho? 
— ¡ A h o r a menos que antea! ¿ L o oyes, conde de Ce-
r y z o l ? ¿ L o oyes, Pab lo E m i l i o Ca l l ev i l l e? ¡ N o ha-
b l a r é nunca ! 
— C o n t i n ú a , T o t i l o t o m b o — o r d e n ó b u r l ó n el enmasca-
rado—. Y da s in duelo. 
•—Sí, buen amo. Y o pegar a él . . . E l h a b l a r p r o n t o . 
A r r a s t r á n d o s e por el suelo, r ep tando como una ser-
piente, se a p r o x i m ó a l desdichado V a l e r i o , que se puso 
a l a defensiva. Pero , bruscamente , el negro l a n z ó una 
cuerda quei luego de s i lbar en el aire, f u é a enro l la rse 
en el brazo del pr is ionero, reducido desde este m o -
mento a l a i m p o t e n c i a m á s absoluta . 
' — ¡ W a l ! — g r i t ó t r i u n f a l m e n t e , como un e n e r g ú m e n o , 
el sudaf r icano—. ¡ Y o tener a é l ! 
E n seguida a c a b ó de a t a r a su v i c t i m a , hecho lo 
cua l s a l t ó sobre V a l e r i o y, c o g i é n d o l o ent re sus b ra -
zos, l o d e r r i b ó en e l suelo. 
— B u e n a m o — e x p l i c ó el n e g r o — ; T o t i l o t o m b o echar 
los malos e s p í r i t u s del cuerpo de é l . ¿ Q u e r e r t ú ? 
— A n d a , haz lo que se te antoje . S e r á una cosa m u y 
d i v e r t i d a . 
E l n e g r o i n c l i n ó s e sobre Va le r io , que cont inuaba ten-
dido en t i e r r a , le s o p l ó f ue r t emen te en la cara, y acer-
c á n d o s e a su o í d o a r t i c u l ó a lgunas pa labras en voz 
baja, como s i se t r a t a r a de u n exorcismo. 
— M a l o s e s p í r i t u s , marcha r se y a — d e c l a r ó sat isfe-
cho—. Y o asustar los . T o t i l o t o m b o no tener nada quo 
temer. ¡ W a l ! 
Como p a r a demos t ra r lo se a p o d e r ó de uno de los 
brazos de l p r i s i one ro y c o m e n z ó a r e to rce r lo lenta-
mente, sabiamente , con r e f inamien to c rue l . Va le r io , por 
duro que fuera a l s u f r i m i e n t o y po r dispuesto que se 
h a l l a r a a desafiarlo, no pudo menos de exha l a r un 
desgarrado l amen to . 
— E l g r i t a r — c o m e n t ó el neg ro sa t is fecho—. Dole r l e 
mucho, pero T o t i l o t o m b o a p r e t a r m á s . 
E l enmascarado le hizo una s e ñ a p a r a que se de-
tuv ie ra , y d i r i g i é n d o s e a l sup l ic iado p r e g u n t ó : 
— ¿ H a b l a r á s y a ? H a c i é n d o l o d i s m i n u i r á tu m a r t i r i o . 
— ¡ N o y m i l veces n o ! — g r i t ó con r a b i a V a l e r i o Bie l s -
k y — . ¡ C o n t i n u a d v u e s t r a obra, ve rdugos ! 
S i n esperar a que le d i e r a n la o r d e n de prosegui r 
el t o rmen to , e l su ra f r l cano s a c ó u n p u ñ a l m u y pe-
q u e ñ o , pero af i lado con esmero y t e r m i n a d o en una 
pun ta aguda, semejante a l a do u n est i le te , y se de-
d i c ó a p a s á r s e l o por de lante de los ojos a Va le r io , 
s i empre tendido en t i e r r a e i m p o s i b i l i t a d o de moverse. 
T r a s estos p repara t ivos , que t a n ppco t r anqu i l i z ado re s 
eran, r e c o g i ó has ta m á s a r r i b a de l codo u n a de las 
mangas de s u v í c t i m a , cuyo b razo desnudo inspec-
c ionó con a t e n c i ó n . 
— A h o r a él a b r i r boca—di jo e l neg ro con acento do 
sorna, m i e n t r a s se r e s t r egaba las manos—. E l dec i i 
todo, todo. 
Con el designio, indudablemente , de l l e v a r el t e r r o r 
al á n i m o del desdichado, el negro r ech inaba los dien-
tes, ap re taba los p u ñ o s , h a c í a a d e m á n de ap las ta r 
con el pie la c a r a de V a l e r i o , p á l i d a y desencajada. 
— ¿ H a b l a r á s a l fin?—inquirió te rco e l g r a n maes t re . 
— ¡ N o ! — r e s p o n d i ó B i e l s k y , esta vez desfal leciente, 
con un h i l o de voz. 
— S í , t u hablar , t ú h a b l a r a m i buen amo.. . ¡ S í ! 
L e h a b í a pues to el g i g a n t e de é b a n o una r o d i l l a 
sobre e l pecho. S u j e t ó l e el b razo y con l a p u n t a del 
p u ñ a l le hizo una p icadura . U n a g o t a de sangre p e r l ó 
la p i e l de la v í c t i m a . 
— ¡ U n a ! — c o n t ó T o t i l o t o m b o en t r eab r i endo sus labios 
en u n a sonr i sa r ea lmen te d e m o n í a c a , de u n a perver-
sidad i n c r e í b l e . 
Y s i g u i ó haciendo nuevas p icaduras y c o n t á n d o l a s . 
—Dos . . . , t res . . . , cua t ro . . . , c inco . . . , seis . . . 
E l brazo i n e r t e se h a b í a t e ñ i d o de r o j o y sobre las 
losas del suelo, de l que p r e v i a m e n t e se h a b í a r e t i r ado 
la n e g r a a l f o m b r a , c a í a como u n a l l u v i a de sangre que 
el ve rdugo r e c i b í a gozosamente en las manos . . 
— ' ¡ T ú hablar! . . . ¡ T ú h a b l a r ! 
Y mien t r&s le conminaba de a q u é l l a m a n e r a t a n b r u -
t a l a que sa l i e ra de su m u t i s m o , i b a d e s c o y u n t á n d o l e 
los brazos y las p ie rnas ; se o í a el c ru j ido de los hue-
sos de las a r t icu lac iones . 
V a l e r i o B i e l s k y e x c l a m ó , a l fin: 
— ¡ Y a es bastante!. . . ¡ N o puedo m á s ! 
A l o í r lo , a c e r c ó s e el enmascarado, con un gesto t r i u n -
f a l en e l semblan te . 
— ¿ V e s como te has puesto en r a z ó n ? — d i j o socarro-
namente—. Pudis te e v i t a r a t i e m p o las car ic ias del 
p u ñ a l de t u ex cr iado. 
D e s p u é s , t r a s u n a pausa duran te l a que p a r e c i ó con-
t e m p l a r con b á r b a r a s a t i s f a c c i ó n a s u v í c t i m a , pre-
g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á t u h e r m a n o Tadeo? 
— E n . . . En . . . 
E l i n f o r t u n a d o quiso oponer t o d a v í a una ú l t i m a r e -
s is tencia . M a s T o t i l o t o m b o v o l v i ó a c lavar en el b razo 
l a p u n t a de l a r m a . 
— ¡ D o c e ! . 
— E n . . . En . . . 
E r a t a n d é b i l l a voz que e l je fe de la banda i n c l i n ó s e 
h a s t a pegar el o í d o a los labios de V a l e r i o , c o n t r a í d o s 
p o r una t e r r i b l e mueca de dolor . Gracias a ello pudo 
recoger la c o n f e s i ó n que con t a n t a ansiedad esperaba. 
— E n la.. . I s l a A f o r t u n a d a . . . A l oeste de las A z o -
res . . . 
P a r a que no se le o lv ida ran , el enmascarado escr i -
b i ó estas pa lab ras en u n pape l y t o r n ó a ocupar s u 
s i t i a l en e l estrado, del que no se h a b í a n m o v i d o los 
o t r o s tres s in ies t ros personajes. 
— M a ñ a n a , s i n m á s d i l a c i o n e s — d e c l a r ó en voz a l t a 
nos haremos a l a m a r con r u m b o a la I s l a A f o r t u n a -
da. E n cuanto a t i , V a l e r i o B ie l sky , te l levaremos coa 
nosotros , porque puedes sernos m u y ú t i l t o d a v í a , y te 
g u a r d a r e m o s en nues t ro poder h a s t a que hayamos en-
con t r ado a tus f a m i l i a r e s . ¡ A h ! , desde este m o m e n t o 
quedas confiado a l a v i g i l a n c i a de T o t i l o t o m b o , que 
r e s p o n d e r á con s u cabeza de l a segur idad de tu per-
sona. 
( C o n t i n u a r á , ) 
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El empréstito, cubierto 
más de seis veces 
278,2 millones para los 46 que se 
suscr ibían 
S E EXCEPTUAN DEL PRORRATEO 
24,8 MILLONES 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, 4* flt.000 B, d* as.ooo 
D, «U 12.5M 
C, S.000 
B, 4* 2.500 
A, « • 500 
G y H , 100 y 20C 
KxUtTÍ9T í f . 
F. d« 24.MO 
a, «<• 12.000 
D, 4« 6.000 
C, «!• 4.000 
8, d* 2.000 
A. d» 1.000 
A las seis de l a ta rde el gobernador 
del Banco de E s p a ñ a y el subgoberna-
dor, s e ñ o r Pan. f a c i l i t a r o n los datos de-
finitivos del resul tado de l a s u s c r i p c i ó n G y H , *• 100 y 20( 
de la nueva Deuda A m o r t i z a b l e a l 4 por 
100. en que se conv ie r te la A m o r t i z a b l e 
a l 5 por 100. 1900. 
L a s u s c r i p c i ó n a r r o j a un t o t a l de: 




T o t a l 278.255.000 
E l n ú m e r o de suscr iptores ha 
de 2.185. 
E l t o t a l que hab ia que suscr ib i r 
de 46.226.000. 
H a sido suscrito, exentos de pro-
r ra teo , y , por lo t an to , pertenecientes 
a p e q u e ñ a s suscripciones infer iores a 
5.000 pesetas, y a las Cajas de A h o r r o , 
u n to t a l de 21.388.500. 
De suer te que queda un t o t a l d isponi-
ble de 24.837.500 pesetas p a r a pesetas 
256.866.500, resu l tan te de d i s m i n u i r de 
l a c i f r a t o t a l susc r i t a l a can t idad exen-
t a de p r o r r a t e o . 
E l e m p r é s t i t o ha sido cubier to , por 
lo t an to , m á s de seis veces. 
La suscripción 
Las sucursales que han con t r ibu ido 
con m a y o r can t idad son las s iguientes : 
Zaragoza 23.250.000 pesetas. 
B i lbao i 8.409.000 
Barce lona 7.575.000 
C o r u ñ a 6.913.500 
San S e b a s t i á n 1.754.500 
Granada 1.027.500 
Los mayores suscr ip tores han sido 
los s iguientes : 
Banco de Bi lbao 44.500.000 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o 44.500.000 
Banco H i s p a n o 
A m e r i c a n o 40.500.000 
Banco Cen t r a l 30.000.000 
Banco U r q u i j o 25.000.000 
Banco de V i z c a y a . . . 20.000.000 
Banco M e r c a n t i l I n -
d u s t r i a l 
Banco de A r a g ó n . . . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v i s i ó n 2.000.000 * 
E l gobernador, s e ñ o r Zavala, y el sub-
gobernador se m o s t r a b a n m u y sat isfe-
chos del é x i t o de la o p e r a c i ó n . 
5.000.000 
3.000.000 
La situación económica 
en Estados Unidos 
LOS PRECIOS DE LA PLATA Y SU 
REPERCUSION 
S e g ú n c a b l e g r a f í a el corresponsal de 
Cen t ra l News en Nueva Y o r k , la revis-
t a mensual del N a t i o n a l C i ty B a n k de 
N u e v a Y o r k , en su n ú m e r o correspon-
diente a septiembre actual , al estudiar 
los acontecimientos registrados durante 
los dos ú l t i m o s meses en el mercado de 
l a plata, dice que la r e a c c i ó n observada 
a medida que se debi l i taba la confianza 
sobre los proyectos del Tesoro de los 
Estados Unidos d e s c u b r i ó el c a r á c t e r ar-
t i f i c i a l del mercado, que condujo a una 
cr is is en j u l i o que m o t i v ó grandes com-
pras por parte de los Estados Unidos 
para ev i ta r el completo colapso que se 
hubiera producido a los pocos d í a s . Se 
cree que el Tesoro estadounidense ha ad-
qu i r ido en el mercado de Londres can-
tidades de pla ta que se calculan de unos 
35 mil lones a 50 mil lones de onzas. Du-
ran te todo el a ñ o 1934 la p r o d u c c i ó n to-
t a l para los Estados Unidos fué de unas 
26.500.000 de onzas. Es ta prueba de la 
p r e d i s p o s i c i ó n del Tesoro a for ta lecer el 
mercado r e s t a b l e c i ó la confianza duran-
te a l g ú n t iempo. De momento, el precio 
de la p la ta r e a c c i o n ó , pero c e d í a de nue-
vo hacia mediados de agosto bajo un 
nuevo a l u v i ó n de venta en Londres, a 
pesar de que se d i jo oficialmente que los 
pedidos de a d q u i s i c i ó n de pla ta por par-
te del Tesoro excedieron en un solo día 
de los 25.500.000 de onzas. 
A ñ a d e l a rev is ta que a l haber conse-
guido el Gobierno que los precios de la 
p la ta suban a niveles que c ie r ran toda 
demanda na tu ra l , t iene que seguir com-
prando para mantener los a s í . Y com-
prando de este modo se encuentra ante 
dos a l te rna t ivas : la de adoptar el cri te-
r io moderado de no forzar el precio, ad-
qu i r i endo senci l lamente l a plata como se 
ofrezca—en cuyo caso probablemente po-
d r á sostener t o d a v í a a l mercado por al-
g ú n tiempo—, o l a de elevar el precio 
r á p i d a m e n t e hac ia el t ipo de 1.29 d ó l a r 
la onza, y co r re r el r iesgo de verse 
inundado por p la ta del Le jano Oriente. 
Ñ o obstante, en cualquiera de los casos 
este p rograma de compras debe t e rmi -
nar, pues los Estados Unidos no pueden 
con t inua r indefinidamente di luyendo sus 
reservas en plata y pretender a l mismo 
t i empo mantenerse en el p a t r ó n oro, y 
cuando los Estados Unidos cesen de 
comprar , parece que s e r á inevi table una 
sensible baja en el precio. 
D e s p u é s de anal izar los efectos que 
produce en China la po l í t i ca del Tesoro 
con r e l a c i ó n a la plata, la revis ta ter-
m i n a estudiando la influencia de este 
me ta l sobre los mercados de cambios, y 
dice que no hay duda de que "nuestra 
po l í t i c a sobre la p la ta consti tuye un 
o b s t á c u l o en el c a m i n ó de cualquier con-
venio sobre divisas." 
Buena cosecha de arroz 
V A L E N C I A , 6 .—Dicen de A l c i r a que 
l a cosecha de a r roz se presenta este a ñ o 
en condiciones inmejorables en cuanto a 
clase y cant idad. Se calcula que la co-
secha de esta t emporada r e n d i r á un pro-
medio de 550 a 600 k i l o g r a m o s por ane-
gada, c an t i dad super ior a la de a ñ o s pa-
sados, 
r ~ =) I ' BU ,Plii:aiil!'ESii;. Biii: BlilLBllSII 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Intereses Obligaciones serie E 
Desde el d í a 15 del cor r ien te mes 
se p a g a r á n los intereses semestrales, 
a r a z ó n de cinco y medio por ciento 
anual , l ibre de impuestos, de las obl i -
gaciones serie E , e m i s i ó n de 1934, 
con t r a entrega del c u p ó n n ú m e r o 2, 
en cualquiera de los siguientes Ban-
cos y sus Sucursales: Vizcaya, Espa-
ñol de C r é d i t o e Hispano Amer icano . 
M a d r i d , 4 de septiembre de 1935.— 
E l Secretario general , A n g e l L . de la 
H e r m n . 
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Amor t . 4 Vi % 192í 
F , 4o 50 M í 
i , do 25.000 
D, de 12.500 
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B, do 2.500 
A, do 500 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obrsui 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 1929 
In t . 1931, 5 \it % 
Ens. 1931, 5 % % 
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fí. Ebro 6 % 1930. 
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Idem Id. 5 % 1926 
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Céd. argentinas .. 
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Cotizaciones de Barcelona 
Aeccloneo 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna . .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Crédi to y Docks.. 





Indus. A g r í c o l a s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ip inas . 





N'orte 3 % 1.» . 
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2. » .. 
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Naviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... « 
2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Dfa 6 
5 0 0 
4 5 5 
90 
1 1 0 












4 5 0 
92 
6 40 
2 0 9 
17 7 
Cotizaciones de Pa r í s 
A n t r . D ía 
Banque do Paris, 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
9 25 
4 3 2 
10 02 
13 7 8 
2 1 1 
1 2 9 9 
4 5 
6 6 3 
4 0 7 
1 7 7 7 0 
1 1 2 4: 
2 7 4 
2 0 7 2 0! 
1 2 3 7 0 
2 5 4 7 5 
7 5 0 6 
15 1 6 
9 14 
4 2 6 
10 0 1 
13 6 5 
2 1 0 
12 8 5 
4 5 
5 4 7 
4 0 7 
1 7 8 2 0 
1 1 1 7 
2 6 9 
Duro Foiguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f . c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
\.. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
6 % 
5 % % 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madr id 6 %. 
- - 5 % %• 
H . ü lspanola 
— serie D 
Chade 6 % 
- 6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % l.« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 54 ... 
Pamplona, 3 *?• ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante í¡«, 3 % 
A (Ar iza ) .. 
I , 50 % B 
D 








2 3 5 
23 6 
15 4 
2 6 0 
27 
6 2 0 
12 
1 7 4 
1 7 6 





1 1 4 
1 1 4 








6 5 8 
6 5 1 
6 5 2 
6 60 
1 0 3 
2 5 
5 0 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
B n n v n Bovery .... 




1 8 1 
3 1 
10 7 
4 1 8 
13 6 
4 0 0 
6 6 
5 0 
8 8 0 
17 0 










% I Á 
% J 
C. Real-Bad 
órd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Vi. 
5 % % 
Azuc. sin estam 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
ñem 5 % .... 
in t . pref.... 
6 |E. de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
5 0 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . Dfa 
Acciono* 
Banco do Bi lbac. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
F . c. Vascongado* 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
A n t r . Dfa 
1 2 1 5 
1 1 9 0 
1 1 7 0 
1 0 0 
3 7 1 
1 9 4 
8 02 
60 
3 4 1 
3 3 0 






6 Dó la r e s 
= : L i b s . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 


















1 1 9 
1 1 0 















1 1 9 
1 1 0 
6 3 1 
18 
19 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
[Libraa, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
{Dólares, m á x i m o . . 
m ín imo . . . 
9 OfMarcos oro, m á x . 
9 3 — mín imo . 
Esc. port., m á x . . . 
— mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo, 
m á x i m e , 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . 
Danesa» , m á x i m o . 
— m í n i m o 
















1 0 3 7 5 
1 1 1 
10 6 






1 0 2 




1 0 8 






























2 4 4 
1 0 0 
10 2 
108 









2 3 2 
2 33 
1 5 1 
2 5 2 
17 7 
17 7 
1 4 0 
20 6 
2 0 6 
1 1 4 
3 4 6 
2 7 
6 5 6 
6 5 6 
1 0 5 
1 0 0 
106 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 2 











L a o r i e n t a c i ó n de la Bolsa 
en esta j o r n a d a ha sorprendi -
do agradablemente a todo el 
mundo. T e m í a n muchos, fun -
dados en el m a l car iz que los 
acontecimientos Internacionales 
i ban tomando, que el mercado 
a u m e n t a r í a su d e p r e s i ó n , y ha 
sido todo lo con t ra r io . 
E n Fondos p ú b l i c o s se ha ad-
ve r t ido mejor o r i e n t a c i ó n ver-
dad, y en valores de especula-
c ión , incluso en los fe r rovia-
rios, puede tomarse u n m o v i -
mien to de auge m u y aprecia-
ble. 
A lb r i c i a s , pues. L á s t i m a que 
l a v i d a del mercado se para-
lice ahora duran te dos d í a s , 
pues es posible que la coyun-
t u r a diera inmedia tamente bas-
tante m á s de sí . 
Dinero fresco 
U n a causa p r i n c i p a l se en-
cuent ra en esta r e a c c i ó n que 
se reg i s t ra en los corros: la 
af luencia de d inero fresco. 
N o debe o í , idarse que los 
Bonos oro fueron reembolsados 
el d í a 5 y q u e Bancos y 
par t iculares han recibido una 
buena p a r t i d a de d inero fres-
co, que t iene que buscar Inme 
d i a t a i n v e r s i ó n para no per-
manecer inac t ivo . 
De a q u í que se a t r i b u y a la 
mejora que en la Bolsa se ex-
pe r imen ta a la l legada de nue-
vas dosis de d inero . Y é s t e sí 
que es dinero fresco que pue-
de i n f l u i r en la m a r c h a de las 
cotizaciones de una manera es-
p l é n d i d a . 
Se calculaba estos d í a s que 
de manera i nmed ia t a pueden 
i r a Bolsa y a la r e a n i m a c i ó n 
de negocios unos ciento c in-
cuenta mil lones de pesetas, pro-
cedentes del reembolso. 
Rendimientos 
En breve, la emisión de 
Bonos ferroviarios 
Antes de que se anuncie otra con-
versión de fondos públicos 
Se abrirá suscripción pública 
L a e m i s i ó n de Bonos fe r roviar ios , au-
tor izada hace dos meses, e s t á ya para 
aparecer. . , 
S e g ú n nuestras noticias sera lanzada 
antes de que acometa la segunda con-
v e r s i ó n . A l cuat ro por ciento, l ibres de 
impuestos, y a r a z ó n de 25 mil lones para 
el N o r t e y otros 25 mil lones para M . Z. A. 
H a b í a sol ic i tado t a m b i é n Andaluces par-
t i c i pa r en el repar to , pero como no se 
encontraba en las condiciones que la ley 
fijaba, no fué a d m i t i d a su p e t i c i ó n . 
E l retraso ha obedecido m á s que na-
da a formal idades admin i s t r a t ivas , pues 
la C o m p a ñ í a del N o r t e h a b í a solici tado 
la parte que le correspondiera, pero no 
a c o m p a ñ a b a la d o c u m e n t a c i ó n just if ica-
t i v a que la ley opor tuna e s t a b l e c í a . Y 
ha sido necesario subsanar estas defi-
ciencias. 
Desde luego, se a b r i r á para los cin-
cuenta mil lones s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a ; esta 












8 9 9 1 
48 
48 
2 3 9 























L a mejora que se observa en 
el mercado produce en los Fon-
dos p ú b l i c o s nueva e l evac ión 
de cambios y la consiguiente 
r e d u c c i ó n de rendimientos . E l 
In t e r io r l lega ya a 80,30 y el 
E x t e r i o r se acerca a la par. 
T a m b i é n j u n t o al cambio de la 
par se detiene el Amor t i zab le 
5 por 100 de 1917. 
Sin embargo, t a l vez la no-
t a m á s destacada del d í a no 
sea el alza que se advierte, si-
no l a manera de lograr la . E l 
mercado ha estado en esta úl-
t i m a s e s i ó n , s e g ú n parece, a l 
go m á s suelto. Y esto si qu< 
s e r í a buen s í n t o m a . 
Ferrocarriles 
Se han publ icado ya los balances de 
la Banca p r ivada inscr i ta , correspondien-
tes a l 30 de j u n i o . 
Las cifras de totales de car te ra as-
cienden a 6.192 mil lones con t ra 5.933 en 
el t r imes t r e an te r io r ; el t o t a l de c ré -
ditos asciende pa ra las tres zonas a 1.889 
mil lones, con t r a 1.947 en el t r imes t re 
precedente. 
Las cuentas corr ientes a la v i s t a expe-
r i m e n t a n nueva d i s m i n u c i ó n , s e g ú n pue-
de verse: 
Mi l lones 
Jun io 1934 3.066 
Septiembre 1934 3.097 
Dic iembre 1934 3.244 
Marzo 1935 3.198 
J u n i o 1935 3.144 
Recaudación de Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fe r roca r r i l e s 
andaluces en la tercera decena de agos-
to ha sido la s iguiente: 
Pesetas 
Del 








A P O R T A C I O N 
capi ta l precisamente de s e ñ o r a , 
o t r a aceptada. Es p rop ie ta r ia de 
marcas, a r t í c u l o s y f ó r m u l a s pro-
pias de f a b r i c a c i ó n . Esplendido 
beneficio, asunto serio. D i r i g i r s e : 
Apartado Correos 12.170 
uXXXXXXXXXXXJX7XXrjX7X2XXXX>5 
«ini»iiiiHiiiiHiiiiniiiHi>iiiBii<iiH""IIIIIHI1111 
P I C A D I L L O 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. 
Picadi l lo . A z c á r r a g a , 11. L A 
•iiiiin 
L a Cocina 
I'rác t i c a 
Pedidos: 
C O R U Ñ A . 
•II 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces ea 
TOS - CATARROS C R Ó N I C O S 
BRONQUITIS 
•iiiiiHiiiiHiiiniiiniiiiHiiiiiHiiiiniin • i i in in i""»""»! 
O I R R I T A N L A 
. G A R G A N T A 
Por eso f u m o 
4 Craven A ' ; son 
cigarr i l los c ien 
por cien V i r g i n i a , 
con b o q u i l l a de 
corcho na tu ra l . 
V 
Cigarri l los 100 por 100 Virg in ia 
Diferencia en menos 
D e l 1 enero al 31 agosto 1935 
D e l 1 enero al 31 agosto 1934 
Di i fe renc ia en menos 
C R A V E N A 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
Elaborados expresamente para evitar 
las afecciones a la garganta. 
Fabricados por Carreras, un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus producto* 
i i i i K i i n i i i i w i a i K 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 






























Jun to al a b a de los Fondos 
p ú b l i c o s , la nota saliente se en-
cuent ra en el sector fe r rovia-
r io , concretamente en Jas ac-
ciones de A l i can t e y Nor te . 
L a d e p r e c i a c i ó n p a r e c í a ex 
cesiva, a pesar de todas las cir-
cunstancias en que el negocio 
f e r rov i a r i o se desenvuelve. 
Pero la nota m á s op t imi s t a 
parece estar en la p r ó x i m a emi-
s ión de los bonos fe r rov ia r ios . 
A l f i n se va a lanzar la emi-
s ión antes de que se haga la 
o t r a c o n v e r s i ó n de amort iza-
ble, s e g ú n se nos asegura. 
E l hecho, desde luego, puede 
impres ionar favorablemente al 
mercado, y t a l vez haya in f lu í -
do y a en la v r c h a de los va-
lores, porque l a no t i c ia empe-
zaba ya a c i rcu la r . 
Incluso la Chade 
D i r í a s e que eran solamente 
causas in ternas las que p rodu-
c í a n esta mejora en los cam-
bios. 
Pero uno de los pocos valo-
res que puede acoger directa-
mente las Influencias externas, 
acusaba t a m b i é n l a m i s m a ten-
dencia. Nos refer imos a la 
Chade, que en esta s e s i ó n se 
une t a m b i é n a l a c a r a c t e r í s t i -
ca general y se inscr ibe en fuer-
te alza. 
Cier ra en Barcelona a 423. 
inn!!ii:i!!i¡;a!!ii;ni:;n!i!:;i:;i!:i!!:i;i:i;;;a!;;: •1 f 
Al efectuar sus compras 
"naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Guada lquiv i r , c é d u l a s , 20 pesetas; Men-
gemor, cupones, a 20; "Met ros" , nuevas, 
390; c é d u l a s , 250; H . E s p a ñ o l a , C, 101; 
E, 106; Duero , 107; ob l ig . A d r a , 93; bo-
nos preferentes, fin corr iente , 63. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de ú l t i m a hora . — Chade, 423; 
Alicantes, 177,75; E x p l o s i v o s , 656,25; 
Ford , 284; Chade, 336,25. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Mejora l a i m p r e s i ó n de ú l t i m a hora, y ¡A . E . G. A k t i e n 
no sólo se afianzan las posiciones con- Ea rben A k t i e n 154 
Harpene r A k t i e n 110 
Bonos 5 <%. 1919, 535; í d e m i d . i d . , 1920. 
503; í d e m id . id . , 6 %, 1923. 510 1/2; Ren-
tes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 442. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . M a d r i l é n e du 
Gaz, 48; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é . 
239 1/2; T r a m w a y s de Buenos Aires, 35; 
Cíe . Tabac F i l i p inas , 3.700. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : As tu r ias , 3 %, 
2 . é m e hypotheque, 515; Saragosse, 3 %, 
l .ere hypotheque, 480; í d e m id. , 3.éme 
í d e m , 706. 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 
Chade A k t i e n A-C 




quistadas durante la ses ión , sino que se 
inscriben con nuevas alzas los valores 
cotizados. Explosivos, a 655, 656 y 657, 
y quedan con dinero a 656; en baja, 649, 
648 y 650; Alicantes, a 176,25, 176,50, 177, 
177,50, 178, 178,25 y 178,50, y quedan a 
178,50 por 178; en alza, 180 y 181; Nor-
tes, 209, y quedan a 213 por 210; Ri f , 
portador, 339 por 336; Bonos Azucarera , 
preferentes, 63,25, y quedan a 64 por 63; 
Hornos, d ine ro a 90. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.000; 
Banque de Paris et Pays Bas, 925; Ban-
que de l 'Un ion Parisienne, 432; C r é d i t 
Lyonnais , 1.710; Compto i r d'Escompte, 
870; C r é d i t Commerc ia l de France, 562; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.002; Soc ié t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é . 1.378; I n d u s t r i e Elec t r ique . 
536; E l e c t r i c i t é de la Seine, 353; E n e r g í e 
Elect . du L i t t o r a l , 753; Energie Elec t . du 
Nord-France , 485; E l e c t r i c i t é de Par is , 
735; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 407; 
Elec t r . Loi re et Centre. 266; Energie I n -
dustriel le. 109; P . L . M . , 880; M i d i , 722; 
O r l é a n s , 828; Nord , 1.124; Wagons-Li ts , 
45 1/4; P e ñ a r r o y a . 211; R io t i n to , 1.299; 
As tur ienne des Mines, 70: The Lautare 
N i t r a t o Co.. 23 1/4; Etabl issements K u l h -
mann, 553; Suez Nouveaux. 17.770; Saint 
Gobain . 1.718; Portugaise de Tabac, 274; General E lec t r i c 
Roya l Dutch . 19.550; De Beers, 402; Soie Canadian Paciflc .. 
de Tubize, 77; Union et P h é n i x Espagnol , B a l t i m o r e and Ohlo 
2.515; F o r c é Motr ice de la T ruyc re . 496; 
E m p r é s t i t o Belga. 1934. 937. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Franqaises. 
3 %. p e r p é t u e l . 80.07; í d e m id . . 4 %, 1917. 
83,40; í d e m id. . 4 % , 1918. 83,65; í d e m 
í d e m . 5 % . 1920, 110.65; í d e m id. , 4 %• 
1925. 85,75; í d e m id . . 4.50 %, 1932. A, 90,05; 
Deutsche B a n k & D í s k o n t o -
ges 91 
Dresdener B a n k 91 
Reichsbank A k t i e n 181 
Hapap: A k t i e n ;. 17 
Siemens u n d Halske 178 
Siemens Schuckert , 126 
Rheinische Braunkoh le 212 
B e m b e r g 114 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 1/2 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 143 7/8 
B O L S A D E M I L A N 









A . Viscosa. 344; Min ie re Monteca t in i . 169; 
F . I . A. T.. 347; A d r i á t i c a , 165 1/2; E d i -
son, 755; Soc. I d r o E l e t t r . P ien (S. I . P .) . 
50 1/2; E l e t t r i c a Va lda rno . 162; T e r n i , 
225; 3.50 por 100, Conversione, 68,10; 
B a n c a d ' I t a l i a . 1.418. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20.2625 
Londres 15,195 
N u e v a Y o r k 3,0737 
B e r l í n 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 44 
U . S. Steels 44 7/8 
E l e c t r i c Bond Co 13 7/8 




Pennsy lvan ia Ra i l road 28 5/8 
Anaconda Copper 19 3/8 
A m e r i c a n T e l . & Tel 140 3/4 
S tandard G i l N . Y 45 3/8 
Consol Gas N . Y 28 3/8 
N a t i o n a l C i ty 3 a n k 29 5/8 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 11 
P a r í s 6,5925 
Londres 4,9362 
M i l a n o 8,15 
Z u r i c h 32,53 
B e r l í n 40,20 
A m s t e r d a m 67,60 
Buenos Aires 26,85 
R io de Janeiro 5,25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 
A t res meses 
33 
33 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A t res meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 
A tres meses 
P l a t a disponible 29 













N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Si la j o rnada anter ior fué buena, la 
ú l t i m a con que cierra la semana merece 
ca l i f i cac ión t o d a v í a mejor . Puede adver-
t irse m á s espontaneidad y m a y o r d ina-
nismo en todos los sectores. La impre-
s ión es sat isfactor ia y. desde Fondos pú-
blicos a e s p e c u l a c i ó n , se inscriben los 
valores en alza general. 
¿ H a y nuevas noticias que comentar? 
E l conf l ic to í t a l o e t í o p e no produce efec-
tos desapacibles en esta j o r n a d a : d i r í a -
se que m á s bien el mercado cotiza l a si-
t u a c i ó n actual en alza, a juzgar incluso 
por la t r ayec to r i a que algunos valores 
internacionales, como la Chade, s e ñ a l a n . 
F i r m e , pues, el mercado, en suma. 
* * • 
O t r a vez el I n t e r i o r en alza, a 80,30, 
y con papel no por bajo de 80,40. Fuerte 
alza t a m b i é n en E x t e r i o r . E l A m o r t i z a -
ble, con impuestos, de 1917 queda ya 
cerca de la par, y hay alza en casi to-
das las clases de Deudas. L a t ó n i c a ge-
neral es de f i rmeza : sale d inero con m á s 
serenidad que d í a s a t r á s . 
E n valores municipales l a I m p r e s i ó n 
es de a lguna f lo jedad: h a sal ido papel 
para V i l l a s nuevas, a la par, y en E r l a n -
ger aparece t a m b i é n papel al cambio 
de 125. 
Nada de par t i cu la r en C é d u l a s . 
í d e m id. , 4,50 %, 1932. B . 91; C r é d i t Nat.. M a d r i d 13,66 
De Bancos, 
p a ñ a , a 606. 
dinero en acciones de Es-
Se man t i ene con holgara , y aun con 
incremento , l a f i rmeza del g rupo de va-
lores de e lec t r i c idad ; Guada lqu iv i r a 107 
tienen d ine ro ; H i d r o e l é c t r i c a s siguen a 
195 por 194; en Mengemor hay papel a 
150, y sus cupones se pagan a 20; en 
Electras, papel a 170 y d inero a 162. 
Las preferentes de la T e l e f ó n i c a t ie-
nen papel a 115,25, y las o rd ina r i a s for-
talecen su pos ic ión , y queda papel a 128 
con d inero a 127,75. 
De l a Campsas, papel a 153 y d inero 
a 151,50. H a y d inero en T r a n v í a s a 114,25, 
y en " M e t r o s " a 140, y a 390 las viejas. 
Para Hornos , d inero a 98,50, con papel 
a 92. 
M e j o r l a e s p e c u l a c i ó n , en lo que se 
refiere, sobre todo, a los valores fe r ro-
viar ios , en los que se advie r ten nuevas 
reposiciones: Nor t e s l legan a hacerse a 
209; en- Al ican tes abr ie ron a 175,50 pe-
didos, y quedan con demanda a 177; pa-
pel, a f i n corr iente , a 176.50. 
Las R i f f lojean, en cambio, algo, y 
quedan con d inero a 337. a f i n corr ien-
te; las nominat ivas , a 328 por 327. De 
Guindos. 234 por 232. E n Felgueras, pa-
pel a 41 y d inero a 40,75. 
Explos ivos abren con dinero a 655, y 
quedan a 658 por 656. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
E l mercado c o m e n z ó esta m a ñ a n a con 
el nervios ismo h a b i t u a l ; pero a poco 
vino d i n e r o de M a d r i d , "ap re tando" so-
bre los Chades y Fer rocar r i l e s , hacien-
do que aumentase l a a n i m a c i ó n y ñ r -
meza. Se l legaron a cot izar los Nor tes 
a 43. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 6 . — C o n t i n ú a el deshielo de 
las Navieras . Apenas ha sal ido d ine ro 
en este sector, hasta el p u n t o de ha-
berse cot izado t a n sólo dos valores: l a 
M a r í t i m a U n i ó n , que se ha hecho a 
210 c o n t r a 223 del d í a anter ior , y l a 
M a r í t i m a N e r v i ó n , que ha perdido diez 
puntos, h a c i é n d o s e a 485. 
H a y abundante ofer ta , sin que na-
die pida, en cambio, papel. E l mercado 
se presenta, no obstante, m á s fue r t e 
y firme en todos los sectores y con ten-
dencia al alza. A l c ier re la tendencia es 
m a g n í f i c a , salvo en el sector naviero, 
algo debi l i tado . 
Bancaria de Barcelona 
E l mov imien to de la C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n Banca r i a de Barce lona duran-
te el mes de agosto, ha sido el s iguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.286.936.546,70; media d iar ia , pesetas 
47.664.316,54; impor tes l iquidados, pese-
tas 99.206.739,71. 
E l porcentaje de l i q u i d a c i ó n h a sido 
7,7. Los efectos presentados fueron 
103.255 por un to t a l de 643.468.273,35 pe-
setas. * 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P C T Í B -
i m e r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
¡ c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 . 
¡ M a d r i d 1 2 . 
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C I U D A D R E A L , 6.—Se ha reunido el 
Ju rado m i x t o v i t i v i n í c o l a p a r a f i j a r los 
precios que r e g i r á n du ran te l a p r ó x i -
m a c a m p a ñ a de l a vend imia . E n la zo-
na de A l c á z a r se v e n d e r á : l a u v a b lan-
ca, de 13,75 a 12,50 los 100 kgs.', y la 
u v a p in ta , de 18 a 15,50. E n l a zona de 
A l m a g r o , de 14,53 a 13,50 y de 17,65 a 
16,50 la u v a b lanca y la p in ta , respec-
t i vamen te . E n l a de A l m o d ó v a r , de 13,50 
a 13 y de 16 a 15,50, respect ivamente . 
E n l a de C iudad Real , de 14,65 a 13,50 
y de 17.65 a 16. E n l a de Manzanares , 
de 14,66 a 13,50 y de 19,65 a 18. E n 
l a de V a l d e p e ñ a s , de 16,49 a 13,65 y de 
23,50 a 18, respect ivamente . 
A d e m á s , el J u r a d o m i x t o a c o r d ó nom-
b r a r inspector p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
estos precias a l ingen ie ro asesor don 
V í c t o r F e r n á n d e z . 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(6 septiembre 1935.) 
L a s cot izaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publ icadas el 
4 del ac tua l . 
Reses sacr i f icadas : 430 vacas, 195 ter-
neras, 2.385 lanares y 24 lechales. 
Recibidas de diferentes pun tos : 328 
terneras y 186 lechales. 
Vendidas en el mercado : 511 terneras 
y 557 lechales. 
Exis tenc ias en c á m a r a s : 514 terneras 
y 569 lechales. 





Para volver los cabellos 
blancos a su color p r imi -
t ivo a los quince días de 
iarse una loción diarla. 
Su acc ión es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha n i la piel n i la 
ropá. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Oompostcla. 
(Casa Central) 
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RESIDENCIA CATOLICA DE ESTUDIOS SUPERIORES 
n f o t n * " 1 ^ de D.ere«h0- In ternado, m á x i m a g a r a n t í a . Es tud ian tes de Derecho, 
Oleína, Fa rmac i a , Ingenieros, etc. P idan reglamentos: D i r e c t o r . CaUe V . 
I b á ñ e z , 23. M A D R I D . 
Me-
BlaáCO 
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L E N G U A E S P A Ñ O L A D i c c i o n a r i o R O D R I G U E Z N A V A S 
ua un idad esp i r i tua l de una n a c i ó n e s t á en su id ioma . N á c i ó n s in una 
mengua pa ra todos no es n a c i ó n ; ciego menta l o separat is ta s e r á quien 
reconozca as í . A d m i t i r c o o ñ e i a l i d a d e s es edificar l a to r re de Babe l y 
deshacer a E s p a ñ a . Ven t a en l i b r e r í a s . 
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M A D R I D — A ñ o X X V — N ú m . 8.041 E L D E B A T E (7) S á b a d o 7 de sept iembre de 1935 
l a vida en Madrid 
Subsistirán en Madrid los 
Entierro del chófer Plaza 
Asistieron representaciones del Go-
l8 bierno, Ayuntamiento, Diputación 
C o m e n z ó la s e s i ó n m u n i c i p a l de ayer 
con u n elogio n e c r o l ó g i c o a l s e ñ o r C ó s -
elo; a don Fu lgenc io de M i g u e l , el po-
p u l a r concejal de C h a m b e r í , p a l a d í n del 
p royec to del f e r r o c a r r i l M a d r i d - B u r g o s , 
.:y del Mercado de Olavide ( c u y a recep-
fción def in i t iva se e f e c t u ó a y e r ) ; del c h ó -
fer Manue l A g u s t í n Plaza, asesinado 
por unos pistoleros, y, finalmente, de 
don A n t o n i o Alesanco, figura represen-
y numeroso público 
A y e r por la t a rde se c e l e b r ó él ent ie-
r r o del i n fo r tunado c h ó f e r A g u s t í n M a -
nuel Plaza. 
E n el D e p ó s i t o j u d i c i a l se h a b í a "iris-
ta lado l a cap i l l a a rd iente . E l c a d á v e r , 
en un f é r e t r o de terciopelo negro con 
adornos de m e t a l del m i s m o color, apa-
r e c í a cubie r to de f lores y enc ima un 
t a t i v a del comercio m a d r i l e ñ o " T i p e j o ! p a p e l con una i n s c r i p c i ó n a mano, que 
—se a ñ a d i ó — d e quienes deben a sus v i r - | d e c í a : *Tus hiJos M a r l a ^ J e s ú s P laza 
tudes y a su esfuerzo propio los é x i t o s lno te o l v i d a n » H a b í a coronas del A y u n -
de cu v ida i t a m i e n t o de M a d r i d , de l a Sociedad 
' U n acuerdo de i n t e r é s , porque s e r v i r á ' P ^ P ^ 0 3 dHc a u t o m ó v i l e s de a l q u i -
de precedente, fué el do conceder, deiler• dTc i a madre y he rmfnos . de dia-
á c u e r d o con las ú l t i m a s s e n t c n c i a i dG n o « I n f o r m a c i o n e s * y o t ras var ias . 
lo<J Tr-ihnnaldo „ ^ „ ,o • • t ¿ ^ E1 PUbllCO. qUC SO h a b í a COngregaCluautuen i f ía^a uc xacno^vi ic i» , .y i i u c a n o 
¿ S ^ ^ í ^ ? ^ ^ ^ 6 " ' 0 * ; » Í¿> alrededores del D e p ó s i t o judi -1 p laza M a y o r era u n para je ex t r amuros , c i a i de los preceptos a d m i n i s t r a t i v o s , el1 
en te r ramien to , en su cementer io p a r t i -
cular , a las re l igiosas Bernardas , y a un 
p a r t i c u l a r que posee un p a n t e ó n en la 
c r i p t a de la A l m u d c n a . Los p e q u e ñ o s 
cementer ios conventuales, l lenos de poe-
s í a y ascetismo, s u b s i s t i r á n en los con-
ventos de c lausura de M a d r i d . 
SE ENLOSARA LA P L A Z A M A Y O R 
Lo acordó ayer en principio la Comisión de Fomento. Se pidió también 
a la Compañía de Tranvías la supresión de éstos 
Los jardines privaron a la plaza de su bello carácter castellano 
c ia l . l lenaba la calle de Santr . Isabel . 
A las cua t ro f u é sacado el f é r e t r o 
a hombros por va r i o s c o m p a ñ e r o s del 
f inado y algunos f ami l i a r e s y colocado 
en un coche-estufa. A b r í a m a r c h a una 
escuadra de la G u a r d i a m u n i c i p a l mon-
tada. S e g u í a n el clero de l a pa r roqu ia 
de las A n g u s t i a s , con cruz alzada; u n Médicos madrileños a Budapest coche por tacoronas , la car roza f ú n e b r e y 
la presidencia . Desde los gua rd i a s de a 
caballo has ta la presidencia marchaban 
dos f i l as de guard ias de A s a l t o , dando 
g u a r d i a a l c a d á v e r . E n l a presidencia 
f i g u r a b a el subd i rec to r de Seguridad, 
s e ñ o r F e r n á n d e z Matos , en represen-
L a . C o m i s i ó n de Fomen to a p r o b ó 
ayer, en pr inc ip io , , el proye.cto de refor-
m a de l a .plaza M a y o r , que presenta el 
a rqu i t ec to s e ñ o r G a r c í a Mercada l , de la 
s e c c i ó n de U r b a n i s m o . 
U n proyec to no de te rminado bien 
c i e n t í f i c a m e n t e , pues l a ' r e f o r m a o res-
t a u r a c i ó n de la a n t i g u a "plaza del 
A r r a b a l » ( M a d r i d t e r m i n a b a en l a Puer-
t a de Guada la j a r a a comienzos del s i -
glo X V I . es decir, a l a m i t a d de l a ca-
l l e de P l a t e r í a s , hoy M a y o r , j u n t o a la 
E l p ú b l i c o , que se h a b í a congregado ¡ a c t u a l plaza de Her radores ; y nues t ra 
l  r r   r j  t r r s , 
ñ o u rban izado) , o b l i g a r í a en p r i m e r 
t é r m i n o a la s u p r e s i ó n de toda la c i r c u -
l a c i ó n rodada, sobre todo de los t r a n -
v í a s , y en segundo a l a r e f o r m a de a l -
gunas fachadas y , sobre todo, de m u -
chos comercios. 
E l p royec to menor de r e f o r m a t rae 
aparejado u n gasto de unas 400.000 pe-
setas y l a a l t e r a c i ó n de algunos i c n d i -
dos de l í n e a s t r a n v i a r i a s . A l g u n o s 
miembros da l a C o m i s i ó n propus ie ron 
que los t r a n s í a s que i n j u r i a n a la p la -
za M a y o r v a y a n a t e r m i n a r a la del 
Progreso^ y el s e ñ o r R í o s , t é c n i c o en 
estas mate r i a s , que l a crucen a n ive l 
in fe r io r , po r medio de u n t ú n e l . 
E l p r i m e r paso e s t á dado, med ian te 
u n oficio' d i r i g i d o a l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s , que pide l a s u p r e s i ó n de é s -
tos. 
¿ C u á l es el proyecto-base? 
Se t r a t a , senc i l lamente , de enlosar a 
l a m a n e r a castel lana, con losas de g r a -
n i t o y e n t r e p a ñ o s de ruejos blancos y 
negros l a P l aza M a y o r . A l p r i n c i p i o se 
p e n s ó en empedra r l a elipse cen t ra l , l i -
bre a ú n de t r a n v í a s ; pero i n j u r i a d a en 
su c a r á c t e r p r i m i t i v o po r unos j a rd ines 
chabacanos, que p r i v a n de perspect iva 
a esa be l la p laza castel lana. 
Detención de extremistas 
Los profesores de la Beneficencia M u -
n i c i p a l don E n r i q u e A . S á i z de A j a y 
don M a r i o S. Tabeada, d e r m a t ó l o g o es-
te ú l t i m o de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa, h a n sido designados p a r a represen-
t a r a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en el 
p r ó x i m o Congreso de D e r m a t o l o g í a que 
se c e l e b r a r á en Budapest . 
Exposición de productos 
de la tierra 
E l p r ó x i m o d í a 24 del ac tua l , come 
e s t á anunciado, se i n a u g u r a r á en M a -
d r i d , la P r i m e r a E x p o s i c i ó n Reg iona l de 
Produc tos de l a T i e r r a y sus der iva-
dos, en el Pa rque del R e t i r o . Concu-
r r e n a esta E x p o s i c i ó n m á s de u n cen-
t e n a r de marcas de vinos selectos, acei-
tes, f r u t o s e i n j e r to s ; a v i c u l t u r a , con 
colecciones de canarios, ga l l inas , pa-
lomas mensajeras y pa tos ; f lores, hue-
vos, etc. 
L a E x p o s i c i ó n t iende a conseguir la 
d e s a p a r i c i ó n en nues t ra balanza comer-
c i a l del desnivel f avorab le a la i m p o r -
- t a c i ó n de estas clases de productos . 
L a p u e r t a o f i c i a l s e r á l a l l a m a d a de 
H e r n a n i , a r t í s t i c a m e n t e engalanada, a l 
i g u a l que e l r ec in to en que e s t a r á en-
c lavada la E x p o s i c i ó n . 
Servicio médico de la 
A. de la Prensa 
E l doctor don J o s é Pe r re ro Velasco, 
especial is ta de u r o l o g í a de l a Asoc ia -
c i ó n de la Prensa, ha reanudado su con- ¿[¿"úló e ñ T í " « t a x l > "hasta" el Cemente-
t a c i ó n del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; 
el a lcalde de M a d r i d , s e ñ o r Salazar 
A lonso ; el gobernador c i v i l , s e ñ o r M o r a -
t a ; é l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , el 
teniente coronel de las fuerzas de A s a l -
to, s e ñ o r F e r n á n d e z L ó p e z , y los her-
manos de l a v í c t i m a , J e s ú s y A n t o n i o . 
D e t r á s el delegado de T r á f i c o , s e ñ o r 
Rueda; los dos jefes de la P o l i c í a U r 
b a ñ a , s e ñ o r e s G o n z á l e z B r a v o y Laho/ . ; 
una r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u v e n t u d de 
A c c i ó n Popular , los gestores del A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d s e ñ o r e s Serrano 
C o r u ñ a , Or t ega M a y o r , Ba ixeras , M o n -
tero y Cas t ro ; las D i r e c t i v a s de l a So-
ciedad M a d r i l e ñ a de P rop ie t a r io s de A u -
t o m ó v i l e s de A l q u i l e r y de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de « T a x i s » ; en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la m i n o r í a de la C. E . D . A . de la 
D i p u t a c i ó n , los s e ñ o r e s S a n t o r á n y De l 
P ino ; representaciones del Cuerpo de 
Segur idad y del de V i g i l a n c i a ; el co-
misa r io de l a p r i m e r a B r i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , s e ñ o r L i n o ; e l de 
l a B r i g a d a Social , s e ñ o r A p a r i c i o , y 
numeroso p ú b l i c o . 
E n l a p laza de S á n c h e z B u s t i l l o e) 
clero r e z ó u n responso y se d e s p i d i ó . 
L a c o m i t i v a c o n t i n u ó po r l a calle de 
San ta Isabel a l a g l o r i e t a de A t o c h a y 
Cuesta de Claudio Moyano , donde, es-
quina a l a calle de A l c a l á Zamora , se 
d e s p i d i ó el duelo. L a madre de la v ic -
t i m a , a c o m p a ñ a d a de va r i a s s e ñ o r a s . 
E l agente de V i g i l a n c i a don Servando 
Corrales , en c o l a b o r a c i ó n con l a Guar-
d i a c i v i l de T e t u á n de las V ic to r i a s , 
ha procedido a la d e t e n c i ó n de L o r e n -
zo P é r e z G u i ñ o l , de c u a r e n t a a ñ o s , y 
J u l i o F i e r r o P é r e z , de t r e i n t a y siete, 
en l a cal le N u e v a de Gu ixo t , 13. Se les 
o c u p ó una p i s t o l a del ca l ib re 7,65; 53 
proyect i les , una nava ja de grandes d i -
mensiones, u n esti lete de 15 c e n t í m e -
t ros y diversas hojas de propaganda 
e x t r e m i s t a . L a p i s t o l a es i g u a l a las que 
se ocuparon p o r la P o l i c í a en el mes de 
oc tubre pasado en l a cal le de San E n -
rique. 
E r a un atracador 
s u l t a de 3 a 5 de la t a rde en su c l í n i c a 
calle de Espa l t c r , 5 ( t e l é f o n o 17542). 
T a m b i é n reanuda su labor el h o m e ó p a t a 
doc to r Tor res Oliveros, en l a A v e n i d a 
de E d u a r d o D a t o , 34; de 4 a 6 de la 
t a rde . 
Otras notas 
"Los Ciegos".—Hemos recibido el ú l t i -
mo n ú m e r o de esta interesante revis ta , 
mensual , ty l f lo f i l a hispanoamericana. Es-
t á admirab lemente editada, porque para 
su ed i c ión se ha montado especialmente 
una impre t i t a , que, a d e m á s de esta re-
vis ta , va a edi tar toda clase de l ibros 
sobre ciegos y de obras d i d á c t i c a s en pun -
tos y relieves. 
I BUH'IIIIIWliliKl i w i i n n i i i n i 
Fábrica camas doradas 
Valverde , 1, cpdo. Por tada H o j a . Riego, 13 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
r i o M u n i c i p a l , donde el c a d á v e r r e c i b i ó 
c r i s t i a n a sepu l tu ra . T a n t o é s t a como 
los gastos del en t i e r ro han sido cos-
teados por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
H a estado a v i s i t a r n o s u n he rmano 
el i n f o r t u n a d o c h ó f e r A g u s t í n Manue" 
Plaza, pa ra rogarnos que hagamos p ú -
bl ico el ag radec imien to de l a f a m i l i a 
a las autor idades , a l a Prensa y al g r a n 
n ú m e r o de personas de todas las clases 
sociales que les han t e s t imon iado su 
pesar y les han ayudado y fo r ta lec ido 
en la desgracia que les a f l ige . 
GUARNICION EN CIUDAD RODRIGD 
A s í q u e d a r á l a p l a z a M a y o r cuando s e a r e a l i d a d e l p r o y e c t o de enlosado 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Viernes 6 de sep t iembre de 1935.) 
A n t e la nueva e tapa p a r l a m e n t a r i a , 
que s é a b r i r á el d í a 24 de este mes, es-
cr ibe " A h o r a " : "Que hay m u c h a labor 
por . reali<car, ¿ q u i é n puede á u d a r l o ? L a 
ley E l e c t o r a l por delante,, pa ra hacer 
en seguida la consul ta a la v o l u n t a d na-
c i o n a l ; d e s p u é s , el presupuesto pa ra 
1936, en el que puedan ref le jarse las 
reducciones de gastos que se deduzcan 
de la a p l i c a c i ó n de l a ley de Res t r i cc io -
nes y de las. conversiones de Deuda; s i -
m u l t á n e a m e n t e con ello una p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a que t enga el debido d inamis -
mo, que aproveche las coyun tu ras f a -
vorables de la f inanc iera , especialmen-
C I U D A D R O D R I G O , 6 .—Ante l a f a u s - j t e la d e f l a c i ó n de gastos y el abara ta-
t a n o t i c i a de la c o n c e s i ó n de g u a r n í - ¡ m i e n t o del dinero, y . a l lado.de ella, una 
cLón a esta c iudad, el vec indar io , e n t u - ! p o l í t i c a de defensa nac iona l que se ha 
siasmado, p romete rec ib i r d ignamente in ic iado con f o r t u n a en Guerra , pero que 
a los servidores de l a p a t r i a . ¡ h a y que c o m p l e t a r l a en M a r i n a . Sólo 
Empieza el Congreso Internacional de Entomología 
Cuatrocientos representantes de los principales países de Europa y Amé-
rica. Inauguró las sesiones el Presidente de la República. Los congresis-
tas hicieron una excursión a la fábrica de tapices de E l Pardo 
t 
Profesor L . Fage, francés 
E n l a m a ñ a n a de aye r se c e l e b r ó l a 
i n a u g u r a c i ó n del V I Congreso I n t e r n a -
cional de E n t o m o l o g í a , en el A u d i t ó -
r i u m de la Residencia de Es tud ian tes 
(Serrano, 119). 
P r e s i d i ó la s e s i ó n i n a u g u r a l el P re -
sidente de la R e p ú b l i c a en c o m p a ñ í a del 
cua l se sen ta ron el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , el s e ñ o r B o l í v a r — p r e s i -
dente del Congreso— y a lgunos repre-
sentantes ex t ran jeros . 
Abre la sesión el señor Alcalá 
l a c ó n i c o y de be l la f o r m a . L a s mujeres 
que asis ten a l Congreso, los delegados 
ext ranjeros , el e s p í r i t u de e m u l a c i ó n de 
los pueblos, la ciencia en general , t i e -
nen acogida c á l i d a en l a d i a l é c t i c a f á -
c i l de l s e ñ o r A l c a l á Zamora , que decla-
r a a b i e r t a la s e s i ó n ent re grandes 
aplausos. 
A c o n t i n u a c i ó n se procede a l a lec-
t u r a de l a l i s t a de delegados que asisten 
a la Asamblea , y ent re los que desta-
can los profesores M . K . O. S c h w a r t z 
(del Bio logische Reichsans ta l t f u r l and 
u n F o r t s w i r t c h s c h a f t , de B e r l í n ) ; Gold-
m i d t , de l K á i s e r Wi lhem-Gese l l schaf t 
zu r F o r d e r u n g , de B e r l í n ; Poche, t a m -
b ién ge rmano ; A . d ' O r c h y m o n t , be lga ; 
Gibson y C r a w f o r d , canadienses; Za-
r r e i , checo; H . E f f l a t t o n y Mausour , 
egipcios; A v i n o f f , Mayne , R i l ey , nor-
teamer icanos ; F r e y , f i n l a n d é s ; R. Jea-
nel, Chopard, D u Dresnay , franceses; 
Pandagis , g r i e g o ; K y l s t r a . h o l a n d é s ; 
M a r s h a l l , J o r d á n y F o x W i l s o n , ingle-
ses; C a p r a y F r a n c h i n i , i ta l ianos , y otros 
muchos polacos, suecos, suizos, rusos, 
e t c é t e r a , etc., h a s t a 400. 
D i s c u r s o s de representantes 
Z a m o r a 
E l s e ñ o r B o l í v a r y P i e l t a in , secreta-
r i o del Congreso, puso de re l ieve los 
t raba jos de la C o m i s i ó n o rgan izadora 
p a r a conseguir que estas reuniones a l -
canzaran el é x i t o que se merecen; y, a 
este p r o p ó s i t o , se c o n g r a t u l a de l a pre-
sencia de numerosas representaciones 
ex t ran je ras y que i n t e r v e n d r á n en la 
d i s c u s i ó n de ponencias de indudable i n -
t e r é s , que m á s adelante conoceremos. 
E l presidente del Congreso, s e ñ o r Bo-
l í v a r , expuso en breves palabras l a fi-
n a l i d a d de esta Asamblea y d e s e ó a 
todos _que l levasen del Congreso, de M a -
d r i d y de E s p a ñ a , g r a t o recuerdo. A c t o 
seemdo se l evan t a a h a b l a r el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . Su discurso es 
e x t r a n j e r o s 
V a r i o s representantes ex t ran je ros 
— F r a n c i a , A l e m a n i a e I n g l a t e r r a — h i -
Doctor Wiüemse, de Holanda 
P r o f e s o r S i l v e s t r i , de Ñ á p e l e s 
c ie ron uso de la p a l a b r a en la ses ión 
i n a u g u r a l . 
Se c o n s t i t u y ó l a Mesa d e f i n i t i v a dql 
Congreso, a s í como las de las sesiones 
p lenar ias y de las secciones. L o s repre-
sentantes ex t ran je ros se m u e s t r a n com-
p l a c i d í s i m o s del r ec ib imien to de que han 
sido objeto, a s í como de l á o r g a n i z a c i ó n 
de l a A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l . 
E l C o m i t é o rgan i zado r se encuentra 
i n t eg rado por don I g n a c i o B o l í v a r , pre-
sidente, y los s e ñ o r e s . Benl loch , Bonet , 
D e l C a ñ i z o , Ceballos, Dusmet , G i l Co-
l lado, Escalera , Z u l u e t a y B o l í v a r P i e l -
t a i n . E l C o m i t é e j é c u t i V ó i h t e r r i a c i o n á l 
lo f o r m a n los s e ñ o r e s B o l í v a r P i e l t a in , 
E l t r i n g a h m ( O x f o r d ) , H o r n , ( B e r l í n ) , 
Jeannel ( P a r í s ) , Joahnnsqn (IthacEO, 
J o r d á n ( T r i n g ) , - S i l v e s t r i ( N á p o l e s ) , 
S h i r a k i ( F o r m o s a ) , R i m s k y - K o r s a k o v 
(Len i r tg rado) y S j o t e d t ( E s t o c o l m o ) . 
Todas las sesiones se c e l e b r a r á n en 
e í Museo de Ciencias Na tu ra l e s , en e) 
A u d i t ó r i u m de la Residencia de E s t u -
diantes , en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de F í -
sica y Q u í m i c a y en el I n s t i t u to -Escue -
la. A y e r ta rde , a las cua t ro , los dele-
gados fueron i n v i t a d o s asun viaje a E l 
Pardo p a r a ve r l a f á b r i c a de tapices; 
a l regreso, los excurs ion is tas se de tu -
v ie ron en la P l aya , donde se les s i r v i ó 
un selecto " l u n c h " . 
con esto, m á s las necesidades naciona-
les que v a y a n surgiendo y a las que se-
r á preciso servir , se p o d r á l l enar la 
e tapa p a r l a m e n t a r i a has ta f i n de a ñ o , 
sin necesidad de aborda r a ú n l a r e v i -
s i ó n con^titucTcftiat." ^ _ 
" E l S o l " destaca y comenta el hecho 
de que mien t r a s F ranc i a , I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a las m á s fuer tes e c o n o m í a s 
europeas—"dir igen ac tua lmen te sus m i -
radas a S u r a m é r i c a en busca de expan-
s i ó n e o m e r c l á l , E s p a ñ a espera paciente-
mente a que vengan a buscarnos los 
compradores ex t ran je ros en vez de i r a 
demost ra r les l a bondad de los produc-
tos e s p a ñ o l e s , cuando E s p a ñ a t iene m u -
cho mayores m o t i v o s de afecto, r e l a c i ó n 
y convivenc ia con las R e p ú b l i c a s que 
hab lan su i d i o m a que cua lquier o t r o Es-
tado europeo con el m a y o r a f í n suyo 
amer icano" . 
" E l L i b e r a l " coge el p l e i to i t a l o a b i -
s in io ante l a Sociedad de las Naciones, 
le da vue l t a s y m á s vue l tas , lo recubre 
con la p rosa m a z o r r a l c a r a c t e r í s t i c a de 
sus edi tor ia les , hasta o c u l t a r l o p o r com-
ple to y g r i t a entonces: " N a d a en l a 
derecha y nada en l a i zqu ie rda ." Hace 
un saludo c ó m i c o , se da una p a l m a d a 
en l a f r e n t e y presenta a l p ú b l i c o d i -
v e r t i d o y asombrado la m á s e u t r a p é -
l ica de las conclusiones. H e l a a q u í : "De 
cuerpo presente q u e d a r í a n los estados 
de E t i o p í a y de I t a l i a de no acep ta r las 
s o l u c i o n é s que se les ofrezcan p a r a i m -
pedir l a g u e r r a en t re ellos. L o pe rma-
nente no es el es t ruendo que se p ro -
duce m o v i l i z a n d o t ropas . Eso es lo ac-
c identa l , lo pasajero. L o pe rmanen te es 
lo o t ro , lo que no p i e rde l a serenidad, 
lo que no se produce con sacudidas ner-
viosas." ¡ U n poco de f o r m a l i d a d , caba-
l leros! 
L a p o l í t i c a de conversiones es t e m a 
del a r t í c u l o de fondo de " L a Epoca" . 
"Como a q u í no h a y rebaja e fec t iva 
de i n t e r é s de u n papel, es m u y dudoso 
que se pueda l l a m a r con propiedad con-
v e r s i ó n de Deuda a t a l canje de unos 
papeles po r ot ros . Y desde luego i m p i -
de que puedan tomarse en ser io las 
alabanzas de quienes a f i r m a n que esa 
c o n v e r s i ó n se h a b í a p repa rado m u y c u i -
dadosamente con una rebaja p r e v i a de 
los t ipos de los Intereses bancar ios y 
que su é x i t o p repa ra el camino, no s ó l o 
a o t ras conversiones, s ino a u n abara-
t amien to genera l del precio del a lqu i l e r 
del dinero en E s p a ñ a . 
" H e r a l d o " pide a las Izquierdas u n 
poco de ser idad, con o s i n manif ies to . 
" N o s re fer imos , n a t u r a l m e n t e , a las 
elecciones. SI desde a q u í a l d í a 24 no 
se considera conveniente la p u b l i c a c i ó n 
del manif ies to , e s c l a r é z c a s e al m a r g e n 
do él l a a c t i t u d de las Izquierdas r epu-
bl icanas f r e n t e a los problemas que 
p lan tea e l solo anuncio de la r e f o r m a 
de la ley E lec to ra l . 
" D i a r i o de M a d r i d " escribe sobre l a 
p o l í t i c a que desarrol la el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s : 
" L a p o l í t i c a de pbras p ú b l i c a s se es-
t á or ien tando en estos momentos en f o r -
ma rac iona l y a d m i n i s t r a t i v a m e n t e deco-
rosa, con conciencia de l a u t i l i d a d y eco-
n o m í a de las inversiones a r ea l i za r y, a l 
propio t iempo, congruen temente con la 
p o l í t i c a de severa r e v i s i ó n de los gas-
tos p ú b l i c o s que el Gobierno tiene en 
pleno desarrollo ahora. 
E " I n f o r m a c i o n e s " y " L a N a c i ó n " t r a -
t a n de los a tentados sociales y de la 
necesidad de a d m i n i s t r a r con todo r i -
gor j u s t i c i a : 
" U n o de ellos ha declarado que las 
pis tolas se las d ieron en la J uve n tud 
Social is ta , pero no ha dicho que t a m -
b ién de al l í t o m a r o n esc odio que por 
ellos mismos no p o d í a n sent i r y l a sen-
s a c i ó n de que, en el caso peor, se m o v i -
l i z a r í a n pa ra ayudarles, de diversos m o -
dos, todos los que, s i n de ja r de protes-
t a r de l a v io lenc ia del Poder p ú b l i c o , 
disponen como razones suasorias de las 
p is to las y e s t á n s iempre dispuestos, no 
ya a l a violencia , sino a l c r i m e n . " ( " I n -
formaciones" . ) 
L a D i r e c c i ó n de Segur idad hace cons-
ta r , respecto de l a d e t e n c i ó n en Grana-
da de u n i n d i v i d u o a l que se supuso un 
a t r a c a d o r y del que luego se d i jo que 
se t r a t a b a senc i l l amente de u n tuber-
culoso pe r tu rbado , que, hechas las debi-
das aver iguaciones , se t r a t a , en efecto, 
de u n a t r a c a d o r re inc ldente fichado en 
l a D i r e c c i ó n de Segur idad . Prec i samen-
te, e l comisa r lo gene ra l de l a segunda 
r e g l ó n h a enviado a l d i r e c t o r genera l 
I n t e r i n o de Segur idad el s igu ien te tele-
g r a m a : 
"Como a m p l i a c i ó n m i t e l e g r a m a de 
ayer, p a r t i c i p á n d o l e que, s e g ú n comu-
nica jefe v i g i l a n c i a Granada, j o v e n en-
c a ñ o n S c h ó f e r o b l i g á n d o l e emprender 
m a r c h a d i r e c c i ó n M a d r i d , f u é detenido, 
l l á m a s e F ranc i s co N a v a r r o A v i l a , ve in -
t i ú n a ñ o s , siendo reconocido como uno 
de los que a l q u i l a r o n coche Franc i sco 
R a m í r e z Busque t d í a 3 c a r r e t e r a M u r -
cia, e n c a ñ o n á n d o l e con p i s to l a , sustra-
y é n d o l e 230 pesetas. P r c t í c a n s e gestiones 
p a r a d e t e n c i ó n de otros dos a c o m p a ñ a -
ban F ranc i s co N a v a r r o . " 
Quemaduras graves 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del Congreso f u é asist ido de quemadu-
ras de p r o n ó s t i c o grave , que se p rodu -
j o a l m a n i p u l a r con a g u a r r á s , Manue l 
Sa lvador Moreno , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
domic i l i ado en l a calle de San t a Isabel , 
n ú m e r o 5. 
No existió tal robo 
E l d i r e c t o r genera l de Segur idad , I n -
t e r ino , s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o s , r e c i -
bió a p r i m e r a h o r a de la t a rde a los 
per iodis tas y les m a n i f e s t ó que le In te -
resaba r ec t i f i ca r una I n f o r m a c i ó n re-
l a t i v a a l robo de una m a l e t a a l s ú b d i t o 
egipcio H a s s a n C. E f f a l t o n l e . T a l robo 
no ha ex is t ido . L o ocur r ido es que l a 
ma l e t a de dicho s e ñ o r h a b í a sido t ras-
ladada, por c o n f u s i ó n , a o t r o hote l . 
Niña intoxicada con aguarrás 
L a n i ñ a L u i s a M o n a s t e r i o T o r q u e m a -
ma, de diez y siete meses, que v ive en 
T e t u á n de las V i c t o r i a s , cal le de M é n -
dez Núf i ez , 13, f u é as i s t ida en la Casa 
de Socorro de C h a m a r t i n de una i n t o -
x i c a c i ó n de c a r á c t e r g rave , p o r haber 
inge r ido a g u a r r á s . P a s ó a su domic i l io . 
Una caída 
C a r m e n G u t i é r r e z B a r r e r a , de ochen-
t a y c u a t r o a ñ o s , que v ive en San I s i -
dro, 4, se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado al caerse en la cuesta de Ja-
ba lqu in to . 
Arrollado por una bicicleta 
Juan A p a r i c i o Ronda, de cuaren ta y 
Caballero 
E L 17 S E VERA UN INCIDENTE 
Para la v i s t a del incidente de especial 
p ronunc iamien to p romovido por el s e ñ o r 
J i m é n e z de A s ú a en la causa que se s i -
gue con t r a L a r g o Caballero, el Supremo 
ha s e ñ a l a d o el d í a 17 del ac tua l . 
A l p ropio t i empo ha denegado la prue-
ba tes t i f ica l , consistente en el examen 
de Indalec io P r i e to , y ordena que se una 
al s u m a r i o l a causa que se s i g u i ó con t r a 
L a r g o Cabal lero, con m o t i v o del discur-
so del Cinc M e t r o p o l i t a n o . 
Ayer fué enterrado don 
Fulgencio de Miguel 
D e s p u é s de penosa enfermedad, que 
le t u v o pos t rado en cama duran te va-
r ios meses, ha fal lecido en M a d r i d don 
Fu lgenc io de M i g u e l , que en d i s t in tas 
ocasiones f u é concejal y teniente de a l -
calde po r el d i s t r i t o de C h a m b e r í . 
E l en t i e r ro , que se c e l e b r ó ayer ta r -
de, a las cua t ro , c o n s t i t u y ó una man i -
f e s t a c i ó n de duelo, pues el finado con-
taba con grandes s i m p a t í a s en su ba-
r r i ada . E n l a presidencia del duelo fi-
g u r a b a n el a c t u a l teniente de alcalde 
de C h a m b e r í , en r e p r e s e n t a c i ó n del a l -
calde de M a d r i d , y otras autor idades 
munic ipa les . 
D o n F u l g e n c i o de M i g u e l se d e s t a c ó 
por su labor en f avo r de la popular ba-
r r i a d a t a n t o den t ro del A y u n t a m i e n t o 
como desde fuera . E l ac tua l Mercado 
de Olavide es una de las mejoras 
que l o g r ó p a r a su d i s t r i t o . 
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NO TENGA DOBLE BARBILLA 
Hace de cuarentona; con masajes 
con J U G O D E L O T O I N T E A se 
destruye esa grasa, sin i r r i t a r ; 
queda un cuello esbelto y joven. 
Es f a c i l í s i m o dar en su m i s m a casa 
el masaje. Con cada frasco de Loto 
va u n fol le to que lo e n s e ñ a . Qu i t a 
a ñ o s y deja la piel de seda, finí-
s ima. Todas las p e r f u m e r í a s lo 
t ienen. 
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A T E N C I O N . T é c n i c o en la f a b r i c a c i ó n 
de quesos especiales desea asociarse con 
capi ta l i s ta de 50 a 60.000 pesetas para 
mon ta r una f á b r i c a de quesos. Ganancia 
Impor tan te segura. Ofertas serias y se-
cretas n ú m . 3.772. Apar tado 911. M a d r i d . 
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Para estudiantes y obreros: 
B I B L I O T E C A " F A X " 
siete a ñ o s , que v ive en la calle del Doc-
t o r Salgado, 117, Puente de Vallecas, 
f u é a t rope l lado en la A v e n i d a de la Re-
p ú b l i c a po r una b ic ic le ta , que montaba 
Fernando Redondo Alba redo , de diez y 
ocho a ñ q f c domic i l i ado en Pacifico, 109. 
A p a r i c i ó f u é asis t ido ¿b lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
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P A R A B A U T I Z A R 
í s S m m 
L A S A L E G R I A S 
Sábado 7 de septiembre de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 8.041 
Escuriet triunfó en la quinta etapa de la Vuelta a la Mancha R A D I O T E L E F O N I A 
C a r d o n a c u b r i ó e l r e c o r r i d o e n e l m i s m o t i e m p o . P o r f i n , e l O s a s u n a 
t e n d r á c a m p o p a r a e s t a t e m p o r a d a . E l C i n t u r ó n d e M a d r i d d e b o x e o 
" a m a t e u r " . " D o u b l e D e c l a r e " c o n t r a " M e r r y S c a l e s " e n e l c i n ó d r o m o 
U n a p r u e b a p e d e s t r e d e l a C u l t u r a l D e p o r t i v a , l i b r e , s o b r e 5 . 0 0 0 m e t r o s 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a la Mancha 
C U E N C A , 6.—Después de un día de 
descanso en esta población, los corre-
dores de la I Vuelta a la Mancha sa-
lieron esta mañana, a las siete, para 
comenzar la quinta etapa Cuenca-Al-
jnansa. L a sailda fué presenciada por nu-
meroso público, que ovacionó a los ci-
clistas. Estos marchan muy animados. 
L a quinta etapa, que consta de 2 0 6 
Jcilómetros, no tiene característica al-
p ina ni particularidad digna de men-
ción. Durante el recorrido hay un con-
trol de firma y tres de aprovisiona-
miento. 
Gana Escuriet 
ALMiANSA, 6.—Los corredores que 
participan en la I Vuelta a la Mancha 
llegaron a esta ciudad a partir de la 
una y treinta y ocho, después de re-
correr la quinta etapa desde Cuenca, 
2 0 6 kilómetros. L a clasificación se es-
tableció asi: 
1, E S C U R I E T . Tiempo: 6 horas, 5 8 
jninutos. 
! 2 , Cardona. Tiempo: 6 h.. 5 8 m. 
I 3 , Esteve, 7 h., 2 m. 1 5 s. 
: 4 , Bailón, ídem. 
5 , Castro, 7 h., 8 m. 
i 6 , Arias, 7 h., 8 m. 
, 7, Antonio García, 7 h., 8 m. 
; 8 , Granado, 7 h., 8 m., 3 0 s. 
9, Molina, 7 h., 9 m. 
, 1 0 , Calzada. 
1 1 1 , Pujante. 
; 1 2 , Ruiz. 
Prior regresa a Cartagena 
C A R T A G E N A , 6 . — Procedente de 
Francia, donde participó en la Vuelta 
Ciclista, ha regresado el corredor mur-
ciano Antonio Prior, que cumple el ser-
vicio militar en el regimiento de Infan-
tería número 3 3 . 
E l Gran Premio de Calatayud 
C A L A T A Y U D , 6 . — L a sección ciclis-
ta del Club Deportivo Calatayud orga-
niza una interesante prueba, el I I I 
Gran Premio Calatayud. 
Esta carrera se disputará pasado ma-
cana, domingo, con carácter nacional, 
y se regirá por los reglamentos de la 
Unión Velocipédica Española, pudien-
do participar en ella todos los corredo-
¡res españoles de todas las categorías, 
flue estén en posesión de la licencia del 
pfio actual, expedida por la U . V. E . 
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CARRERAS DE GALGOS 
fDouble Declare" contra "Merry Scales" 
IBeis carreras de velocidad y dos de fon-
do para galgos selecciónadcs. 
B A R - ORQUESTA - R E S T A U R A N T E 
Cubierto: 7 pesetas, incluida la entrada 
a preferencia. 
Esta noche, a las diez, en el STADIÜM 
|B!!IHilBIIIIIBIIIIIBIinilinilllíBIIIIHIIII!BliBIIII¡BIIIIIBII!IIBIl 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
j i S i i i a n i i g m 
A N ^ B A S T I A N 
L a carrera empezará a las doce en pun-
to del mediodía. Entrenamientos: los 
días 1 9 y 20 , a las 2 ,45 de la tarde, y el 
día 2 1 , a las 8 , 4 5 de la mañana. 
biínjíis .iiiwia'"üg iiiiw ••"BnüsriiiH iirB-üüB-n'H a. 
M o n t e d e P i e d a d y C a j a 
d e A h o r r o s d e M a d r i d 
Este benéfico Establecimiento abre 
concurso para la adquisición de un so-
lar en Madrid, dentro de las condiciones 
siguientes: 
1. " E l solar estará situado en el In-
terior o en el Ensanche y en calle o 
plaza urbanizada totalmente. 
2 . » Tendrán su entrada por calle en 
la_ que existan tranvía, "Metro" o auto-
bús o muy próxima a estos medios de 
comunicación, teniendo en aquélla ser-
vicios de luz, agua y alcantarillado. 
3 . ' L a superficie será de 2 0 . 0 0 0 pies 
cuadrados, aproximadamente, bien en 
esquina o con una sola fachada, no sien-
do lá dimensión de ésta menor de 6 0 me-
tros en las casas de esquina y 4 0 me-
tros en las de una fachada. 
4. ' E l solar no tendrá desmonte gran-
de, debiendo ser su nivel aproximada-
mente el de la calle a que haga fachada. 
5 . a E n la proposición que se presente 
se indicará el nombre del propietario o 
persona que legalmente le represente; 
el precio del pie del solar; su superñcie; 
la fecha última de traslación de domi 
nio a ios efectos de plusvalía y cuan-
E l recorrido será el siguiente: Cala-
tayud, Cervera de la Cañada, Villarro-
ya de la Sierra, Torrelapaja, Cárdejón, 
Almenar. Mazalvete, Ojuel, Duáñez, 
Martialay, Soria, Los Rábanos, Lubia, 
Almazán, Coscurita, Morón de Alma-
zán, Alestisque, Valtueña, Monteagudo 
de las Vicarías, Ariza, Cetina, Conta-
mina, Alhama. de Aragón, Bubierca, 
Ateca, Terror y Calatayud, con un to-
tal de 2 2 5 kilómetros. 
F o o t b a l l 
E l campo del Osasuna 
P A M P L I N A , 6 . — E l Ayuntamiento 
ha acordado ceder temporalmente al 
Osasuna unos terrenos situados en la 
zona segunda del ensanche para que 
instale allí su campo de juego, siguien-
do, además, en pie la subvención de 
2 5 . 0 0 0 pesetas que ya tenía acordada 
para este club. 
E l Valencia quiere a Iraragorrl 
V A L E N C I A , 6 . — E l Valencia se ha 
dirigido oficialmente al Athlétic de Bil-
bao solicitando la cesión de Iraragorri, 
por cuyo traspaso ofrece hasta 8 0 . 0 0 0 
pesetas. 
Jaso, al Spórting 
Jaso, que había sido solicitado por 
varios clubs de Andalucía y del Norte, 
ha marchado a Gijón, donde jugará es-
ta temporada en el Spórting. E l Va-
lencia ha percibido por su traspaso pe-
setas 2 . 4 0 0 . Jaso cobrará 3 . 0 0 0 de pri-
ma y un sueldo mensual de 5 0 0 . 
Cafeto-Patria Balompié 
Mañana domingo, la Sociedad Re-
creativa E l Cafeto jugará contra el Pa-
tria Balompié. 
A las once de la mañana. 
Manéis ido r seguirá en el Irún 
PAMPLONA, 6.—No es cierto, como 
se había dicho, que el jugador del Irún 
Mancisidor, haya firmado por el Osa-
suna, sino que continuará jugando por 
aquel equipo. 
Pierde el Sevilla "amateur" 
M E L I L L A , 6 . — E n el campo de la Hí-
pica se jugó el tercer partido entre el 
Sevilla "amateur" y la selección de Me-
lilla. Ganó la selección por tres a uno. 
E l jugador Santisteban, de la selección, 
sufrió un derrame sinovial. 
Asamblea del Cartagena 
C A R T A G E N A , 6 . — E n la Asamblea 
general celebrada por el Cartagena Fút-
bol Club, se han elegido nuevos direc-
tivos. Se acordó, a pesar de la decep-
ción sufrida, laborar en pro del encum-
bramiento del equipo que lleva el nom-
bre de la ciudad. 
P u g i l a t o 
E l Cinturón de Madrid 
E n el campo de deportes de la De-
portiva Ferroviaria, tendrá lugar hoy, 
sábado, a las diez y media de la noche, 
una gran velada de boxeo, correspon-
diente a este importante torneo «ama-
teur». 
Los combates (diez a cinco «rounds» 
de dos minutos), son las siguientes: 
Pesos mosca: 
Enrique Anievas contra Pedro Rodrí-
guez Brozoises. 
Pesos gallo: 
Manuel Manteca contra Luis Arce, e 
Isidro Iglesias contra Ramón Calvo. 
Pesos pluma: 
Crescencio Montes contra Owaldo Tri -
viño, y Luis'" Cortada contra Daniel 
D. Vaquerizo. 
Pesos ligero: 
José Jurado contra Felipe Genovés, 
Adolfo González contra José Antolín, 
Luís Morano contra Guillermo Espino-
sa, y Fidel Fernández contra Diego Fer-
nández. 
Pesos «welter»: 
José Caballero contra Antonio Ro-
dríguez. 
Para mañana domingo 
Mañana domingo, en reunión de tarde, 
a las cinco, continuarán las pruebas del 
Cinturón de Madrid de boxeo "ama-
teur". 
Las peleas (diez a cinco ««rounds» de 
dos minutos), son las siguientes: 
Pesos mosca 
Carlos Cuervo contra Alejandro Lá-
zaro. 
Pesos gallo 
Manuel Díaz contra Luis Valiente. 
José Mendo contra Ramón García. 
Pesos pluma 
José Guerreiro contra Alejandro Ca-
sado. 
Julián Hernández contra Fernando 
Gil (finalista C. Castilla). 
Victoriano Alonso contra José Cha-
cón. 
Pesos ligero 
Alejandro Pérez contra Antonio Itu-
rralde. 
José Líllo contra Luis Rodríguez. 
Manuel García contra Fernando Ra-
miro. 
Pesos welter 
Para el día 1 5 se anuncia la segunda 
prueba organizada por la Sociedad Cul-
tural Deportiva; una carrera lisa, de 
5 . 0 0 0 metros, de carácter libre, en la 
que podrán participar individuos de so-
ciedades federadas o no, mayores de 
quince años y que reúnan las debidas 
condiciones físicas. 
L a inscripción está abierta en el do-
micilio de la Cultural, Visitación, 8 , 
hasta el día 1 3 , de 7 a 1 0 de la noche. 
Habrá dos clasificaciones, general y 
social, dotadas con abundantes premios. 
E l recorrido será desde el kilómetro 4 
de la carretera de L a Coruña hasta el 
6 , 5 0 0 (Puerta de Hierro), donde se efec 
tuará el viraje. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
«Double Declare» contra «Merry Scales» 
Un programa parecido al del sábado 
pasado ofrece el C. D. Galguero para 
esta noche, a las diez, en el Stádium. 
Consta de ocho carreras para todas las 
categorías, que se descomponen como 
sigue: una de primera, dos de segun-
da, tres de tercera y dos de cuarta. De 
estas ocho, seis son de velocidad y dos 
de fondo, para 6 2 5 y 6 7 5 yardas. 
y 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7 , 
2 7 4 metros).—8: Diario hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Programas del d í a . — 9 , 3 0 : Fin. 
1 3 : Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. " E l "cock-taíl" del 
día". Música variada.—13,30: Sexteto 
de Unión Radio: "¡¡Talento!!", "Las de 
Villadiego", "Piñita en flor", "Tu bo-
c a " . — 1 4 : Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto, de Unión Radio: "Serenata flo-
rentina", "Escenas andaluzas".—15: Mú-
sica variada.—15,15: Diario hablado.— 
1 5 , 5 0 : Noticias de última hora.—16: Fin. 
1 7 : Campanadas. Música l igera.—17,30: 
"Guía del viajero". Continuación de la 
Música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Im-
presiones montañesas .—18,30: Cotizacio-
nes de Bolsa. Diario hablado. Emisión 
fémina. Crónicas para la mujer. Inter-
medios de música de baile. Recital de 
poesías. Gran sorteo de regalos entre 
las señoras y señoritas radioyentes.— 
2 0 : Transmisión desde el "Queen's Hall", 
de Londres, del concierto de la Orques-
ta sinfónica de la B. B. C : "Concertó 
grosso número 1 2 en si menor", "Tres 
canciones marinas", "Rapsodia húngara 
número 2 " , — 2 0 , 4 0 : Diario hablado. Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio: 
2 1 , 1 5 : I I Cursillo de divulgación de Me-
dicina e Higiene infantil. Continuación 
del concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Jazmines", "En un mercado 
persa", "Torna a Surríento", "La Mar-
sellesa".—22: Campanadas.—22,5: Dia-
L a carrera más importante, que se!rio hablado. Cante flamenco. Recital de 
correrá en quinto lugar, viene a ser un canciones: " E l cabo primero", "Katius-
gran «match» entre «Double Declare» 
y «Merry Scales». No corren mano a 
mano, pero la afición cree que la lu-
cha se circunscribirá entre ellos. Los 
otros galgos que completan el campo 
son «Red Arab», «Gabacha», «Elegan-
te» y «Chinford Boy». Como se ve, no 
falta un «outsider» que pueda dar la 
gran sorpresa. 
Después de esta carrera, que ha de 
resultar emocionante, el público tendrá 
una gran carrera de vallas, en la que 
de la veintena de inscripciones han si-
do escogidos los ocho mejores saltado-
res, como son: «Lancero III», «Sipue-
des», «Coca», «Chile HI», «Guerra», 
«Madriles», «Verbena n» y «Gira Bo-
nita». 
Las carreras de resistencia se reser-
van para galgos de cuarta categoría. 
ka", "Una vieja", "Tres canciones". Mú-
sica de bai le .—23,45: Diario hablado.— 
2 4 : Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2 , 4 1 0 , 4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Eg-
mont", "Pique Dame", "La Picarona", 
"Aida", Sobremesa, "Viva Aragón", 
"Eva", "Sigfrido". Noticias de Prensa. 
1 5 , 3 0 : F . E . — 1 7 , 3 0 : Notas de sintonía. 
Concierto s infónico .—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias de Pren-
sa. Música de baile .—19,30: F . E . — 
2 2 : Notas de sintonía. Orquesta de la 
estación: "Marcha militar en re", "Go-
yescas", "Así cantan los chicos", "Se-
villa". Peticiones. Orquesta: "Serenata 
en sol", "Casca nueces", "Naila", "Rap-
sodia portuguesa".—23,30: Música de 
baile. — 2 3 , 4 5 : Noticias de Prensa.— 
2 4 : C. E . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA.—"Aquel la noche" 
Conocíamos ya la obra por la adap-
tación cinematográfica que no ha mu-
cho se proyectó en una pantalla madri-
leña. Reprochamos entonces al "film" 
su carácter teatral, y, en efecto, aque-
lla teatralidad era resultado de que la 
película seguía muy de cerca a la co-
media que acabamos de ver. 
Pasa aquí a un segundo plano el he-
cho y la curiosidad meramente policía-
ca. Se trata de una acción hondamente 
dramática que no llega el público a per-
cibir en su integridad hasta el momen-
to mismo del desenlace. Tan bien está 
urdida su trama íntima que se suceden 
planos de interés en cada uno de sus 
cuatro actos. Puro interés, pura habi-
lidad teatral de presentación de la ac-
ción dramática es todo el éxito de la 
comedia. Su asunto no es original. E s 
un nuevo lance de valor humano. Una 
madre que encubre, fingiéndose culpa-
ble, la deshonra de una hija que ha ma-
tado a su amante. Para llegar ahí, al 
descubrimiento del hecho, es preciso to-
da una primera etapa de acción. E l plan-
teamiento del crimen, la confesión de 
la madre al jefe de Policía, en primer 
término; a su marido, después. Pero en 
todas las etapas vibra el drama con di-
namismo fuerte, con viveza ininterrum-
pida, con creciente interés, a través de 
cada episodio. Es todo de una magnifi-
ca teatralidad, en la que, además, se 
pintan con destreza los más variados ti-
pos. Y hay, en fin, en el drama una 
conclusión de humanidad digna y acep-
table. A pesar de los duíos contrastes 
morales, de los crudos matices que el 
asunto requiere, la obra es por entero 
decorosa y pulcra. 
Magda Donato ha hecho además una 
buena adaptación a la escena españo-
Barón Rinaldo, Ragarby y otras gran-
diosas atracciones. Ultimos días. Buta-
ca, 3 pesetas. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) Inaugu-
ración hoy, sábado, 1 0 , 4 5 noche: Diálo-
go y "La niña Calamar". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) — 
6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : "La Papirusa". Butacas, a 
1 , 5 0 . 
ESLAVA.—(Compañía de Jaime Bo-
rrás.) A las 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : "Don Cascabe-
les", tragicomedia de Alfonso Vidal y 
Planas. ( 4 - 9 - 3 5 . ) 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) Penúlti-
mo día. 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : "La dama boba" 
(extraordinario éxito cómico). Butaca, 
3 pesetas. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 : "Doña Fran-
cisquita"; 1 0 , 4 5 : "Doña Francisquita" 
(Felisa Herrero.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6 , 4 5 : 
"La viejecita" y "Bohemios; 1 0 , 4 5 : se-
gunda representación de "Curro Ga-
llardo" ( 7 - 3 - 3 2 ) . 
PARDIÑAS.—6,45 y 1 0 , 4 5 : "La Cale-
sera". Butaca, 1 peseta; general, 0 , 5 0 . 
VICTORIA.—(Tel. 1 3 4 5 8 . ) 6 ,45 y 1 0 , 4 5 : 
"Aquella noche" (segunda y tercera re-
presentaciones). Domingo, 4 , 3 0 : " E mis-
terio de la Quinta Avenida"; 6 , 45 y 1 0 , 4 5 : 
"Aquella noche". ( 8 - 8 - 2 5 . ) 
ZARZUELA.—(Grandes espectáculos 
Rambal.) 6 , 4 5 : " E l misterio de "María 
Celeste"; 1 0 , 4 5 : "Sin novedad en el fren-
te" (estreno). ( 3 1 - 8 - 3 5 . ) 
P L A Y A D E MADRID. — Combata el 
calor pasándose el día en la Playa. Gran 
restaurante. Tés, 3 pesetas. Almuerzos, 
8. Comidas, 1 0 . Autobuses: Dato, 2 2 . 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
3 2 . Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1 , 3 0 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. Vincenzo Bellini (do-
cumental sinfónico). E l humo que atrue-
na (documental en español). Revista fe-
menina. Sombra de un imperio (viajes 
en español). Taller de reparaciones (di-
bujo Walt Disney; Mickey Mouse). la. L a compañía de Manolo Pans ha EcJlair journal conyias noticias 
superado ahora sus anteriores actuacio-
nes. Sobre todo él y Joaquina Almarche, 
que, poseída por entero de su papel, le 
dió toda una gama justísima de senti-
mientos. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Loreto-Chicote 
empiezan hoy sábado. 
Eslava 
Breve actuación de Jaime Borrás y 
su compañía. Todos los días, tarde y no-
che, "Don Cascabeles", el último éxito 
de Vidal y Planas. 
Teatro Cómico: Loreto-Chicote 
Una obra interesante en el Victoria 
"Aquella noche", versión de Magda 
>«• „ T „ J i T _ Donato, por Manuel París y su compa-Melchor Lindo contra Lorenzo Sanz. H 
Villar contra Ford 
E l día 2 3 del presente mes se cele-
brará en la palestra del Albert Hall, de 
Londres, una interesante velada pugí-
"La niña calamar", por 
Loreto-Chicote. 
tos datos estime el proponente puedan lística, cuyo combate principal será el 
ser interesantes, acompañando un plano 
con la forma y dimensiones del terreno. 
6.* Las proposiciones se presentarán 
de Claudio Villar contra el surafrica-
no Ben Ford. 
en la Secretaría del Monte de Piedad y Los otros combates de interés serán 
Caja de Ahorros de Madrid (plaza de los siguientes: Lenglet contra Pettifer 
Celenque, número 2), a nombre del señor y Rice contra Stech. 
Director, terminando el plazo de admi-
sión el día 2 3 del mes actual, a las ca-
torce horas de dicho día. 
7.1 E l Consejo del. Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Madrid se reserva 
la facultad de adjudicar el concurso a la 
proposición que estime más conveniente 
o declararle desierto, sin derecho a re-
clamación alguna. 
P e d e s t r i s m o 
Prueba libre de 5.000 metros 
L a temporada pedestre promete re-
vestir este año gran interés, renovando 
así las mejores tradiciones del deporte 
madrileño. 
"Sin novedad en el frente". Estreno 
del emocionante drama de guerra, ins-
pirado en la novela de Remarque. Hoy 
sábado, noche, en la Zarzuela. Sorpren-
dentes efectos escénicos. Un gran espec-
táculo de Rambal. 
Teatro Cómico: Loreto-Chicote 
se presentan hoy: "La niña calamar". 
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Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 . 3 0 y 
Bi!i:Biii!'ei¡nBii;..Bii!::Biira 
B A L N E A R I O D E LEDESMA. Gran Hotel. Reumatismo en todas sus formas: 
ciática, parálisis, escrofulismo, herpetismo, catarros. Coche estación Salamanca. 3 0 , 4 5 : dos grandes funciones de circo. 
Hay dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su cuenta. Exito enorme de todo el programa. 
Pidan billete ida y vuelta treinta días. D'Anselmi. Las focas cantantes, Pom-
•NtaiilAI-Biam^^ fuííayde lajatila. SlJdtoÍT1114 ^ 
O r > / ~ v c - . l - V ^ r V f f - k i r - . m ^ m m ' COLISEVM.—6,30, 1 0 , 3 0 : " E l baile del 
M U o I l C j R E S P O L I C I A Savoy'.'- (Reformado), por la compañía 
rov-nre-r arTnvnrB ^„ •.. « Í » . a m n ^ ! t'e Celia Gámez. ¡Fastuosa presentación! 
CONTESTACIONES de la ACADEMIA SIDRO COMEDIA.—6,45 y 1 0 , 4 5 : Compañía f*e 
Precio. 35 pesetas. - Envío provincias. - SANTA T E R E S A , 2. 'varietés. Carmen Flores, Lolita Astolfi, 
de la semana. Noticia de última hora: 
E l trágico accidente con la muerte de la 
reina Astrid de Bélgica. 
ALKAZAR. — 5, 7 y 1 0 , 4 5 (estreno): 
Idolos de Buenos Aires (producción ar-
gentina, por Clinda Bozan y Francisco 
Canaro). 
AVENIDA.—6,45 y 1 0 , 4 5 : "Enemigos 
íntimos" (Jack Holt, Edmund Lowe, Be-
la Lugosi). Butacas, 3 pesetas. ( 9 - 9 - 3 5 . ) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 (salón), 1 0 , 4 5 (salón 
y terraza) el super "film" de espionaje: 
" E l es inocente", ( 7 - 6 - 3 5 . ) 
BEATRIZ.—(Tel . 5 3 1 0 8 . ) Sección con-
tinua desde las cinco de la tarde. Buta-
ca, una peseta. "Escándalos romanos'' 
(Eddie Cantor). 
CAPITOL—(Tel . 2 2 2 2 9 . ) 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 
Lil i Damita y Jack Buchanan en "Los 
millones de Brewster". Una gran pelícu-
la, atmósfera fresca, precios de vera-
no, 3 pesetas butaca. 
C A R R E T A S . — Continua; una peseta. 
Sucesos mundiales Paramount 52 (rigu-
roso ^ estreno). Vacaciones tranquilas 
(cómica). "Capricho imperial" (Marle-
ne Dietrlch. en español). 
C I N E GENOVA.—(Tel. 3 4 3 7 3 . ) 6 ,30 y 
1 0 , 3 0 (butacas, una peseta): "Huérfanos 
en Budapest" (Gene Raymond y Loretta 
Young) y " E l dorado Oeste" (George 
O'Brien). ( 4 - 1 2 - 3 4 . ) 
C I N E M A D R I D — 5 (continua; buta-
ca, una peseta): "Desñle de primavera" 
y "Federica". ( 2 1 - 1 - 3 4 . ) 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
1 4 8 3 6 . ) 6 ,45 y 1 0 , 4 5 : "Mademoiselle Zazá" 
(grandioso éxito). 
C I N E D E LA PRENSA. — (Teléfono 
1 9 9 0 0 . ) 6 ,45 y 1 0 , 4 5 : "Música en el aire" 
(éxito de Gloria Swanson y John Boles). 
( 4 - 9 - 3 5 . ) 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Teléfono 
3 5 1 5 5 . ) 6 ,45 y 1 0 , 4 5 : " E l resucitado" (poi 
Boris Karloff). ( 1 0 - 1 1 - 3 1 . ) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : " E l bu-
que de los misterios" (por Noah y Astrid 
Allyn) y "Aniakchak" (en español). Do-
cumental. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 2 3 7 4 1 . ) 
6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : "La ronda de media no-
che" (policíaca) y "Andrajos de la opu-
lencia" (Lionel Atwill). 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 1 1 mañana. Grandioso éxi-
to: "Princesa por un mes" (por Sylvia 
Sidney). ( 4 - 9 - 3 5 . ) 
PALACIO D E LA MUSICA.— (Teléfo 
no 1 6 2 0 9 . ) 6 . 4 5 y 1 0 , 4 5 : "Vanessa" (gran-
dioso éxito). ( 3 - 9 - 3 5 . ) 
PANORAMA.—Continua de 1 1 maña-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Cuerpo de Guardería Forestal.—Han si-
do aprobados para cubrir las vacantes de 
guardas forestales los señores siguientes: 
1, don Bernardino Morelra Martínez; 2 , 
don José Segú Birbe; 3 , don Vidal Fer-
nández de Retana; 4, don Angel Alvaro 
Velasco; 5 , don José María Lada Arbesú; 
6, don Manuel Maldonado Muñás; 7 , don 
Gregorio Gasea Aguilar; f , don Sebas-
tián Porqueras Sentís; 9 , don Enrique 
Fernández Valera; 1 0 , don José Salgado 
Tabeada; 1 1 , don Juan Tomás Illanes; 1 2 , 
don Manuel Pedraja San Román; 1 3 , don 
Ramón Segura Morena; 14 , don Bernardo 
Velázquez de Castro; 1 5 , don Ernesto Dlé-
guez Valencia; 16 , don José María Sesé 
Cervera; 1 7 , don Francisco Arjó Moga; 
18, don José Colás Gil; 19 , don Alfredo 
Alvarez Alvarez; 2 0 , don José Martínez 
Reina; 2 1 , don Ramón Azón Escartín; 2 2 , 
don Laudino Alvarez Suárez; 2 3 , don 
Agustín García Martín; 2 4 , don Julián Po-
rras Gil; 2 5 , don Emilio Bello López; 2 6 , 
don Francisco Pandos Piquer; 2 7 , don Al-
fredo Villanueva Barba; 2 8 , don Tomás 
Gil Pérez; 2 9 , don Juan Francisco Ortín 
Guallar; 3 0 , don Avelino López Rodrí-
guez; 3 1 , don Segundo Acenso Crespo; 
3 2 , don Antonio Ortiz Cereceda; 3 3 , don 
Luis Grego González; 3 4 , don José Ma-
nuel Moraleja Perdomingo; 3 5 , don Emi-
lio Avello García; 3 6 , don José Diéguez 
Arias; 3 7 , don Fructuoso Sánchez Mén-
dez; 3 8 . don Julio Lucio Campillo; 3 9 , 
don Maximino Cabrero de Anta; 4 0 , don 
Juan Moncunill Viladot; 4 1 , don David 
Jaquet Vidal; 4 2 , don Angel Perales Cis-
neros; 4 3 , don Conrado Redondo Barrio; 
4 4 , don Segismundo Valbuena Arias; 4 5 , 
don Benigno Corral Castillo; 4 6 , don Me-
litón Gallo Diez; 4 7 , don Ignacio Cerra 
Sangüesa; 4 8 , don Noé García Martínez; 
4 9 , don Justo Correcher Navarro; 5 0 , don 
Alejandro González del Cabo; 5 1 , don 
Manuel Loureiro González; 5 2 , don An-
gel Martín García; 5 3 , don Jesús Gutié-
rrez García; 5 4 , don Cándido García 
Mendo; 5 5 , don Pedro Rivas Rodríguez; 
5 6 , don Francisco Martín González; 5 7 , 
don Hipólito Fernández Borrego; 5 8 , don 
Jesús Fernández Silva; 5 9 , don Ignacio 
Díaz Ayala; 6 0 , don Vicente Fernández 
Bastida; 61 , don Florián Sagredo Sa-
gredo; 6 2 , don Francisco Fernández 
Delgado; 6 3 , don Antonio Benito Alva-
rez; 6 4 , don Torcuato Herrera Cobo; 6 5 , 
don Antonio Aguilar Paño; 6 6 , don Gui-
llermo Muñíz Echevarría; 6 7 , don Tomás 
Díaz Vázquez; 6 8 , don José Torres Do-
mínguez; 6 9 , don José María Hernán-
dez Vargas; 7 0 , don Tomás Cid Dóniz; 
7 1 , don Cleto Villarroya Sánchez; 7 2 , 
don Efrén Bartolomé Chapero; 7 3 , don 
Jacinto Tristante Fernández; 7 4 , don 
Ernesto Murciano Rutea. 
7 5 . don José Callejero Velilla; 7 6 , don 
Sebastián Rubio Rubio; 7 7 , don Antonio 
Fernández Negrín; 7 8 , don Vidal Rodrí-
guez Herrero; 7 9 , don Tomás Capdepón 
Conca; 8 0 . don Ginés Pagán_ García; 8 1 . 
don Enrique Cintado García; 8 2 . don 
Juan Miralles Corral; 8 3 . don José María 
Verdú Corral; 8 4 , don José Luis Quinta-
na Pombo; 8 5 , don Marcelo Tena Bar-
bot; 8 6 , don Felipe Martin Gargantilla; 
8 7 , don Bernabé Hernández Llórente; 8 8 , 
don José Baca Morillas; 8 9 , don Celestino 
Munguía Ibiricu; 9 0 , don Antonio Ro-
bles López; 9 1 , don Miguel Gutiérrez; 9 2 , 
don José Tuñón Lobato; 9 3 , don Ceferino 
Giménez Tiscar; 9 4 , don Buenaventura 
Pinillos Sáenz; 9 5 , don Clemente Mar-
tín Virseda; 9 6 , don Francisco Gastán 
López; 9 7 , don Tomás San Jimeno; 98 , 
don Ramón Colmar Sampedro; 9 9 , don 
Jesús Juan Montes Fernández; 1 0 0 , don 
Francisco Carrasco González; 1 0 1 , don 
Feliciano Jorge Franco; 1 0 2 , don Rafael 
Reguilón Jiménez; 1 0 3 , don Pedro Gala-
rraga Villaluenga; 1 0 4 . don Rafael Ca-
rrascosa Cayuela; 1 0 5 , don Mariano Mar-
tínez Encinas; 1 0 6 . don Francisco Muñoz 
Jiménez; 1 0 7 , don Jesús Francisco Váz-
quez Martín; 1 0 8 , don Fermín Santama-
ría Romero; 1 0 9 , don Alfonso Delgado 
García; 1 1 0 , don Constantino Arancón 
García; 1 1 1 . don Alfredo Gómez Herranz; 
1 1 2 , don Angel Lozano Castellote; 1 1 3 , don 
Tomás Cabezón Martín. 
1 1 4 , don Julio Isla Verde; 1 1 5 , don 
Dionisio Machirán Murciano; 1 1 6 . don 
Enrique Soto Somovilia; 1 1 7 , don Victo-
riano Goenaga Iguerategui; 1 1 8 , don Víc-
tor Calderón Ramos; 1 1 9 , don Justo Hi-
lario Mirabet; 1 2 0 , don Marcelo Moreno 
Pérez; 1 2 1 , don Esteban González Mar-
tín; 1 2 2 , don Francisco Oteo Gómez; 123J 
don Juan Moreno Sánchez; 1 2 4 , don José 
Aláiz Martínez; 1 2 5 , don Leoncio Vela de 
la Peña; 1 2 6 , don Juan Sánchez López; 
1 2 7 . don Francisco Valle Valle; 1 2 8 , don 
Angel del Río de Lucas; 1 2 9 , don Bal-
bino García Sanz; 1 3 0 , don Marino Cam-
bra Barandalla; 1 3 1 , don Manuel Alonso 
Bravo; 1 3 2 . don Emiliano Villcastín Rey; 
1 3 3 , don José Pardos Magén; 1 3 4 . don 
Severiano Escudero Fernández; 1 3 5 , don 
José González y González; 1 3 6 . don Fran-
cisco Cifuentes Alajarín; 1 3 7 . don José 
Cabrera Padrón; 1 3 8 . don Jenaro Gonzá-
lez Gándara; 1 3 9 , don Angel Arpa San; 
1 4 0 . don Luis Arjona Rojas; 1 4 1 , don Ra-
món Menéndez Prieto; 1 4 2 , don Angel 
Romero Olmedo; 1 4 3 , don Epifanio Her-
nando Muñoz; 1 4 4 , don Feliciano Gutié-
rrez Andrade; 1 4 5 , don Recaredo Martí-
nez González; 1 4 6 , don Braulio Lama Es-
cudero; 1 4 7 , don Ildefonso Martínez Pé-
rez; 1 4 8 , don Lázaro Vega Esteve; 1 4 9 , 
don José Villanueva Sánchez; 1 5 0 , don 
José Carrffa Domenchina; 1 5 1 , don José 
García Menázquez. 
1 5 2 , don Julio Quiroga y Quiroga; 1 5 3 i 
don Joaquín Sancho Faura; 1 5 4 , don Her-
nando Trujillo Fagunda; 1 5 5 , don Emi-
lio López Dalmáu; 1 5 6 , don Eduardo Pe-
reira Vázquez; 1 5 7 . don Herminio García 
Antón; 1 5 8 , don Benjamín Bailarín Pelli-
se; 1 5 9 , don Francisco Jiménez Calvo; 
1 6 0 , don Froilán Pérez Mier; 1 6 1 . don Ra-
miro Hernández Herrero; 1 6 2 , don Do-
mingo Pérez Gallego; 1 6 3 . don Ernesto 
Jacinto Hernández; 1 6 4 . don Jacobo Díaz 
Yáñez; 1 6 5 , don Conrado Mostacero Ma-
lo; 1 6 6 , don Isidro Rodríguez Cividansa; 
1 6 7 . don Gabino Hidalgo Poza; 1 6 8 , don 
Lucio Alonso García; 1 6 9 . don Celedonio 
Ríos Vega, y 1 7 0 . don José Martín López. 
Corredores de Comercio.—La "Gaceta" 
( 6 del corriente) publica una orden de 
la Dirección general del Tesoro, anun-
ciando hallarse vacantes las plazas de 
corredores de Comercio de Badajoz, Se-
villa y Valencia. 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 , 21093 , 
21094 , 21095 y 21096 
na a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount número 5 2 . "La mar 
y los peces". "Oñcio imperecedero". 
"Diez minutos de "radio". "Todo por la 
corona". 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6 . ) Con-
tinua desde las 4 , 1 5 : " E l pequeño gigan-
te " ( E . G. Robinson) y "Viaje de no-
vios" (deliciosa comedia por Briggitts 
Helm y Albert Prejean). Butaca, una pe-
seta. ( 1 1 - 3 - 3 4 . ) 
PROGRESO.—6,45 y 1 0 , 4 5 : "Volando a 
Río Janeiro". 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : "Paso 
a la juventud" (con Martha Eggerth y 
Jhan Kiepura). Próximo lunes: Joan 
Crawford y Clark Gable en "Alma de 
bailarina". ( 8 - 5 - 3 5 . 7 
R O Y A L T L . — 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 , "Desñle de 
candilejas" (Joan Blondell y James 
Gagney) y "Viaje de ida" (William Po-
well y Kay Francis; éxito enorme). ( 2 2 -
5 - 3 4 . ) 
SAN CARLOS.—A las 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 , gran 
éxito, "Paso a la juventud", por Martha 
Eggerth y Jan Kiepura. ( 2 2 - 1 1 - 3 3 . ) 
SAN M I G U E L . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : "Aman-
tes fugitivos". 
TIVOLI.—A las 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : "Los des-
aparecidos" (intrigantes y novelescos 
episodios; creación de Bette Davis, Pat 
O'Brien y Lewis Stone.) ( 2 - 5 - 3 4 . ) 
V E L U S S I A (Refrigerado.) — Sesión 
continua, " E l hombre y el monstruo" 
(por Fred March y M. Hopkins). Buta-: 
ca, una peseta. ( 2 - 5 - 3 4 . ) 
* • • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
DIA 7, sábado.—Santos Juan, Eusiqulo, 
Sozonte, Anastosoi; Nemorio, diácono; 
Regina, virgen; Evorcio, Augustal, Pan-
filo, Obispo; Clodoaldo, presbítero, con-
fesor; Esteban Pongráez, Melchor Groe-
dez, S. J . ; Marcos Crlsino, cang., mrs. 
L a misa y oficio divino son de la oc 
tava de la Dedicación de la S. I., con 
rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las doce, misa, rosarlo 
y comida a cuarenta mujeres pobres 
que costea doña Filomena Rodríguez. 
Corte de María. — L a Divina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán; de los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 1 0 1 (P.). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues-
tra Señora de Covadonga.—A las 8 no-
che. Exposición; a las 10 , misa solem-
ne; a las 5 t., solemnes vísperas, con 
asistencia del Venerable Cabildo; a las 
6 ,30 , Exposición, estación mayor, rosario, 
sermón por don Carlos Jiménez Lemaur, 
novena, Tantum ergo y Salve. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio para la Archicofradía del Co-
razón de María; a las 7 , 3 0 ; rosarlo can-
tado en la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Basílica Pontificia.—A las 6 t., santo 
rosario, bendición y Salve. 
Parroquia de la Almudena. — A las 
1 0 , 3 0 , misa cantada; a las 6 t., esta-
ción, rosario, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, letanía, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8 , 3 0 , solemne función saba-
tina, para las diversas Asociaciones del 
Pilar y fieles, terminando con salve can-
tada. 
Parroquia de San Ginés.—Empieza la 
novena a Nuestra Señora de las Angus-
tias A las 8 ,30, misa y ejercicio de la 
novena; a las 7 ,30 , exposición, rosario, 
ejercicio de la novena, salve y el him-
^Parroqida^de San Millán. — Solemnes 
cultos en honor del «lorloso San Ca-
yetano, padre de la Providencia. A las 
6 30 exposición en el altar del Santo, 
rosario plática, ejercicio correspondien-
te, reserva y adonacion de la reliquia del 
SaBasílica de Atocha.—A las 6 t., rosa-
rio, bendición y salve. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las ocho, 
misa solemne a Nuestra Señora de la 
Merced; a las 6 t., rosario, reserva y 
Iglesia de San Francisco el Grande.— 
A las 6 t., corona, felicitación sabatina 
Clarisas de San Pascual.—A las 5 ,30. 
rosarlo, sermón a cargo de don Cipriano 
M Gil, no vena, reserva y salve. 
brotarlo del Olivar.—A las 9 , misa so-
lemne, exposición para la Cofradía de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
María. .' —i - * 
Padres Carmelitas (Plaza de España). 
A las 9 misa en honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen; a las 5 .30 , rosario y 
visita a la Santísima Virgen. 
Religiosas Carmelitas Maravillas (Prín-
cipe de Vergara).—A las 6 t., exposición, 
rosario, reserva y salve cantada 
Siervas de María Ministras (Chambe-
ri 7).—Comienza la novena a la Santí-
sima Virgen de la Salud. A las 6 t.. es-
tación, rosarlo, sermón por don Roge-
lio Jaén, novena, solemne reserva, sal-
ve y gozos. d » « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso-oposición a plazas de pobla-
ciones de más de 1 5 . 0 0 0 habitantes.—El 
Tribunal que ha de juzgar estas oposicio-
nes en el rectorado de Madrid publicó 
ayer el siguiente programa: 
1, L a escuela y el ambiente. Diferen-
cia entre una escuela rural y una ur-
bana. 
2 , Principios básicos en que debe fun-
damentarse el plan de trabajo para el 
curso escolar. 
3, Clasificación y distribución de alum-
nos. 
4, E l material escolar. 
5 , Organización de una escuela uni-
taria. 
6 , Organización de una escuela gra-
duada. Diversas características. 
7 , Escuelas maternales. Escuelas de 
párvulos. Escuelas especiales (taller, 
granja...) 
8 , Enseñanza de la Aritmética y del 
cálculo mental en los distintos grados. 
9, Enseñanza de la Geometría en los 
distintos grados. 
1 0 , Enseñanza del lenguaje. L a Lite-
ratura en la escuela. 
1 1 , Enseñanza de la Geografía en los 
distintos grados. 
1 2 , L a enseñanza de la Historia en los 
distintos grados. 
1 3 , Las Ciencias físico-químicas en la 
escuela. 
1 4 , Las Ciencias naturales y la Agri-
cultora en la escuela. 
1 5 , E l Derecho y la Educación social 
en la Escuela. 
1 6 , Las Bellas Artes en la Escuela. 
1 7 , E l libro y la biblioteca escolar. 
1 8 , Obras complementarias en la es-
cuela. 
1 9 , E l manuallsmo en la educación. 
2 0 , Ensayos de nuevos métodos de edu-
cación activa. 
¿Cómo aplicar estos métodos en nues-
tras escuelas? 
C O N F E R E N C I A S E N LA SEMANA 
PEDAGOGICA 
MALAGA, 6.—Continúa la Semana Pe-
dagógica. Hoy dió una conferencia, so-
bre el tema "La estética en la escuela", 
el director del grupo escolar "Giner de 
los Ríos", de Málaga, don Rafael Ver-
dlcr. 
Seguidamente, el inspector-maestro de 
Ronda, don Antonio Paz Martín, dió 
una lección modelo, sobre "Unas cues-
tiones de arte". 
Luego habló el inspector de Primera 
enseñanza de Madrid, don Antonio Onie-
va, acerca del tema "Cosas de la es-
cuela". 
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Tarifa de suscripción de 
E L DEBATE 
Mes Trim. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3 , 5 0 1 0 , 5 0 2 1 , 0 0 4 2 , 0 0 
Provincias " — 1 0 , 5 0 2 1 . 0 0 4 2 . 0 0 
América " — 1 1 . 0 0 2 2 , 0 0 4 4 . 0 0 
Extranjero .. " — 3 0 , 0 0 6 0 , 0 0 1 2 0 . Ü 0 
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Bogad a Dios en caridad por el alma del 
EXCMO. SEÑOR 
Don Esteban Crespí de Valldaura y Fortuny 
Conde de Castrillo, de Orgaz y de Sumacárcel 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 8 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 0 
HABIENDO BECIBIDO LOS SANTOS SACBAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R i l a P B % 
Todas las misas que se celebren el día 8 del corriente en la 
iglesia de San Fermín de los Navarros, la misa y Exposición del 
Santísimo en San José de la Montaña (Caracas, 17), las misas de 
la iglesia parroquial de Sumacárcel (Valencia), Sobradies (Ara-
gón), las de la Santa Capilla del Pilar (Zaragoza) y Santo Cristo 
de Anaya (Avila), serán aplicadas por el sufragio de su alma. 
MiiiniiiiHiiiiMiM mwm • i i M i m n i H i n 
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I A n u n c i o s p o r p a i r a s I 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra mas 0,10 » 
ft£S8 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, aboRado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-seia. (6) 
AGENCIAD 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados. 50. principal. di*) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en 
tresuelo derecha. 27831. (5) 
DOCUMENTACIONKS rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar-
grall, 7. (V> 
DETECTIVES. Vigilancias, investigado, 
nes reservadísimas, precios Incompati 
bles. "Centromeño". Príncipe, U. prim-t 
pal. 15816. (8j 
' 'r .I .^^^S8, rna.rcas. nombres comerciales. 
5 . a c , o C o m p a ñ I a - Hortaleza. 3 8 . Teléfo. no ¿483o. 
D 2 K S S Í Í W Particulares. Informaciones reservadísimas. Isabel Católica, 17, bajo centro (tardes). (5) 
DETECTIVES particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (6) 
^ Í S ^ * 5 ^ vigilancias, investlgacionen, 
créditos, divorcios. Fénix. Arenal, 26. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SEHVIMOS domicilio toda clase aguas mU 
nerales. Cruz. 30 Teléfono i;i279, (V) 
A L M O N E D A S 
MUKBI.ES. enormes rebajas en la prime-
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en general. Flor Baja, 
(5) 
M A D K I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 0 U E L D E B A T E . 9 ) 
S á b a d o 7 do septiembre de 1035 
I l i ; i l :. AI u , . . , uouiciior ustllu empuño, 
mesa consejo, L.eganuoa, 17, ^UJ 
K O V I O S (Jasa completa: alcoba; comedor 
y reclblmlenlo, 55U. 850 y 1.200. Fernfindez 
de los Ríos. 31. Garrido. (V; 
WAONIFKM) despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibí-
miento, toda clase muebles. Oesengano, 
12. primero. (2) 
D E 8 H A U O piso; buenos muebles, llaman, 
tes. magnífica radio corriente universal 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rué-
da. 17. (3) 
B U K N O S muebles de arte porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque 4. 
(Xi 
L I Q U I D A M O S muebles do títulos, todos 
do arte. Plano dorado, comedor moder-
nista (es el único dw España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrllos, fiO. 
hotel. • (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro 
pez. Pez. 15. Prado, a, Madrid, Alame-
da. 25, San Sebastián (21) 
ALQUILERES 
81A. InlormaciAn gratuita pisos desalqul-
lados (3, 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín". la gran revista para n i ñ o s , publica todos los J"«XaUnA ^ Í R A Í F " 
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica D E B A T E . 
i i r i i f f i i i 
lie. Ow, Main .l̂ .ln, f^^j , 
l ' A K A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la S I A . 
-Esta isla me pone los pelos de 
punta. 
..porque es que por la noche no pue-
do dormir; temo que venga un monstruo 
raro que debe de haber... 
—¿No lo dije? —Bueno. Puesto que hemos fumado 
a, vamos a dormir. 
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Lbll?oiAdeeSlt0 a110/6^ l ^ m a ñ a n a ^ o a r i ^ " ' B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, A P R E N D E R francés profundamente en C A S A honorable ofrece habitaciones esta-
formar sobre arrendamientos d« ! 1 peseta hora ;" viajes; 0,20 • ki lómetro; tres meses. Nuevo método intensivo, gru- bles, buena comida. Cervantes, 9. tercero 
pisos, hotelea. etc " ("3)1 servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
S I A . Secc.ón de mtormaclón de arr.endo»! Teléfonos 47174- 60()0fi- (7; 
del Banco General de Administración 1 S T U D E B A K E R sedan cuatro puertas, 1934, 
Eduardo Halo. 32. Teléfonos 26404. 26405 " 
m 
S E necesitan dos locares amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o míe-
rlores. Kenta máxima. 75 pesetas men 
suales cada uno Dirigirse BI D E B A T E 
número 8.&88. (T) 
P I S O S amueblados nuevos, todos ios ale-
lantes. Informes: Velázquez. 69. (T) 
E S T K E N A K ' lujosísimos, seis nabl'.aoies 
"hall", oafto lujo, cocina. W. U. serví 
cío. despensa, dos escaleras, dos ascen-




AI .OUM.ANSK pisos todas comodldade.» 
Princesa. 68. (V) 
T I E N D A S . /O pesetas; con vivienda. 150.: 
taller con Ídem. 80; naves. 60. Embaja-
dores 104. (2) 
M E N ÜlítAltAI, , 42. ouenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono. 200 pesetas, " ' (;{) 
SOTANO amplio, ventilado. Dueñas luces, 
entrada directa, propio para Industria c 
perfectisimo estado, garantizado. Oscar 
Lebrlanc. Francisco Glner, 35. (0) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. . , (4) 
CAFES 
CAFEIS , los mejores. PJaza Santa Ana, 12 
' (11) 
CALZADOS 
o, v. icici\_v_iwu «jcm.im. ictv u  u mii
i , muros, techos forrados >'SAI,ATOS ,desoanso :T sGñpra, 9.75; caballe-
ho, portero librea. 38. 40, 42 v 13 du-l ô, 12,50. Jardines,.'13,- fábrica. . (2U 
Coya. 116. t T ) . ' . CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia., Preciados, 9 ; diez-una. 
siete-nueve •• I4j 
C U R A C I O N E S prontas, alivio -Inmediato, 
secretas, siñlis.- Clinica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 40. Diez-
una, , tres-nueve. , Provincias, correspon-
dencia, ,, . Í8X 
C O N S U L T O R I O especializado v ías urina-
almacén, ^alquilase. Arttonio Palomino; J rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, siflíis. 
Die^-una. Cinco, nueve. , (2) 
l O M ' E R M E D A D E S génltourlnarlas, sexua-
1 les, n^atriz. Consulta particular. Kortale-
za, 30. Tres-seis. (5) 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, este, 
rilidad. Jat-djnes, 13, . principal. (3). 
H E R N I A S , cventraclones, escoliosis, mal 
d^ Pot.t, coxalgia. Tratamiento sin ope, 
rar. Doctor J . Campos, úni'-o médico or-
topédico. Montera 47, Madrlá.- . (3) 
COMADRONAS 
(esquina Guzmán el Bueno). (3j 
I N T E K I O K . seis da bilaciones. 23 duros 
Huertas. 12 Uti) 
C O L I N D A N D O Ketiro. espléndidos exterlo-
res. todas comodidades. 207-212. Lope 
Kueda, 28 antiguo «esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R , miradores. 29 duros. Mun-
llo. 5 (junto mercado Ülavide) . (2) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac 
clón central, baño. Teléfono 51984. (T) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 2U. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84; cinco habitables 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
P I S O S desalquilados mucnisimoa diana 
mente, todos precios. Principe, 4, (3) 
M U D A N Z A S Kuilno. Consulten precio». Ga. 
Illeo 6«. tércero. 44786, i3i E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
E X T E R I O R . siete habitaciones baño. ca-. ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
lefacción central. 140. Juan Bravo. 73-]NAKCISA; Consultas profesionales, hospe-
! daje embarazadas. Conde Duque¡ 44. (2j 
T I E N D A con sótano, entera o dividida, se! lacai^' consulta- refeervada. HosT»edaj"e. 
amenda. Goya, 83. (Ti EspeCialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
T I 1 ™ P f f « espaciosas cuevas, casa nueva, P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
16-25 duros. Bisco Garay, 20. (8; embarazadas. Médico especialista. Car-
E X T E R I O R E S espléndidos, todo contort, i men 33. Teléfono 26871. (2) 
38 duro^ Blasco Garay, ^0. (5J • T A R T O S . Estefanía Raso, asistencia ém-
M E K C E D E S 'Garrido. Asistencia embara-
zadas; petíslóti, consultas. Santa-Isabel, i . 
' •, • • . (20) 
T R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 
A L Q U I L A N S E bajo y principal, 19 y 4'i 
duros. Don Felipe, 6. , (81' 
CU A T R O habitaciones, baño, cocina, cale-
facción central, 100 pesetas. Alonso 
no, 60. (5) 
O F I C I N A S , Industrias, locales. 15 pesetas. 
Fénix. Arenal, 26. 15) 
P I S O amueblado en Peñalver se alquila ¡ 
confort, teléfono. 13844. ÍE¡) 
C A S A nueva, azotea, 13 duros. Mantuano 
bara«adaa,.-eoonómica;-Mayor. -40, - (11) 
J O S E F I N A ' 'Martínez. Hospedaje ¿mbara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
pos 5 alumnos. Enseñanza superior pa-
ra profesores. Visitad: Monsleur Colon-
gea. Dato, 7. (T) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, en-
seña rápidamente conversación, gramá-
tica, francés, bachillerato. Precios mode-
rados. Preciados, 9. (2) 
C O L E G I O Paidos. Instituto femenino. Pár-
vulos, primera enseñanza bachillerato, 
comercio. Internado, residencia. Zurba-
no. 3 (hotel), Madrid. (6) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo senclilisimo, patrones a medida. San-
ta Engracia, 106. (3) 
FILATELIA 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvcrt 3936. Agencia Americana. Vlesca, 
10. Cádiz. (9) 
F I L A T E L I C O S : Para estudiar bien su se-
llo, microscopio japonés "Earth", 350 au-
mentos, cincuenta pesetas. A. Diaz. Ba-
sagort. 25. Algorfa. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante, y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. <2/ 
D I R E C T A M E N T E compro casa, de 30 a 40 
mil duros, Incluida hipoteca, buen sitio. 
Escribid: Señor Vil la. "Alas". Alcalá. 12. 
(8) 
COMPRO hipotecas vencidas. Vega. Apar-
• tado 3078. (T) 
V E N D O barata hermosa finca, mejor sitio 
de E l Plantío. Razón: Restaurant Puer-
to Principe. Carretera L a Coruña. K i -
lómetro 15. (16) 
D I S P O N E M O S venta, permuta, varias ca-
sas solares Consorcio. Ancha, 56. Telé-
fono 13589. (3) 
SOL.Mi próximo plaza Cebada, con nave, 
vivienda, propio industrias o construc-
ción. Toledo, 89. Hierros. (4) 
V E N D O barata finca propia vaquería, guar-
damuebles, almacenes, industria, garage; 
100 metros estación "Metro" Estrecho. Te-
léfono 30614. (T) 
D I S P O N E M O S casa Chamberí, sin hipóte-
cas, permutamos solar bien situado. Con-
sorcio. Ancha, 56. (3) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
30. Prosperidad. CT) 
A L H A J A S , papeletas .Mqute.. Casa Popular 
da mucho dinero. líspa'rteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. .Espoz y . Mina, 3, en-
tresuelo. , ,. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas^l ibros . 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos," papeletas del Monte, 
M E D I O D I A espléndidos, calefacción cen-
tral, gas. 40.duros;, bajo, ¿2. Ramói^ Cruz, 
105. " (T) 
A M U E B L A D O , confortabilísimo. í r e n t e 
"Metro" Vergara; otro pequeño. 61850. (T) 
S E alquilan cuartos, todo confort, desde Compra-ventado-?' *,T(2> 
H E R M O S O piso, 190 pesetas; calefacción I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida-
central, gas, teléfono, mejor orientación.] mente- mobiliarios, ropas, condecorado. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús 5. (A) nes plata; antigüedades, menudencias. 
E l - Plantío clima ideal para otoño. Fron- 74883 (V) 
dosos pinares, aire purísimo. Pensiones 
completas y cocina especiallslma, con 
precios reducidos. Hotel Muskarla. Ca-
mionetas cada hora. Plaza de España . 
(2) 
^ ^ V ^ V 0 ^ 0 1 " 1 , 250 PeSetaS• G e n T M U E B L E S , alhajas, oro papeletas Monte, 
ral Porlier, 10. (3) .ropas. pag0 su valori fcíp&tu Santo, 24. 
T I E N D A . General Porlier. 19. frente mer-| Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
(2) 
COMPRAS V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta.48.000 pesetas. Tiene del Hipotecarlo 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O finca 25 kilómetros Vailadolid, ca. 
rretera Madrid, 5 kilómetros Olmedo, 350 
hectáreas casa, pinar, labranza ,prados, 
viñedos. Informes: Doctor Calvo. Domin-
guez-Gil, 9. Gijón. (T) 
máquinas de coser, escribir, aparato? dej VK>;DO solar Falencia. 22. Pies. 7.400, 
radio; L a casa que más paga. Sagasta. 4. partft edificada. Absténganse intermedia-
rios. Teléfono 18601. (V) 
C A R R E T E R A Coruña, Villalba, parcelas, 
dos pesetas metro, agua. Faustino San-
tiago. Comestibles. (3) 
C A S A céntrica, vendo baratísima. Teléfo-
no 31729. (18) COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. v9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objete!»'. 
Pardiñas, '17. CtSa acreditada; vamos r a . 
F I N C A rúst ica cerca Madrid, vendo bara-
tísima. Teléfono 31729. (IX) 
pido. 52816. 200.000 pies solar, con varias viviendas. • vendo con facilidades. Apartado 8.034. 
(18) 
nado (3) A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
- ,plata,, antiguos y- modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Sarita'Cruz, 7, Platería. (2) 
P I S O exterior, amueblado, económico, ba-
ño gas, teléfono. Lombía, 6. (T) 
". ' . ' „ . , .__ i„_ >• r L i _ j í L r>. alhajas. P a t a , platino, dentaduras. Pla^ 
' S í f S M S M I T ' ban°' M " * l A . ^ . ^ o p e t . , , a p ^ - i 
A M r E B L A D O , confort, 6 habitables, huc-
nlsima orientación. Hermosllla, 38. (A) 
N E C E S I T O piso. Mediodía, nueve habita-
ciones, sitio céntrico, todo confort, casa 
honorable, hasta 350 pesetas. Teléfono 
23464. (3) 
A M U E B L A D O , precioso pisito soltero vén-
dese. Magnifica situación, espléndida te-
rraza, calefacción, ascensor: renta 90 pe-
setas. Atocha, 131. (T) 
M A R Q U E S Santa Ana, 1.460 pies. Alquilet 
bajo, 5.748 pesetas. Dejando Banco 12.000 
y foral 1.000; venta, 40.000 pesetas. J . Ba-
rallat. Príncipe Vergara, 77; 4 a 7. (2) 
S O L A R Francos Rodríguez, esquina Bellas 
Vistas, 4.576 a 5 pesetas. J . Barallat. 
Príncipe Vergara, 77. (2) 
F I N C A producción recreo, alrededores Ma-
drid. Vendo, alquilo. Apartado 409. (6) 
FOTOGRAFOS tos fonográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. Fueri-
carraU 93. Teléfono 19633. (20) F O T O G R A F I A Nlra. Vean la nueva expo-
1MPORTANTIS1MO: Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas.. Hidalgo. ,74330. (V) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
11536. 
A L Q U I L A S E piso espacioso, confortable. GIIRREA-, dentista. Alcalá, 22. 
Garage, tienda, almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (T) 
A L Q U I L A S E amueblado, hotel Parque Me-
tropolitano. Brisa , 6. Teléfono 61684. (T) 
E S P A C I O S O exterior todo confort, 250. 
Ayala, 96 moderno. ' (2) 
A L Q U I L O barato hermoso despacho exte-
rior, calle Alcalá. Apartado 409. (6) 
NECESITO local alquiler económico, al-
rededores estación Pozuelo, Aravacá!-
Montera, 15, anuncios. París . (16) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
j A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler. Plymoutn. 
Buick, Peugeot Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSENAMOS conducir automóviles , 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
¿ D E S E A estrenar automóviles estupendós? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes, 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente, Torrljos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo, 9, (18) 




M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática, idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
sición. Especialidad en bodas, precios 
económicos. Plaza Progreso, 12, tienda. 
(7) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A sobre finca hermosísima, pas-
tos, zona Escorial. Preclsanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general,- D!:nSE? "rrfae^e i ^ 0 0 0 detrá3 í00*000 
taquigrafía,-mecanograYia, 5 pesetas. A l - co. Apartado 1.132. (9) 
varez Castro, 16. , (2) | T E N E M O S dinero hipotecas, desde seis _m-
A C A D E M I A . Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura, mecanografía • (alquilamos), taqui-
grafía, idiomas, dibujo. Fuencarral, 119 
terés anual. Consorcio. Ancha, 56. Te-
léfono 13589. (3) 
N E C E S I T O 5.000 pesetas en primera hipo-
teca. Apartado 373. (3) 
segundo. (2) i I N V E R T I R E 100.000 pesetas hipotecas Ma-
A D U A N A S exclusivamente. Academia Co- drid, provincias; sólo trataré interesado. 
la. Pernanflor, 6. (4) . Vallehermoso, 21. entresuelo centro dere-
A L E M A N A , excelente profesora; clases, I cha; 11-2. (3) 
'• conversación, ' trnducciones, preparación •«tr*0m«iC**0 
exámenes . Señorita Trudo. Alberto Agui- HUESPEDES 
lera, 5. ^ (3) 
B A C H I L L E R A T O , enseñanza especializa-
da, . sólo tres últ imos cursos. Teléfono 
33187. (A) 
C L A S E S de inglés, en casa y domicilio. A l -
calá, 120. 
M A E S T R A joven, católica, darla clases do-
¡ \micilio, primaria. Cas^elló, 8. (V) 
A C A D E M I A Anglada/ Cultura general, pre-
paraciones prácticas,; Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografía, contábilidad.' Academia E s -
(21) 
P A R T I C U L A R , habitación, calefacción, ba-
ño, teléfono. Pelayo, 3. (24) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (30) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal). t (6) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
derecha. (T) 
S E gratificará quien proporcione estable 
para casa particular, confort. R a z ó n : L a 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
M A T R I M O N I O solvente, educado, hospe-
dariase, único, casa señoras solas, igual 
condición, derecho cocina, Pagarla hasta 
50 pesetas mes. Escribid: Señor Moreno. 
Isabe.i Católica, 17, relojería. (3) 
M A T R I M O N I O católico admitiría dos hués-
pedes en familia, precio económico. An-
drés Borrego 6, principal izquierda. (3) 
S E cede bonita habitación a caballero o 
señora, pensión completa. Caravaca, 4, 
principal 1. (10) 
E S P L E N D I D A habitación confort y baño. 
Razón: Juan de Mena, 14. Zapatería. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, muy económi-
ca. Escosura. 17, segundo derecha (Que-
vedo). (16) 
P A R A matrimonios o personas estables, 
magnificas habitaciones en casa católica, 
todo confort, muy económico; pruebe, no 
cambiará nunca. Calle Recoletos 14, prin-
cipal. (T) 
F A M I L I A honorable, habitación confort, 
económica. Telélono 4748o. (T; 
H A B I T A C I O N E S exteriores, pensión com-
pleta teléfono, baño, ducha, todo nuevo, 
trato inmejorable. Alcalá, 157, segundo 
izquierda, esquina Torrljos. iT) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre. 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas, (18) 
P E N S I O N Hispanoamericana. L a mejor. 
Príncipe, 15. Teléfono 19609. (2) 
P E N S I O N Galaica. Calefacción, ascensor, 
baño, te léfono; completa, 6,50. Atocha, 
10. (2) 
CASA nueva, recién instalada, confort, B 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N a caballero o señorita distin-
guida, únicos, confort. 57391. (V) 
D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción, ascensor, teléfono. Infantas, 26, 
segundo. (5) 
tTAMILIA vasca admite estables, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
A L Q U I L O alcoba dos camas y alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2j 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, dos 
amigos. Dato, 10, primero 2. (4) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver. 14 y ,16. (T) 
A R G U E L L E S , en familia, confort, inde-
pendiente, 6.50. Benito Gutiérrez; Slii-.VÍ&I 
E S P L E N D I D A habitación, gran confort, 
particular, con. Velázquez, 56046. (V) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. Departamen-
tos familiares. (T) 
P E N S I O N particular, económica-; habita-
ciones para dos. Arlaban, 5, principal. 
(T) 
CINCO pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
N E C E S 1 T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. (3) 
F A M I L I A vascongada daría pensión, exte-
rior, ascensoi, baño, calefacción, teléfo-
no. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí) . s (3) 
H A B I T A C I O N gran confort, céntrico, dod, 
tres amigos. 16109. (4) 
P A R T I C U L A R , desea huéspedes, pensión. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguei 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Via. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo; frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
M A T R I M O N I O honorable ofrece habita-
ción, con, sin, a señora o señorita. Ab-
soluta seriedad. Teléfono 74055. (3) 
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 
"KINOS". Desde siete pesetas una perso-
na; doce, dos. (T) 
"KINOS". Dos pisos; ascensor, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 
"KINOS". Señoras, departamento Indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
CASA particular, habitaciones exteriores 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
CASA extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso, 48.000 pesetas. Ra-
zón: Mariano Fernández, 8 (Cuatro Ca-
minos). (5) 
G A B I N E T E confort, con. Jorge Juan. Te-
léfono 52799. . (T) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Ro-
yes. Preciados 27 (plaza Callao). Das-
cuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ex-
terloi, económica, confort. Espartlnas, 4. 
Teléfono 61580. (2) 
E X T E R I O R , baño, familia particular de-
searía uno, dos huéspedes, económico. 
Carmen, 23, segundo. (2) 
F A M I L I A reducida cede hermosa habita-
ción todo confort, matrimonio, amigos. 
Francisca Moreno, 6, segundo derecha. 
(2) 
P E N S I O N Arenal, 5 pesetas, confort. Ma-
yor, 14 primero. (T) 
F A M I L I A honorable admite uno o dos ami-
gos formales, todo confort. Trato esme-
rado. Reyes, 21. (V) 
G A B I N E T E elegante, céntrico, confort, ce-
do caballero estable. 35098, (V) 
D E S D E 5 pesetas, pensión completa, mag- 45 pesetas, enseñanza garantizada conduc. 
clón automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 
A L M A C E N E S Renesos. Muebles para co-
cina todas clases. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotací-n patente 
níflea instalación. "43974. (3) 
SEÑORA católica ofrece habitación, casa 
nueva confort. Meléndez Valdés (Ar-
guelles), 36, primero. Portero informará 
puerta. (3) 
D E S E O dos. tres estables. Alcalá, 4, se-
gundo izquierda. (3) 
C U A T R O amigos, 5 pesetas; calefacción. 
baño, ducha. Teléfono. Cardenal Cisne-! número 113.330, por "Un tambor seca-
ros, 51, principal. (81 dor". (TJ 
P A R T I C U L A R darla habitación, pensión, O P R E C E S E licencia explotación patente 
una, dos personas. 61850. (T) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardlña* 
8, entresuelo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confort cede familia hono-
rabie. Ríos Rosas, 32, entresuelo derecha 
(1) 
S S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos postra, 
baño, teléfono. Arrleta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
número 120.163, por "Procedimiento y 
aparato para la ejecución de procesos 
electrolíticos, sobre todo de aquellos con 
productos finales disoclables. por ejem-
plo, para la obtención por electrólisis de 
ácido persulfúrlco o de sus sales". ,(T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.682, por "Mejoras en las ma-
quinlllas de afeitar o navajas de seguri-
dad". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. CD 
qulerda. Chamberí. (A) 
A L Q U I L O habiiaclón confort. Blasco Ca-
ray, 16. primero centro derecha. (3) 
CASA particular, confort, dos, pensión. 
Montera, 24, ático centro izquierda. (V) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magnífica Ins-
talación, once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
P E N S I O N completa, 5. Paseo de las Deli-
cias, 23. ÍV) 
G R A N habitación, aguas corrientes, cale-
facción, buena comida. Conde Peñalver, 
14, principal izquierda. (18) 
H U E S P E D E S , 4 y 4,50. Silva, 12, principal 
derecha. (2) 
M A T R I M O N I O estable, con niños 3 y 1 
años, solicita habitación confortable en 
casa con calefacción, y pensión completa 
como únicos huéspedes. Escribir: 3009. 
E L D E B A T E . (V) 
A S C E N S O R , baño, exterior, individuales. 
Montserrat, 18 segundo G. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das. Ducha, calefacción, teléfono, ascen-
sor. Pl Margall. 11. (9) 
D A R I A pensión caballero o militar retira- A N T E S de adquirir su aparato, visite Ga-
do, como único huésped. Tutor, 7, tercero 
derecha. (8) 
C A B A L L E R O formal, pagará bien habita-
ción o pensión completa, en casa moder-
Barqulllo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O 6 % toda España, con. sin hipo-
teca. Reyes. San Jerónimo, 16. (18) 
P R E S T A M O S comerciantes, industriales; 
capitalista directo. Nada cobro adelanta-
do. Apartado 1241. (3) 
A P O R T A R I A 20.000 pesetas y colaboración 
personal a negocio de exclusiva, con de-
pósito que quiera ampliarlo. Exijo v da-
ré m á x i m a s garantías. Señor Diaz. Pre-
ciados, 27. Anuncios. (18) 
N E C E S I T O 1.500 pesetas, devolver con 
buen interés, garantía letras aceptadas, 
con aval. Puig., Pl Margall, 7. Rex. (4) 
D I N E R O hipotecas, mercaderías, negocios 
convengan. Fénix. Arenal, 26. (5)| 
C A P I T A L I S T A S : Fénix proporciona bue-
nos Intereses, garantías. Arenal, 26. (5) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vlvomir. Al-
calá. 67. (T) 
na. de poca familia, completas referen-
cias. EscFibld: 5.912. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
G A B I N E T E S exteriores, todo confort, con, 
sin. Fuencarral, 9, principal. (3) 
P A R T I C U L A R . confortable, económico; 
Medellín, 11, primero izquierda "Metro" 
Iglesia. (5) 
[ H A B I T A C I O N E S , gabinetes-confort, próxU 
mo plaza Callao, cede familia honorable. 
Corredera Baja, 23, primero. (5) 
C E D O gabinete exterior, estables. Campo-
manes, 11. tercero izquierda. (5) 
S E S O R A honorable da pensión, casa nue-
va: habitaciones exteriores, calefacción, 
junto Facultad Medicina, Atocha 96, ba. 
jo (haciendo entresuelo), derecha bis. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-I C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
tilada en casa de poca familia. Dato. 25. canse mismo día. Leganitos. 33. entre-
26.200. (5 ) ¡ SUelo. (3) 
H A B I T A C I O N E S confortables desde 5. con 
sa Fuentes. Arenal. 18. (3) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios motores, con-
mutatrices. Teléfono 74133. (7) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas. 32 (5) 
TRABAJO! 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17 tardes. (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494, Madrid. (5) 
SEÑORA ao ofrece acompañar señora o 
SEcJidar señora o c^allero buenisimas re-
ferencias. Alvarez de Castro, ¿d. cuarto 
izquierda. . J , . ^ 
S E ofrece cocinera." o todo e eervloio de 
pocas personas. Nicaslo Gallego, U er-
cero derecha. ^, * L 
O F R E C E S E doncella externa, sabiendo co-
ser perfectamente. Ma esanz. Lista, 48. 
tercero interior izquierda. < ^ 
O F R E C E S E asistenta, para todo. B l ^ c o 
Garay, 0. Manuela. 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
" das Teléfono 44523. 0' 
O F R E C E S E señora viuda, cuidar c*balle. 
ro señora. Costanilla Angeles, 15. (6> 
- / A G I L I T O gratis dependencia, sérvldum-
bre informada, garanti íada. 20207. (5J 
•ENORA: ¿Desea servidumbre irreprocha-
ble? Sírvase telefonear al 18569. (Oí 
V I A J A N T E católico ofrécese, actualmente 
colocado, perfecto organizad^, preten-
siones modestas. F Carrillo Doctor San-
tero, 17, tercero derecha. Madrid. (d> 
O I - R E C E S E mujer formal, para niños. 
Travesía Conde Duque, 8. 
D I E S E L , mecánico cspeclalisU. ofrécese 
Madrid, provincias. Quiosco Sol. <"avU 
lan.) I J ' 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papélerias. Para esti-
lográficas y usos corrientes. ITJ 
TRASPASOS 
T R A S P A S O restaurant próximo Puerta Sol, 
acreditadísimo, buenas condiciones. Ra-
zón; Hotel España. Jardines, 35. U ) 
T R A S P A S O pensión, acreditadísima, por 
enfermedad. Miguel Moya, 6, quinto de-
recha. (18' 
P E N S I O N económica San Jerónimo. Ocu-
padas habitaciones. Lángara. Carmen, 
16. Prensa 8 ) 
B U E N negocio huevos y frutas, buen si-
tio permuto cosa convenga o traspaso. 
Teléfono 70694. ( n i 
T I E N D A cinco puertas, esquina, por 'Ies-
conocer negocio. Dan razón: Herirtrtsilla, 
132, huevería. f y l 
T R A S P A S O sastrería, con o sin géneros. 
Carmen, 19. Madrid. (V) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordadós de 
uniformes. Principé, 9. Madrid. i23) 
SEÑORAS: Arregló, tiño bolslltóa. Hnnci-
pe, 22. fábrica. Especialidad éncargos^ 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos o.70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991, (9) 
MUDANZAS en camionetas, desde ir pe-
setas. Teléfono 32244. <V> 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
do, 5; teñido 6; ídem abrigo. 7; limpieza 
traje, 6. Servicio domicilio. Teléfono 
48586 (5) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
SEÑORAS: Sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
E N F E R M O S . Estómago , Intestino, hígado. 
Antibllloso Drak. Farmacias. (3) 
C I N E S Pathe Baby. Ocasiones. Alquila-
mos películas, compraventa. Malasaña, 
19. 47420. Í5) 
P E N A , cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. 13) 
C O C H E S sillas para Inválidos: especiali-
dad para niños; construcción, reparación. 
Teléfono 77546. (4) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. i2) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 121d8. Vari-
ces, ulceras, almorranas, fístulas, Usu-
ras, picor; desaparición radical garantí , 
zada sin cirugía, mediante Inyecciones. 
Médlfco director: don Juan Cartipos. «3) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
desayuno. Avenida Peñalver. 23035. ( E ) 
P E N S I O N económica, selecta comida, ba-
ño, teléfono, calefacción. Barquillo, 36, 
primero derecha. (¥.) 
MATRIMONIOS, amigos, exteriores econó-
micos, ascensor, calefacción, baño, du-
cha, teléfono. Conde Xiquena 13. princi-
pal derecha. ( E ) 
C E R C A Salesas. matrimonio, compañeros 
confori, particular. 42043. ( E ) 
SEÑORA cede única habitación, baño. Por- 1 P R E C I S A M O S 
lier. 67, segundo. (16) 
B O N I T A habitación, desayuno. Marqués 
Valdelgleslas, 1, tercero. 13970. ( E ) 
F A M I L I A R , todo confort, económico. Jor-
ge Juan, 90. Carmena. "Metro" Goya. ( E ) 
DOS estables confort. Barquillo, 22, segun-
do Izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Confort, propia fa-
millas distinguidas. Barquillo, 22, ( E ) 
P E N S I O N Antonia confortable, tranquila, 
baño, teléfono, calefacción, estables, des-
de 6,50. Barquillo, 36, segundo izquierda. 
( E ) 
A L Q U I L O dos habitaciones, con o sin. ma-
trimonio, dos amigos; calefacción, baño, 
ascensor. Nada portería. General Por-
lier, 36, tercero H. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , tres, cuatro amigos; 
pensión confort. Hermosllla, 42, tercero 
izquierda. (V) 
SEÑORITA suiza, cede habitación, todo 
confort matrimonio, señori ta; referen, 
cias. Goya, 40, segundo C. (V) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
A G E N T E vendedor bien Introducido Comu-
nidades religiosas deseo. Dirigirse por 
carta: 589h. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio par-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
lado 9077. Madrid. (3) 
inventores con inventos 
prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftltas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. iV) 
V E N D O , por cesación negocio, magnlllca 
instalación compléta equipo cine sonoro, 
con proyector perfécto estado, con sólo 
seis meses uso. Luis Argüeso (Reinosa). 
(T) 
PIANOS, autopíanos, garantizado*, alqui-
leres. Cosa Corredera Valverde, 20. Ce-
léfono 16734. |* í 
CAMAS, las mejores y más barata*, del 
fabricante ai conflumidor. Bravo Munllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S oaratlsimos, plazos: reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A D I O universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado recientemente. 
Lope Rueda, 17. DoA Bernardino. (3) 
V E N D O troquelerla platería bandejas, iue« 
gos tocador, café, etc. Claudio Cóello, 113. 
(7> 
D E R R I B O . Vendo ladrillo, baldosín, puer-
tas, madera, huecos fachada. Alonso Bar-
co. 4, esquina ronda Valencia. i3) 
V E N D O casa capitalizando verdad 8 
Resero. Plaza República, 8. (9) 
V E N D O casa calle Embajadores, rentando 
más 87o. Apartado 1.132. (9) 
P R E C I S A S E socio pequeño capitalista, pa- V ? £ ' " 0 C^fa Pn£trn Camln<'s. CCí£* C O -
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal segunda: Plaza 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
MAQUINAS 
UNDERVVQOD, Continental, Royal, He-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores; Maquinarla Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
C ^ E ? i ^ n n l ^ ^ n ^ f * San M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
mo, 31, segundo, ascensor, (A) perfectamente máquinas escribir, Hort.a-
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. HabiU-j l u a , 17. (21) 
clones exteriores, matrimonios, amigos; M A Q m N A S nuevas y ae ocasión, barati-
ra industria acreditada. Escr ib id: B, F . 
"Alas". Alcalá, 12. (T) 
F A L T A sirvienta para dos personas, in-
formada, alrededor cuarenta años, ágil, 
durmiendo fuera. General Porlier, 32, pri-
mero H . (3) 
F A L T A muchachita pueblo sepa algo lim-
- pieza, buenos informes. Prado, 25, prime-
ro izquierda. (T) 
¡ ¡ G U I N E A E s p a ñ o l a ! ! Personas activida-
des diversas aspiren trabajar, abrirse 
camino, no esperen. Para evitar gastos, 
obtener resultados, escriba nuestro ser-
• vicio de informe, relación. También ca"r-
gos oficiales. Sueldos hasta 30.000 pese-
tas. Ultimo mes admisión instancias. Via-
jes cargo Estado. Escribid: Tuvlll. Ver-
gara, 3. Barcelona. (Rogamos franqueo 
contestación.) (V) 
P R E C I S O doncella con Informes. Presen-
tarse, sábado ¡ 11 a 12 y 4 a 6. Alcalá 
Zamora. 48. (16) 
paña. Montera, 3Ü. 
'morocicíetaV.'camron^ A C A D E M I A Rédondó Romanones, 2. Ba-
100 pesetas Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 1 chillerato, grandes éxitos; taquimecano-
^7. . .„ ?„ ho«^„iQr,t« traa grafía, culturá, general, Idiomas, cáicu-
V i í ^ T ^ & , f f i ^ : e M 3 Í Í - - Í S l los; honorarios reducidísimo... (18) E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
m i n r a l á n 17 Puente Vallecas (3) C O R T E , confección, 10 pesetas ciase día-1 6,50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, según 
min vjtuo. i, • „. 1 ría. concédese titulo; enseñanza rápida, 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto- garantizada. Academia Redondo. Roma-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-, -ñones 2 (18) 
mentó. General Pardiñas, 89. o) 1 . ^ Enseñanza rápida, viva 
E N S E Ñ A N Z A S automóviles nuevos Leccio- vpz. Teréfon^ 55069. , . - . , (V) 
nes espec a es para señoritas . Santa Em- •v . - ^ . ....1 
gracia, 6. ( 3 ) ' P O L I C I A , contabilidad, taquimecanogral ía . 
precios económicos. (A) 
A L Q U I L O amplia habitación desamuebla-
da. Medellín, 11, entresuelo Izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N caballero o señorita, casa 
tranquila. Alonso Cano, 49, principal iz-
quierda. (V) 
F A M I L I A seria alquila habitación estu-
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, análisis , - cultura general. Atocha, 37. (4) 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe- T A Q U I G R A F I A García Bote (Congreso), 
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) , 500 páginas. .90 .Ift-rnto. .770 grabados. 
C O C H E Hispano Suiza, M. 42.000, inmejo-i (24) 
dos. (.18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefac. 
ción, aguas corrientes, a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principal. (16) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono¡ ha-
bitaciones Independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavia. 2. 
(4) 
almas, Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
diante, empleado; necesitan referencias. MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan-
Andrés Mellado, 32 tercero derecha. (2) i tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
E N casa de señoras honorables, cederiase! Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
gabinete y alcoba, también salón a seño- (22) 
r a o caballero toda garantía y absoluta MAQUINAS coser japonesas "Lead", exce-
N E C E S I T A M O S agentes toda España, In-
gresos crecidísimos. Escribid: Crédito 
Cultural. Hortaleza, 5. (5) 
C O L O C A C I O N E S rápidamente, dependen-
cia, servidumbre, oficinas, porterías. Fé-
nix. Arenal, 26. (5) 
rleta. renta 8 %. Resero. Plaza Republi-
ca. 8. (9) 
V E N D O casa calle Padilla, hace esquina, 
capitaliza cerca 10 %. Apartado 1.132. (y) 
V E N D O solar, entrada calle Cartagena; 
tranvía, "Metro". Teléfono 56250. i3) 
P R E C I O S O comedor, mesa despacho, ba-
ratísimo. Molino Viento, 1; 2 a 6. (C) 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, o a-
ratís imas. Vlrlato. 36. Teléfono 35421. (8> 
V E N D O grandes portales de hierro. Calle 
Toledo, 136. 
G R A N D E S subastas diarlas. Infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisute-
ría, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barqu'üo, 4. 
I V ) 
B A L A N Z A de ocasión, veinte kilos fuerza. 
Teléfono 51984. (T) 
V E N D O , permuto, hotel y 100 fanegas vi-
ña, olivar. José Rlaza.. Arganda. (T) 
SOFACAM.V transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrljos, 2. (23> 
M I E L "Los Clpreses"* bidones 4 kilos di-
rectamente al consumidor. Teléfono 51084 
(T) 
T I N T O fino, añejos, dulcen, exquisitos. Se-
P A R A asunto gran rendimiento, necesito rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. i V ) 
capital administrado propio interesado. 
Vallehermoso, 21, entresuelo centro de-
recha. 11-2. (3) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente Informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. . (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de Diego. 
ÍT) 
S E ofrece señora de familia distinguiría, 
católica, para coser en casa o fuera, bien 
Informada. Fernández de loa Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases V E R A N E O . Para convalecientes, régimen 
facilitamos. Madrid, provincias. Cruz. 30! reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Teléfono 11716 (5) I Gassis. villa "María Josefina". Mlracruz. 
F U N C I O N A R I O Banco, m á x i m a solvencia, San Seba8t,án (Guipúzcoa). (9) 
C O N S T R U C T O R E S . Propietarios. Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores, .ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos para 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (H) 
S E vende magnifico espejo antiguo v otros 
objetos. Orellana, 12. primero derecha. 
( T I 
C O C H E niño, seminuevo. Bravo Murlllo, 
15, principal E . De doce a dos. (21 
E X T R A N J E R O liquida resto casa. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado. ( T ) 
P I A N O cruzado, tres pedales, barato. Chu , 
rruca, 27, ático. i3) 
C R I A S pekinesas, 175 pesetas. General 
Porlier, 13. (a> 
V E N D O todos muebles piso, marcha ex-
tranjero. Romero Robledo. 13. (T> 
V E N D O guitarra concierto. Jardines. lü,: 
tercero. (V) 
C O M E D O R , tresillo, vajilla, armarlos, sa-
mas, sillones, otros. Torrljos; 26. (V) 
VERANEO 
ofrécese llevar administración casas o di-
rección asunto serio. Escribid : D E B A T E , 
número 53648. ('j') 
rabie estado, se vende por ausencia. San C O R T E , confección, rapidísimo, económico, 
Bernardo, 2. <7) ¡ Sistema Simarro Grandvallet. San Agus-
S E vende Ford dos puertas, tipo lujo, mo-1 ^ ^ . , 
dcío 1934 como nuevo. Carretera Aragón, I N E S enseña corte, confección, sin méto-1 G R A T I S , proporciono casas particulares. 
189 hotel. (A.) do. Apodaca, 13, segundo, {3) ' Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
r a o caoauero toaa garantía y absoluta A UINAS coser japonesas "Lead", exce- u ÍT
seriedad céntrico. Calle Jesús, 2, prlnci- lente randimiento. inmejorable construc- ÍINSTITUCION L a Mllacrosa nronorcion-i 
pal centro. (T) ción, cien pesetas. Pida catálogo. A. Díaz. sorvidumbre C r i s t i n a i n ^ 
P E N S I O N Martin. Amplias habitaciones. Besagostl, 25. Algorta (Vizcaya). (T) 80rvmumDr(: ™ s t l a n a Inlormada. B72M. 
iM,,.,.. c?n»fn n « «i ̂  „ ~ .'. . ¡ I ' Plaza Santa Ana. Precios económicos. 
Huertas, 3. . , (T) 
H E R M O S A S habitaciones, matrimonio; 
aguas corrientes, ducha. Serrano, 8. (T) 
A L Q U I L O alcoba, baño. General Pardiñas, 21387, 
24, primero derecha interior. (T)¡ 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. CJ) CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
DOS empleados Estado desean pensión 1*!ts' hoteles. Torrijos, 2. ' (2vU 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenirla. 
(4) 
MUEBLES 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
Clases, informada gratuitamente. Telélo-
no 44043. cj) 
S E ofrece camarera joven, pensión ú hotel. 
Ferraz, 18. (V) 
SEÑORITA Instruida, hablando francés 
perfección, para tienda, hotel, cargo aná-
logo. Carretas, 27, joyería. Teléfono 1383S. 
(A) 
s r s f n ^ r m e S ^ S S Z H ca™a n?oder- SEÑORITA de buena familia busca coloca-
q u i e r a S l ñ o ? Cobo. P n m * r ° « g l 395 pesetas. Vcgu.ilas, D e s e n g á ñ e n l o ¡ c i ó n . ^ i ñ o s . Buenas referencias. Tciéfo-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe . Puerta dél Sol, Í5, 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle AJ. 
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta riel Sol, frente ál 
B a r F lor . 
Quiosco (allí- de (Joya, esquina a 
. Alcalá. 
Quiosco de lu glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagnsfa, 
(6) 1 
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El nortéame 
Everett A. Colso" 
consejero del N 
gus, inspirad"»* d* 
la reciente con 
sión que tanta in-
quietud produjo 
en vísperas de la 
reunión d e Gi-
nebra 
En la Residen-








el momento de 
la llegada de 
los congresistas 
Oculta en unos zarzales, al borde de un ca-
mino, ha aparecido la famosa arqueta arábigo-
persa, la joya más codiciada, sin duda, del in-
menso tesoro que guardaba la Catedral de 
Pamplona 
Un Obispo ruso, Monseñor Amandru, se en 
cuentra actualmente en el convento de Domi-
nicos de E l Havre. En el rostro del venerable 
Prelado se advierten las huellas de los diez y 
ocho años de persecución en Rusia 
í 
E l señor Aloisi, delegado ̂ le 
Italia, entra en el palacio 
de la Sociedad de las Na-
ciones para asistir a las 
dramáticas sesiones en que 
ha de discutirse el conflíe" 
to con Etiopía 
Entierro del chófer Agustín Manuel Plaza, muerto a consecuencia de 
los disparos que le hicieron unos atracadores. La comitiva al pasar 
por delante del Hospital Provincial. E n la presidencia figuran el go-
bernador civil, el alcalde y otras autoridades 
Los miembros del Congreso de Entorno logia, durante la sesión de apertura ce-
lebrada en el Auditorium, bajo la presidencia del señor Alcalá Zamora 
mininiiiiiiiiiiiipiiHPiHiiiM n i n i i n 
i 
¿ P a d e c e us led de e s í r e ñ i m i é n l o ? 
Tome N O R M A C O L 
Los pueblos antiguos descubrieron 
múltiples plantas medicinales que 
la investigación científicamoderna 
ha aprovechado para la elabora-
ción de medicamentos útilísimos. 
Así de un extracto vegetal de la 
india ha sido posible elaborar mo-
dernamente el verdadero regula-
dor de la fundón intestinalquefal-
taba en el tratamiento del estreñi-
miento. Este producto vegetal, el 
NORMACOL, consiste en unos pe-
queños gránulas que se toman con 
un sorbo de agua. Al mezclarse con 
el contenido intestinal forman una 
masa blanda, gelatinosa, que sua-
viza el contenido intestinal y pro-
voca su expulsión. La evacuación 
así provocada es natural, nunca 
diarreica, y no va seguida de irri-
tación ni dolores. Si padece usted 
de estreñimiento no se purgue; 
acostumbre a su intestino a fun-
cionar normalmente medíante el 
P r o d u c t o i Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A. - A p a r t a d o . 4 7 9 - M a d r i d 





Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso con 
2ctj. 
ES U N 
P R O D U C T O 
LATAS D E 
1 5 0 G R . 
Mr. Edén» otra de las figu-
ras principales en estos gra-« 
ves momentos del conflicto 
ítaloetiópico, llega también 
al palacio de la Sociedad 
de las Naciones para man-
tener los puntos de vista de 
la Gran Bretaña 
Durante el entierro del 
infortunado chófer, la 
gente rodea a ese huér-
fano, que lleva impre" 
so en el rostro el dolor 
de la tragedia que cos-
tó la vida a su padre 
